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1Paikalliset vakuutusyhdistykset.,
I. Johdanto.
Tilastollisesta aineistosta mainittakoon, että jos­
sakussa tapauksessa ei ole ollut mahdollista saada 
kirjeenvaihdonkaan aivulla kaikkia tilastollisia tie­
toja yhdistyksen toiminnasta, joten silloin on ollut 
välttämätöntä tyytyä likimääräiseen arvioimiseen. 
Niissä aniharvoissa tapulksissa, milloin näin on 
tehty, on siitä aina ilmoitus pantu tilastotaulun 
alaiviittaan. Ellei ole voitu saada mitään tietoja 
yhdistyksen toiminnasta vuonna 1930, on sen va­
kuutuskanta vuoden lopussa edellytetty samaksi 
kuin vuoden alussa, ellei yhdistys ole ilmoittanut, 
ettei se ole lainkaan toiminut puheena olevana 
vuotena. Näistäkin seikoista on silloin merkintä 
tehty alaiviittaan. Kertomus tilastotauluineen on 
laadittu samojen perusteiden mukaan kuin lähinnä 
edelliset.
n . Paikallisten p aio apuyhdistysten toiminta 
vuonna 1930.
Käsiteltävien paloäpuyhdistysten luku oli 1930 
vuoden lopussa 302. Miten monta yhdistystä sa­
nottuna aikana ¡oli ¡kussakin eri läänissä, näkyy 
seuraavasta taulusta, jossa esitetään vastaavat 
luvut myöskin vuosilta 1897, 1900, 1910, 1920, 
1925 ja  1928.
De lokala försäkringsföreningarna.
1. Inledning.
Om det statistiska mäterialet mä nämuas, att 
det i nägra fall icke värit möjligt att ens ge- 
nom förnyad brevväxling erhälla alla statistiska 
uppgifter över nägon förenings verksamhet och har 
det dä värit nödvändigt att ätnöja sig med en 
■ungefärlig uppskattning. I  de ytterst fa  fall, där 
sädant skett, har anteckning därom införts i ta- 
bellen. Om inga uppgifter erhällits över förenin- 
gens verksamhet under är 1930, har försäkrings- 
beständet i en sädan förening antagits vara det- 
samma vid ärets slut som vid dess ingäng, ifall 
föreningen icke anmält, att den icke värit i verk­
samhet under ifrägavarande tid. Härom har även 
anteckning införts i tabellen. Berättelsen jämte 
de där tillhörande statistiska tabellerna aro för 
övrigt uppgjorda ,pä samma sätt som för de när- 
mast föregäende ären.
n . De lokala branstodsföreningarnas verksamhet 
är 1S30.
Antalet i denna berättelae behandlade brand- 
stodsföreningar utgjorde 302 vid utgängen av är 
1930. Föreningaynas fördelning pä de skilda lä- 
nen vid ovannämnda tid framgär ur följande sam- 
manställning, varvid tillika anföras motsvarande 
tai för ären 1897, 1900, 1910, 1920, 1925 ooh 1928.
- Yhdistysten luku vuosien 1897, 1900, 1910, 1920, 1985, 1988 ja  1930 lopussa.
Antalet hrandstodsförenvngar vid utgängen av ären 1897, 1900, 1910, 1980, 1985, 1988 ooh 1930.
L ä ä n i  — Lf t n 1897 leoo 1010 1020 1925 1928 1930
Uudenmaan — Nylands ..................................... 11 11 12 12 12 16 16
Turun ja Porin — Abo och Björneborgs .......... 36 40 42 39 43 44 46
Ahvenanmaan maakunta —  Landskapet AI and . — — — 4 3 3 3
Hämeen — Tavastehus ......................................... 11 11 11 10 10 12 13
Viipurin —  Viborgs ............................................. 40 43 48 60 51 51 51
Mikkelin —  S:t Michels......................................... 22 22 23 23 23 23 23
Kuopion —  Kuopio ................................................ 31 31 30 30 30 30 30
Vaasan —  Vasa ..................................................... 64 68 74 74 74 74 74
Oulun —  Uleäborgs ................................................ 60 ■ 56 47 44 46 46 46
Yhteensä —  Summa 266 282 287 286 292 299 302
Vuoden 1930 kuluessa ~bn perustettu uusi yh- Under är 1930 har grundaits en ny förening i 
distye Turun ja  Porin lääniin. Äbo och Bjömeborgs Iän.
6Yhdistyksien vakuutuskanta oli tasaisin tukat- Det totala försäkringsbeständet i föreningama
maikoin vuoden lopussa: utgjorde i jämna tusental vid utgängen av är:
1920   2,369,528,000 mk.
J921   3,223,402,000 „
1922   4,057,154,000 „
1923   4,818,979,000 „
1924   5,692,603,000 „
1925   6,247,186,000 „
1926   7,344,235,000 „
1927   8,398,008,000 „
1928 ............................... i ..........  9j826,019,000 „
1929   11,365,057,000 „
1930   12,605,470,000 „
Vakuutuskannan lisäys on siis 1930 vuoden ai­
kana ollut noin 1,240 miljoonaa markkaa oltuaan 
vuonna 1929 1,539 miljoonaa mankkaa ja  viimeis­
ten .viiden. vuoden kuluessa keskimäärin noin 1,272 
miljoonaa markkaa vuodessa.
Vakuutustarkastajan vuosittain antamissa, maan 
vakuutusaloja yleensä koskevissa (kertomuksissa on 
vuodesta 1897 alkaen suunnilleen arvioitu maassa 
■palovahinkoa vastaan vakuutetun omaisuuden va­
kuutussumma. Vaikka nämä tiedot vuodelta 1930 
jo  on julkaistu vakuutustarkastajan kertomuk­
sessa A  n :o  36, (kuitenkin mitä paikallisten yh­
distysten vakuutuskantaan tulee vain likimääräi­
senä lukuna, esitetään ne tässäkin kertomuksessa, 
koska molemmat puheena olevat kertomukset eivät 
yleensä joudu samojen henkilöiden käytettäviksi. 
Tauluun on liitetty tietoja myös vuosilta 1897, 
1900, 1910, 1920 ja  1925, ja  esitetään ne täysin 
tuhamein markoin.
Ökningen av försäkringsbeständet har s (liedes 
under är 1930 utgjort omkring 1,240 miljoner 
mark medan ökningen under är 1929 utgjorde 
1,539 miljoner mark och under de señaste fem 
ären i medeltal omkring 1,272 miljoner mark i 
äret.
Uti de av försäkringsinspektören ärligen avgivna 
berättelsema över försäkringsväsendet i landet 
övenhuvud har sedan är 1897 ingätt en ungefär- 
lig uppskattning av försäkringsbeloppet för den i 
hela landet mot brandskada försäkrade egendo- 
men. Ehuru dessa uppgifter för. är 1930 redan 
publicerats i  försäkringsinspektörens berättelse A  
n :o  3i6, varvid uppgifterna angäende försäkrings­
beständet i de lokala brandstodsföreningarna voro 
endast approximativa, införas de även i denna 
berättelse, enär bägge ifrägavarande publikationer 
säilän komma Samina personer tillhanda. I  ta­
bellen ingä uppgifter äveu för ären 1897, 1900, 
1910, 1920 och 1926, och framställes de i jämna 
tusentals mark.
Vakuutuskanta maassa lopulta vuotta — Försäkringsbeständet i landet vid utgängen av är
Suuremm. kesk. yhd. —  De 
större öms. förening. . .  
Kihlak.- ja  pitäjäyhd. —  
• Härads- och sockenfören. 
Kotim. osakeyht. —  De in- 
hemska aktiebolagen . . .  
Ulkom. osakeyht. —  De ut- 
ländska aktiebolagen ..
1897 1900 1910
1 000 m a r k k a a
1920
— 1 0 0 0  ma r k
1925 1930
539,256 659.952 1,618,884 8,370,9.91 «1,964,012 38,781,490
352,511 436,738 77(8,738 2,369,6(28 6,247,186 12,605,470
261,366 395,246 598,58« ‘8,63:3,022 12,927,332 21,748,277
350,698
1,503,830
418,404
1,910,340
514,797
3,511,001
937,117
20,310,658
1,448,141
42,586,071
2,586,095
75,721,33«
Koko vakuutuskanta oli siis 1930 v :n  lopussa 
noin 22 kertaa niin suuri kuin 1910 vuoden päät­
tyessä ja  noin 3.7 kertaa niin suuri kuin 1920 
vuoden päättyessä.
Kihlakunta- ja  pitäjäyhdistyksien varalle tuli 
seuraava osa koko vakuutuskannasta vuoden lo­
pussa, nimittäin vuonna •
1897 1900 1905 1910
23.4 %  22.9 %  23.5 %  22.2 %
Det totala försäiringsbeständet vid utgängen av 
är 1930 var alltsä omkring 22 gänger beständet 
ultimo 1910. samt 3.7 gänger ‘beständet ultimo 
1920.
Härads- och sockenföreningama innehade föl- 
jande andel av det totala försäkringsbeständet vid 
utgängen av nedan anförda är, nämligen för är
1915 1920 1925 1930
22,8 %  11.7 %  - 14.0 %  16.0 %
/
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7Vuodan 1915 jälkeen alkoi yhdistysten vakuu­
tuskanta. vähetä verrattuna muiden vakuutuslai­
tosten vakuutuskantaan. Tämä riippui etupäässä 
siitä, että paikallisten vakuutusyhdistysten vakuu­
tuksenottajat eivät nuhan arvon alentuessa heti 
alkaneet koroittaa vakuutussunumiaan. Vuoden 
1990 :n jälkeen ovat hekin tähän ryhtyneet, joten 
viimeksimainittujen yhdistysten vakuutuskannan 
prosenttiluku sen jälkeen on vähitellen kasvanut.
Yhdistyksistä on 278, siis noin 92 %  kaikista 
yhdistyksistä, 1930 vuoden lopussa suuremmassa 
pal-ovakuutuslaitokseasa jälleenvakuuttanut osan 
vastuusummastaan. Tyydytyksellä on mainittava, 
että vuoden aikana 5 yhdistystä on edellisten li­
säksi alkanut ottaa jälleenvakuutuksia. Niistä yh­
distyksistä, jotka toimivat Viipurin, Vaasan ja 
Oulun lääneissä, on suhteellisesti paljon suurempi 
osa laiminlyönyt käyttää tätä ainoata keinoa, jolla 
pienen ja  muuten heikon paikallisen yhdistyksen 
toiminta voidaan saada täysin paikka.lmmiain va­
kuutustarvetta tyydyttäväksi ja  kuitenkin vaka­
varaiseksi. Uudenmaan ja  Hämeen läänissä sekä 
Ahvenanmaalla ovat kaikki yhdistykset ottaneet 
jälleenvakuutuksia toiset enemmän, toiset vähem­
män. Syynä jälleenvakuutuksen ottamisen vastusta­
miseen esitetään monasti jonkunlainen väärin käsi­
tetty paikallishaxrastus, jopa paikallisylpeys. Jäl- 
leenvakuuttamisen syrjäyttäminen ei todista yhdis­
tyksen vakavaraisuutta, vaan on päinvastoin useim­
missa tapauksissa heikkouden merkki. Jälleenvakuu­
tettu summa, pääasiallisesti huippuja, oli 1930 vuo­
den lopussa 5,490 miljoonaa markkaa ja  on vuoden 
kuluessa kasvanut 67® miljoonaa markkaa. Muuta­
mat yhdistykset ovat jälleenvakuuttaneet myöskin 
määräosan koko vakuutuskannasta vaihdellen 20:sta 
30 %  :iin. Jälleemvakuutusten määrä oli 1930 lo­
pussa noin 44 %  oltuaan v. 1929 noin 42 %  koko 
vakuutussumma«ta. Jälleenvakuutuksen ottaminen 
ei tuota yhdistykselle uusia menoja, jos vain ote­
taan huomioon, että ne vakuutuksenottajat, joiden 
vakuutusten huiput jälleenvakuutetaan, vakuutuk­
sensa jälleenvakuutetusta osasta maksavat .va­
kuutusmaksun korotuksen, jos jälleemvakuutusyh- 
distys ehkä vaatii suuremman vakuutusmaksun 
kuin yhdistys itse 'katsoo tarvitsevansa.
Kaikki yhdistykset eivät ole voineet antaa tie­
to ja  vakuutuskannan ryhmityksestä sen mukaan, 
koskeeko vakuutus kiinteätä vai irtainta omai­
suutta.' Nämä määrät ovat kuitenkin ainoastaan 
&0 miljoönaa markkaa eli 0.6 %  koko vakuutus­
kannasta. Näin ollen antavat taulun n :o  1 sarek-
Efter är 1915 begynte de lokala brandstods- 
föreningarnas försäkringsbeständ relativt nedgä i 
iörhlllande tili övriga anstalters försäkringsbe­
ständ. Detta beror i huvudsak därav, att för- 
säkriugstagarna i  de lokala' föreningarna icke ge­
nast, da penningevärdet nedgiok, begynte höja sina 
försäkringsbelopp. Efter är 1920 liava även de 
begynt inse vikten härav, och sälunda har för- 
säkringsbeständet för de sistnämnda föreningarna 
ater Steg för steg procentuellt tillvvudt.
Av föreningarna hava 278 eller 92 %  av heia 
antalet vid slutet av är 1930 i  nägon större för- 
aäkringsanstalt äterförsäkrat en del av sin för- 
säkringssnmma. Särskilt förtjänar päpekas att 
under äret 5 föreningar förutom dem som tidi- 
gare gjort det, begynt använda sig av äterför- 
säkring. Av de föreningar, som idka rörelse, i 
Viborgs, i  Vasa oeh i Uleäborgs län, har en jäm- 
förelsevis större del än pä andra orter försummat 
att genom denna‘ätgärd betrygga sin verksamhet. 
En liten oeh svag lokalförening kan dock icke 
pä annat satt fä  sin verksamhet att tillgodose 
or.tens försäkringsbehov under beaktande av nö- 
dig trygghet. Alla föreningar pä Aland samt i 
Nylands och i  Tavastehus län hava tagit äterför- 
säkringar i  större eller rpindre grad. Som skäl 
för motständet mot äterförsäkring anföras ofta 
omständigheter, vilka endast utgöra ett missupp- 
fattat le'kalintresse, i vissa fall mähända även ett 
lokalhögmod. Att underläta äterförsäkring är in- 
galunda ett teeken pä att föreningen har en stark 
ekonomisk ställning utan tvärtom i de- flesta fall 
ett bevis för motsatsen. Den äterförsäkrade sum- 
man, huvudsakligen toppar, utgjorde ,vid ärets slut 
5,499 miljoner mark, oeh har den under äret 
ökats med 678 miljoner mark. Därjämte ha nägra 
av dessa föreningar äterförsäkrat en bestämd an- 
del av heia sitt försäkringsbelopp, och varierer 
denna andel frän 20 til'l 30 %. Beloppet av äter- 
försäkriugarna utgjorde är 1930 omkring 44 %  
av föreningarnas heia försäkringsbelopp mot om- 
kring 42 %  vid utgängen av är 1929. En äter- 
försäkring tillskyndar icke föreningen nägra extra 
utgifter, om föreningen blott iakttager, att de 
försäkringstagare, av vilkas försäkrdngar nägon 
del blivit äterförsäkrad, för denna äterförsäkrade 
del erlägga den förhöjda premie, som äterför- 
säkringsföreningen inöjligen fordrar utöver den 
premie förenihgen själv anser sig behöva.
Alle föreningar hava icke kunnat lämna upp- 
g ift om försäkringssummans fördelning pä- fastig- 
het och lösegendom. Dessa belopp uppgä dock tili 
endast SO milj. mk eller 0.6 %  av den totala för- 
säkringssumman. Härav framgä att de i tabell 
n :o  1 koiumnerna n :o  3 och 4 införda uppgif-
8teisiin 3 ja. 1 otetut tiedot pääpiirteissään riit­
tävän tankan knvan puheena olevasta ryhmityk­
sestä. ■ Näiden tietojen mukaan muodostavat kiinr 
teistövakuutukset noin 70.3 %  irtaimistovakuutulk- 
eet 29.1 %  yhdistyksien vakuutussummasta.
Vakuutetuista kiinteistöistä oli myllyjen ‘ja  mui­
den teollisuuslaitosten vakuutussumma sekä vakuu­
tetusta irtaimistosta kauppiasten kauppavarastojen 
vakuutussumma verrattain pieni osa. Tämä osa 
on yleensä vuosi vuodelta suhteellisesti pienenty­
nyt, ja  siis kehitys käynyt oikeaan suuntaan. 
Puheena olevat vastuut eivät hyvin sovellu pai­
kallisen, etupäässä maanviljelijäin tarpeita tyydyt­
tävän yhdistyksen vakuutuskantaan maalaistalojen 
ja  niissä olevan irtaimiston rinnalle. Ne ovat 
monessa suhteessa liian vaarallisia vastuita. A i­
noastaan, silloin kun teollisuuslaitos tarkoittaa 
maanviljelijäin omien raaka-aineiden ja  tuotteiden 
jalostamista, on laitos niin läheisesti yhdistetty 
maatalouteen, että sem vakuuttaminen paikkakun­
nan omassa paloapuyhidistyksessä on katsottava 
riittävästi perustelluksi.
Korvattavien palovahinkojen takia myönnetty 
korvaussumma oli noin 17,834,000 mk., joka ja ­
kaantui siten, että kiinteistöä kohdanneita vahin­
koja varten oli myönnetty 13,305,'000 mk. ja  ir­
taimistoa kohdanneita varten 4,529,000 mk. Kiin- 
teistökorvaukset muodostivat 74.6 %  ja  irtaimisto- 
korvaukset 25.4 %  .tilivuoteen kohdistuvista kor­
vauksista. Kun näitä lukuja verrataan kiinteistöjen 
ja  irtaimistojen vakuutussummiin, nähdään, että 
kiinteistövafcuutukset ovat vaatineet suhteellisesti 
vähän enemmän korvauksia kuin irtaimisto vakuu­
tukset.
Korvattavien tulipalojen ¡Luku oli yhteensä 2,308. 
Alla olevat luvut osoittavat miten ne jakaantuvat 
eri kuukausia kohti1.
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Uudenmaan — Nylands......................................... 3 4 8 10 16 9 14 2 4 6 7 6 89
Turun ja Porin —  Abo och Bjömeborgs.............. 22 12 17 29 49 29 49 40 21 14 21 19 322
Ahvenanmaan maakunta — landskapet Äland. 1 1 — 2
Hämeen — Tavastehus ......................................... 3 4 3 7 9 8 5 5 9 5 1 4 63
Viipurin — Viborgs ............................................... 22 20 23 36 59 50 63 38 43 43 24 25 446
Mikkelin — S:t Michels......................................... 8 7 13 15 27 8 12 10 17 14 11 8 150
Kuopion — Kuopio ................................................ 26 32 29 57 69 34 54 66 39 27 32 37 502
Vaasan — Vasa ...................................................... 16 19 17 36 66 ,55 64 51 31 33 15 16 419
Oulun —  Uleäborgs .............................................. 11 13 20 30 45 46 30 28 33 28 13 15 312
Yhteensä koko maassa — Summa för hela landet 112 111 180 220 340 289 291 240 197 170 125 130 l ) 2,305
Prosenttia — Pxocent 4.9 4.8 5.6 9.5 14.8 10.4 12.6 10.4 8.6 7.4 5.4 5.6 100.O
tema giva en tydlig bild av den ifrägavarande 
fördelningen eller att försäkringarna av fastig- 
het utgjorde ungefär 70.3 %  oeh försäkringarna 
av lösegendom 29.1 %  av hela försäkringsbelop- 
pet.
Av de försäkrade fastigheterna utgjorde för- 
säkringssumman för kvarnar och övriga indu- 
striella inrättningar samt av den försäkrade lös- 
egendomen försäkringssumman för handelsva.ru- 
lager sammanlagt ett relativt obetydligt belopp. 
Detta belopp har i allmänhet är för är relativt 
taget nedgätt. Utvecklingen hai- alltsä gäbt i 
rätt riktning, ty ifrägavarande försäkringsobjekt 
lämpa sig ioke väl för en lokal förening, som 
húvudsakligen bör tillgodose lantbrukarenas behov 
av försäkring vare sig av lantmannafastigheter 
eller i dessa förefintlig lösegendom. Endast i de 
fall, dä en industriell inrättning avser att för- 
ädla lantbrukarens egna räämnen och produ'kter, 
är den sä närä förenad med lanthushällningen, 
att dess försäkrande i en lokal brandstodsförening 
kah anses vara berättigad.
För brandskador utanordnades i ersättningar 
omkring 17,834,000 mk, vilken summa fördelade 
sig sälunda, att för skador, som drabbat fast 
egendom, beviljats 13,305,'000 mk, samt för ska­
dor ä lösegendom 4,©29,000 mk. Alltsä utgjorde 
ersättningssnmman för  fastighet omkring 74.6-% 
ooh för lösegendom 25.4 %  av de tili redovisnings- 
äret hörande skadeersättningarna. Jämföras dessa 
tai med försäkringssummorna för fastighet och 
lösegendom framgär, att utbetalningarna värit pro- 
portionsvis nägot större för försäkringar av fastig­
het än för sädaaa av lösegendom.
Antalet brandskador, för vilka skadeständ ut- 
gätt, var 2,308. Talen i följande tabell utvisa, 
huru de fördela sig pä de skilda mänadema.
*) Sitäpaitsi 3 tulipaloa, joista ei ole ilmoitettu, J) Dessutom 3 brandskador, om vilka icke upp- 
minä kuukausina ne ovat sattuneet. givits under vilka mänader de inträffat.
9Nämä luvut osoittavat että sen vuosipuoliskon 
¡kuluessa, joka. kestää toukokuun ensi päivästä Ilo- 
kaikuun loppuun, sattui 64.2 %  kaikista tulipa­
loista. Siis on puheena olevan vuosipuoliskon ai­
kana sattunut huomattavasti enemmän kuin toinen 
puoli vuoden kaikista tulipaloista, samoin ¡kuin 
melkein kaikkien niiden edellisten 25 vuoden ai­
kana, joista .on saatavissa tilastoa tulipalojen ryh­
mittymisestä’ ¡kuukausittain.
Korvattujen tulipalojen syitä valaisevat seuraa- 
vat luvut, jotka kohdistuvat kaikkiin paikallisten 
yhdistysten korvaamiin vahinkoihin.
Dessa tal utvisa, att under den halvärsperiod, 
som börjar i  maj oeh utgär den sista Oktober, 
inträffat 64.2 %  av heia antalet eldsvädor. Sä- 
ledes har under nämnda halvärsperiod inträffat 
betydligt mera an hälfen av heia antalet eldsvä­
dor under äret, säaom under nästan alla de före- 
gäende 25 är, för vilka Statistik finnes att tillgä 
angäende brandskadornas fördalning pä de olika 
mänaderna.
Vad som förorsakat de ersatta brandskadorna 
framgär ur följande tal, vilka hänföra sig tili 
samtliga av de lokaia föreningarna ersatta skador.
S y y  _  O r s a k
Salama — Äskslag .............................................................................................................
Räjähdys — Explosion......................................................................... '............................
Itsestään syttyminen — Självantändning.......................................................................
Vikoja tulisijoissa ja savujohdoissa — Fel i eldstad och rökgäng............................
NoMvalkea — Soteld...........................................................................................................
Savujohdosta singahtanut kipinä — Gnista ur skorsten.............................................
Savujohdon kuumeneminen — UppheUning av rökgäng .........................................
Tulisijasta otettu hehkuva tuhka ja hiilet —  Ur eldstad tagen glödande aska
och koi...........................................................................................................................
Tulisijoista singahtanut kipinä, hiili y. m. — Ur eldstad sprungen gnista, koi m. ui.
d y lik t................................................' ............................ ......................... •...................
Tulisi]ain muu varomaton hoito — Annan v&rdslöshet vid skötsel av eldstad........
Lamppujen ja lamppuöljyn varomaton piteleminen — Oförsiktighet med lampor
och lampolja................................................................................................................
Vikoja sähköjohdossa — Fel ä elektrisk ledning ............................, ...........................
Tupakanpoltto —  Tobaksrökning .....................................................................................
Tulitikkujen varomaton piteleminen — Oiörsiktighet med tändstickor......................
Muun tulen varomaton piteleminen —  Oförsiktighet med annan eld ......................
Jäätyneiden vesijohtotorvien lämmittäminen — Uppvärmning av tillfrusna vatten-
ledningsrör...... ............................................................................................................
Rautateistä tai höyxylaivaliikenteestä lähtenyt kipinä — Jämvägs- och ängbätstrafik 
Tulen siirtyminen kaski- tahi kytömaasta taikka kulovalkea —  Antändning frän
sved- och kyttland eller skogsbrand.......................................................................
Muu tulen siirtyminen omaisuudesta, joka ei ole yhdistyksessä vakuutettu — Annan
antändning frän brunnen egendom, som ej är i föreningeirförsäkrad ..............
Murhapoltto, omistajan tekemä — Mordbrand, anstiftad av försäkringstagaien. . . .  
Murhapoltto, vieraan henkilön tekemä — Mordbrand, anstiftad av främmande person
Muita syitä — Annan känd orsak .............................................................................
Syy tuntematon —  Okänd orsak .....................................................................................
Yhteensä —  Summa
Jos vuoteen 19.30 kuuluvien vahingonkorvausten 
määrä 17,834,000 mk. verrataan vuoden keskimää­
räiseen vakuutuskantaan, ¡huomataan että vuoteen 
kuuluvat vahingonkorvaukset ovat olleet 1.49 mk. 
vuoden keskimääräisen, vakuutuskannan 1,000 
markkaa kohti. Vastaava luku on 'vuosina 1897— . 
1906 ollut .keskimäärin 1.29 mk., (vuosina 1907-— 
1916 1.24 mk., vuosina 19117— 1921 1.72 mk., vuo­
sina 1922— 1927 1.14 mlk., ja  vuonna 1928 vain 
1.09.
Luku
Antal %
218 9.4
14 0.6
36 1.6
285 12.4
54 2.3
310 13.4
47 2.0 .
31 1.3
380 16.5
96 4.2
31 1.3
30 1.3
33 1.4
90 3.9
88 3.8
2 0.1
2 0.1
53 2.3
23 1.0
2 0.1
18 0.8
112 4.9
353 15.3
2,308 100.o
rar.ua för är 19iJämföras skadeersät 
17,834,000 mk, nued medelförsäkringsbeständet, 
finner man att pä varje 1,000 mark av medel- 
försäkringsbeständet under är 1930 skadeersätt- 
ningarna utgjorde 1.49 mk. Motsvarande tai ut- 
gjorde 1.29 mk för ären 1897— 1906, under ärea 
1907— 1916 1.24 mk, under ären 1917— 1921 1.72 
mk, under ären 1922— 1927 1.14 mk samt är 1928 
endast 1.09.
Tilivuoden aikana sattuneiden vahinkojen kor­
vauksia keskimääräisen vakuutuskannan 1,000
Nedanstäende tai utvisa de tili redovisnings- 
äret hörande skadeersättningarna pä varje 1,000 
\
Vakuutiisolot. — Försäkringsväsendet 1930. B.
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markkaa kohden eri lääneissä ilmaisevat alla olevat mk av medelförsäkringsbeständet i de skilda 
luvut: länen:
Uudenmaan läänissä —  i Nylands Iän ...................................................................  1.13
Turun ja  Porin läänissä —  i Äbo och Bjömeborgs Iän .................................... 1.03
Ahvenanmaan maakunnaissa —  i  Landskapet Äland ............................................ 0.39
Hämeen läänissä — ,i  Tavastehus Iän . . , ............................. '...............................  2.42
Viipurin läänissä —  i Viborgs Iän ..........................................................................  1.98
Mikkelin läänissä —  i S :t Miohels Iän ................................................................  1.95
Kuopion läänisssä —  i Kuopio Iän ...........................................................................  2.37
Vaasan- läänissä —  i Vasa Iän ...........................................................................  ' I .1 7
Oulun läänissä —  i Ule&bo-rgs I ä n ....................... ...................................................... 1.33
Keskimäärin koko maassa —  I  medeltal för hela landet 1.49
Seuraavansa tauldfesa esitetään vertailun helpot­
tamiseksi vastaavat luvut keskimäärin vuosilta 
1897— 1906, 1907— 1916, 1917— 1921, 1922— 1925 
ja  1926^-1930.
I  följande tabell anföras, för att underlätta 
jämförelsen, motsvarande tai i medeltal för ären 
1897— 1906, 1907— 1916, 1917— 1921, 1922— 1925 
ooh 1925— 1030.
o
L ä ä n i
L ä n
Keskimäärin 
I  medeltal
1897—
1906
1907—
1916
1917- ‘ 
1921
1922—
1925
1926—
1930
Uudenmaan — Nylands..................................................... 1.56 1.54 1.94 0.96 1.50
Turun ja Porin —  Äbo och Bjömeborgs......................... 1.00 1.06 2.01 0.86 1.07
Ahvenanmaan maakunta — Landskapet Ä lan d .......... — — 0.46 0.45 0.30
Hämeen —  Tavastehus ..................................................... 1.01 0.88 1.07 0.98 1.71
Viipurin —  Viborgs............................................................. 1.32. 1.52 1.61 1.37 1.88
Mikkelin —  S:t Michels..................................................... 1.45 1.61 2.21 1.15 1.69
Kuopion —  Kuopio ........................................................... 2.29 1.75 .2.21 1.08 1.78
Vaasan —  Vasa.................................................................... 1.08 0.87 1.24 0.76 0.99
Oulun —  Uleäborgs............................................................. 1.35 1.02 1.57 1.04 1.14
Koko maa —  Hela landet 1.29 1.24 1.72 0.98 1.35
Tilivuoden tarpeisiin päätetty taksoitus 'oli 
26,945,000 mk. Vahingonkorvaukset olivat v. 1930 
66.2 %  tajksoitetuista vakuutusmaksuista.
Vuodelle määrätyn taksoituksen summa ei useim­
miten ele sama. kuin puheena olevana vuonna kan­
nettu] en vakuutusmaksujen summa, 'koska muuta­
mat yhdistykset jo  vuoden kuluessa kantavat ja  
tilittävät saman vuoden taksoituksen, kun muut 
vasta seuraavana vuonna kantavat mainitut varat, 
jota  paitsi usein joiku osa vakuutusmaksuista saa­
daan kannetuiksi vasta myöhemmin.
Vuonna 1930 kantoivat yhdistykset vuositiliensä 
mukaan vakuutusmaksuina .25,834,200 mk. Näistä 
vakuutusmaksuista käytettiin tasaisin sadoin mar­
koin:
Den -för räkenskapsäret beslutna uttaxeringen 
utgjorde 26,945,000 mk. iSkadeersättningarna ut- 
gjorde är 1930 66.2 %  av de för äret uttaxerade 
premiema.
Summan av den för äret fastställda uttaxerin­
gen sammangäT i de fiesta fall ej med summan 
av de under äret u-ppburna .premiema, emedan en 
del bolag redan under äret uppbära oeh bokföra 
den tili ifrägavarande &r hörande uttaxeringen, 
medan äter andra först under följande är upp­
bära nämnda medel, varförutom en del av pre- 
mierna inkomma först under nägot senare är.
Under är 1930 hava fören-imgarna enligt ärets 
■bokslut i premier uppburit 25,834,200' mk. Av 
dessa användes i jämna hundra mark till:
vahingonkorvauksiin —  skadeersättningar ..........................................  17,424,490 mk.
josta jälleenv. yhd. suor. —  -varav äterförsäkrare e r la g t .............7,991,800 „
siis yhd. omalla vastuulla —  säledes ipä för-en. egen risk . . . .  9,432,600 mk.
hoitokustannuksiin —- förvaltningskostnader ...................................... 3,541,7-00 „
jälleen vakuutusmaksuihin —  äterförsäkringspremier ................... 7,797,900 „
muihin- menoihin —  övriga utgifter ......................................................  1,749,200 „
Yhteensä —  Summa. 22,521,400 mk.
Siis säästyi ylijäämänä —  Alltsä äterstod säsom obegagnät över-
skott ........................................................................................... ■...........  3,31-2,800 „
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Paitsi vakuutusmaksujasi!, ovat kihlakunta- ja  tltom sin premieinkomst hava härads- ooh soe- 
pitä-jäpaloapuyhdiKtykset saaneet seuraavat tulot: kenförenmgama haft följande inkomster:
Korkoja —  Räntor .....................................................................................  5,422,100 mk.
Muita tuloja —  öw iga  inkomster ............................................................  320/800 „
Yhteensä —  Summa 5,742,900 mk.
Jos tämä lisätään vakuutusmaksujen edellämai­
nittuun ylijäämään, osoittaa näiden luihujen sum­
ma, eli 9,055,700 mk., sen rahamäärän, millä pu­
heena olevat yhdistykset ovat yhteensä voineet 
mainittuna vuonna suurentaa rahastojaan ja  ¡kä­
teistä ¡kassaansa. Tulo- ja  menoilmoitusten mukaan 
oli toiselta puolen:
ylijäämien summia —  summa överskott . .  
ja  vajauksien summa —  summa.hrist . . . .
Siis lopullinen ylijäämä —
Om denna summa adderas tili ovannämnda 
överskott, angiver summan av dessa tai, eller
9,055,700 mk, det belopp, med viikot ifrägava- 
rande föreningar under sagda är värit i tillfälle 
att öka sinä fonder och sin löpande kassa. A 
andra sidan utgjorde enligt uppgifterna ang&ende 
föreningarnas inkomster och utgifter:
. . . ' . .  i ...............................  10,441,400 mk.
............................. '.............  1,385,700 „
Alltsä ärligt överskott 9,055,700 mk.
Tilitetyt hoitokustannukset ovat v. 1930 olleet 
30 penniä keskimääräisen vakuutuskannan 1,000 
mk:aa kohti ja  13.7 %  kannetuista vakuutusmak­
suista, siis sangen vähäiset. Suotavaa olisi, että 
yhdistykset toimihenkilöilleen maksaisivat kohtuul­
lisen ja  riittävän palikan. Silloin voivat yhdistyk­
set myöskin asettaa heille ja  heidän työlleen suu­
rempia vaatimuksia.
Kun verrataan yhdistysten alhaisia hoitokustan­
nuksia muiden, yhtiöiden Vastaaviin kustannuksiin, 
on aina otettava huomioon, että luottamusmiehet 
edelleen ovat osaksi maksutta suorittaneet osan 
yhdistysten hoidosta, ja  että toinen osa kustan­
nuksista, 'kuten arvioimisien, tutkimusten y. m. s. 
korvaaminen, useissa tapauksissa On sen makset­
tava, jonka luona toimitus tapahtuu, joten nämä­
kään menot eivät näy yhdistysten tileissä.
Vuonna 1908 alkoivat muutamat paikalliset palo- 
apuryhdistykset jälleenvakuuttaa vakuutuskantansa 
osia, ja  on niiden luku; kuten edellä siv. 7 on 
huomautettu, vuosi vuodelta kasvanut. Alla esite­
tään, minkä verran paloapuyhdistykset ovat mak­
saneet jälleenvakuutusmaksuja ja  kuinka paljon 
jälleenvakuutusyhtiöt ovat vahingonkorvauksien 
muodossa maksaneet yhdistyksille takaisin.
De bokförda förvaltningskostnadema för är 
1930 utgjorde 30 penni för varje l/ÖOiO mark av 
medelförsäkringssumman och 13.7 %  av de upp- 
burna premierna, alltsä voro de ganska smä. önsk- 
värt vore, att föreningama .skulle bevilja sina 
befattningshavare en skälig oeh tillräeklig avlö- 
ning, varvid föreningama även künde ställa större 
fordringar pä deras arbete.
Vid en jämförelse av föreningarnas läga för- 
valtningskostnader med motsvarande kostnader i 
andra bolag bör alltid beaktas, att en del av 
föreningarnas f  örvaltningsarbete fortsättningsvis 
utföres delvis utan ersättning av förtroendemän, 
medan den del av omkostnadema, som utgöres av 
ersättning för värderingar m. m. d., i mänga fall 
direkt erlägges av den, hos vilken förrättningen 
sker, och passera dessa utgifter sälunda icke ge- 
nom föreningens kassa.
Ar 1908 begynte en del lokala brandstodsför- 
eningar äterförsäkra delar av sitt försäkringsbe- 
ständ, och har dessa föreningars antal, säsom 
förut pä sida 7 omnämnts, fir för är ökats. Ne- 
dan anföras huru mycket 'brandstödsföreningarna 
erlagt i äterförsäkringspremier samt huru stört 
belopp äterförsäkringsbolagen äterbetalat i form 
av ¡brandskadeersättningar.
Vuonna —  Ar 1908 .......................
Jälleenvak.
maksut
Aterförsäkriogs-
premier
Jälleenvak. yhtiöiden 
korvausmaksut 
Äterf örsäkringsbo]. 
skadeersätt. belopp
3,100 m k .
1909 ....................... ................... 16,500 6,«00 »
1910 ....................... ................... 20,100 3,800
91,0001911 ....................... »
1912 ............................................ 67,700 58,400
1913 ......................... ................... «7,300 83,300
1914 ............................................ 105,400
___ ............  119,000
10:6,500
1915 ........ ■.............. 82,800'
i ) » 1916 ....................... ................... 144,100 » 74,300 tf
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Jfilleenvak.
maksut
Aterlöraäkrings-
premier
Jälleenyak. yhtiöiden 
korvausta aksut 
Äterförsäkringsbol. 
skadeersätt. belopp
Vuonna — Ä t 1917 ....................... 154,400 mk.
— 1918 ............................................ 262,500' „ 333,000
— 1919 ................... . ..................... 396,700' „ 339,300
— 19S0 ..................... ..................... 776,100 „ 1,402,400
---. 1921 ............................................ 1,595,700 „
..................... 2,'07.3,500 „
1,814,700
— 1922 ...................... 1,170,900
---- 1923 .......... ............ ..................... 2,888,800' „ 1,183,200
— 1924 ............................................ 3,479,800 „ 2,334,300
— 1925 ............................................ 3,676,700- „ 2,848,200
— 192-6 ............................................ 4,1310,400 „ 4,462,300
— 1927 ...................... ..................... 5,000,100 „ 4,195,300
— 1928 ...........................................  6,067,600 „ 4,349,50.0
---- 1920 ..................... ..................... 6,940,600 ,. 8,052,600
V — } ) 193-,0 ...................... ..................... 7,797,900 „
46,063,500 mk.
7,901,700 „ 
41,141,800 mk.
Tästä näkyy, että jälleenvakunttajat ovat muu­
tamana vuotena raaiksaneet yhdistyiksille enemmän 
kuin oivat niiltä jäUeeiuvakuutusinaiksuina saaneet, 
varsinkin vuosina 1920, 1921 ja. 192-9 ja  myöskin 
vuonna 1930, jotenka jäUeenvakuutusyhdistykset 
ovat .23 vuoden aikana yhteensä hoitokustannuksiaan- 
varten saaneet vain noin 4.92 miljoonaa mk enem­
män vakuutusmaksuja kuin minkä ne ovat vahingon­
korvauksina yhdistyksille suorittaneet. Ei siis miten­
kään -voida väittää j-äUeenvakuutusmaksujen olleen 
keskimäärin liian suuret. Ne yhdistykset, jotka 
jonakin vuonna ovat kärsineet suhteettoman suuria 
vahinkoja, mikä tietysti voi joskus sattua niille 
yhdistykselle hyvänsä, ovat näin ollen saaneet hy­
vän tuen jälleenivakuutuksestaan.
Taulusta u :o  1 käy selville, että monella kihla­
kunta- ja  ipitäjäyhdistyksellä edelleen on sangen 
vähäinen vakuutuskanta, vaikka tämä onkin vii­
meisinä vuosina yleensä huomattavasti kasvanut. 
Takapajulle ovat jääneet yleensä ne yhdistykset, 
jotka eivät jälleenvakuuta vastuuvaarojensa osia, 
koska ne eivät voi vastuulleen ottaa niiden toimi­
alalla sijaitsevia suurempia taloja näiden nykyi­
siin- raha-arvoihin. Ne yhdistykset, jotka ottavat 
jällfeenvakuutuksia, voivat sitä vastoin vakuuttaa 
talot näiden täyteen arvoon, jälleenvakuuttaen ne 
määrät, jotka ylittävät sen, minkä yhdistys saa 
pitää omalla vastuullaan. Vain taiten menetellen 
voi yhdistys tyydyttävästi palvella paikallista va­
kuutustarvetta.
Yhdistysten vararahastot, jotka on ilmoitettu 
erikseen muista rahastoista ja  käyttövaroista, oli­
vat 1030 vuoden lopussa yhteensä 43,615,000 mk. 
ja  muut rahastot 38,616,300 mk. eli yhteensä 
82,231,300 mk. Rahastot kasvoivat mainittuna vuo­
tena noin 10,135,800 mk. On mahdollista että
Härav f  raragfir, att äterförsäkrarna under
mänga är betalat ät föreningarna mera än de 
uppburit i  äterförsäkringspremier, i synnerhet lin­
der ären 1920, 1921 ooh 1929 samt även är 1930 sä- 
lunda att äterförsäkringsbolagen under 23 ärs tid 
av försäkringsföreningarna uppburit för sinä för- 
valtningskostnader i försäkringsavgifter samman- 
lagt omkring 4.92 miljoner mk mera än de er­
lagt tili föreningarna i skadeersättningar. Under 
inga omständigheter kan man alltsä pästä, att 
äterförsäkringspremierna skulle i medeltal hava 
värit för Uöga. De föreningar, som nägot är vä­
rit utsatta för relativt stora skador, ooh detta 
kan träffa  vilken förening som hälst, hava alltsä 
genom den" tagna äterförsäkringen fätt ett kräf­
tigt stöd.
Av tabell n :o  1 framgär, att ganska mänga 
härads- ooh sockenföreningar äga endast ett obe- 
tydligt försäkringsbeständ, ehuru detta under de 
semaste ären i allmänhet betydligt ökats. I  Stag­
nation hava räkat i allmänhet de föreningar, vil-ka 
icike äterförsäkra delar av sin ansvarssumma, enär 
de ieke kunna i försäkring emottaga större gär- 
dar inom sitt verksamhetsomräde tili sädant be­
lopp, som motsvarar gärdarnas nuvarande pen- 
ningevärde. De föreningar, som begagna sig av 
äterförsäkring, kunna däremot försäkra gärdarna 
tili deras fulla värde varefter de äterförsäkra 
den del av beloppet, som överskjuter vad förenin- 
gen är berättigad att halla pä egen risk. Endast 
ipä detta satt kan föreningen i füllt mätt be- 
tjäna försäkringsbehovet pä orten.
Föreningarnas reservfonder, vilkas belopp skilt 
uppgivas vid sidan av övriga fonder oeh disposi- 
tionsmedel, utgjorde vid slutet av är 1930' till- 
sammantaget 43,'615,-000 mk ooh övriga fonder 
38,616,3001 mk el-ler sammanlagt 82,231,300 mk. 
Under det ifrägavarande äret ökades fonderna
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muutama* yhdistykset (wat vararahaston nimellä 
maininneet sellaisiakin vajoja, jotka oikeastaan 
kuuluvat käyttövaroihin1.
Yhdistyksien varat olivat 1930 vuoden lopussa 
seuraajalla tavailla sijoitetut:
med 10,135,800 mk. Det är likväl möjligt, att 
nägra föreningar hava upptagit under namu av 
reservfond även sädana tillgängar, vilka med rätt 
borde hänföras tili dispositionsmedel.
Vid slutet av är 1930 voro föreningarnas till­
gängar placerade pä följande sätt:
Talletettu pankkiin tai säästöpankkiin, obligatioita ja  kassassa —  
Deponerade i banker eller sparbanker, obligationer samt i
kassa ......................................................................................................
Lainattu velkakirjaa vastaan —  Län mot skuldsedel ...................
Lainattu vararahastosta yhd. omaan tarpeeseen —  Län frän re-
servfonden för fören. eget Ibehov ....................... ...................... .
Suorittamattomia vakuutusmaks. —  Utestäende premier ...............
Yhteensä —  Summa
69,873,400' mk. 
6,200,300 „
I
1,385,800 „ 
6,847,500 „
86,306,000 mk.
Siihen tulee vielä palokalustoa y. m. varoja, yht. —  Härtill kom- 
mer ännu brandredskap o. a. tillgängar tillsammans ............. 2,783,100
Epäkohdaksi täytyy katsoa, että huomattava osa 
vakuutusmaksuista jää seuraajaan vuoteen rästiksi, 
josta sitten täytyy myöhemmin monasti poistaa 
osia. Vuoden 1930 lopussa oli suorittamattomien 
vakuutusmaksujen summa 941,200 mk. suurempi 
kuin 1929 vuoden päättyessä.
Yhdistyksien varsinaiset velat olivat 1930 vuo­
den lopussa seuraaivat:
Vastaava luku oli 1929 vuoden päättyessä
3,208,700 mk.
Jos varojen ja  'palokaluston y. m. arvon sum­
masta, eli .89,089,100 mk:sta, vähennetään velkojen 
summa 3y92i7,300 mk., saadaan yhdistyksien puh­
taaksi omaisuudeksi 1930 vuoden lopussa 86,161,809 
¡mk. Tämä ou ¡9,781y000 mk. ¡enemmän kuin 1929 
vuoden päättyessä.
(Missä määrin yhdistysten asema niiden varoihin 
nähden on muuttunut ¡vuoden 1897 jälkeisenä ai­
kana, osoittavat puolestaan aeuraavaan lukusar­
jaan otetut luvut, jotka ilmaisevat sen rahamää­
rän, johon yhtiöiden varojen summa nousi kuita­
kin vakuutuskannan 1,000 mk:aa kohden vuosien 
1897, 1900, 1905, 1910, 1915, 1920, 1925 ja  1930 
lopussa:
iSäsom ett missförhällande mäste päpekas, att 
en betydande del av premierna säsom ouppbuma 
balansera tili följande är, och mäste sedan ofta 
nog nägon del av dessa avskrivas. Vid utgängen 
av är 1930 var beloppet av resterande premier 
941,200 mk större än vid utgängen av är. 1929.
Föreningarnas egentliga skulder voro vid ut­
gängen av är 19301:
846,500' mk.
1,385,800' „
404,800 „
1,290,200 „
3,927,300 mk.
Är 1929 var motsvarande tal 3,208,700 mk.
lOm bolagens skulder 3,927,300 mk avdragas 
frän summan av tillgängar ökad med värdet av 
brandredskap m. m. eller frän 89,089,100 mk, er- 
liälles Bäsom föreningarnas rena behällning vid 
sluitet av är 1930 65,161,800 mk. Detta utgör 
9,7(81,000 mk mera än vid utgängen av är 1929.
I  vad män föreningarnas ställning med avse- 
ende pä beloppet av deras tillgängar förändrats 
under tiden frän slutet av är 1697, framgär ur 
talen i följande tajlserie, vilka Ädagalägga, vartill 
amn.Tna.ri av föreningarnas tillgängar uppgiek vid 
utgängen av ären 1897, 1900, 1905, 1910, 1915, 
1920, 1925 och 1930 för varje 1,000 mk av för- 
säkringsbeständet:
Maksamattomat korvaukset —  Oreglerade skador ............................
Lainattu vararahastoista —  Län frän egen reservfond ...................
„  muualta —  Län, som ieke tagits fräen egen reservfond
Muita velkoja —  övriga skulder ............................................................
Yhteensä —  Summa
1897 ................................ .................................  2.40 mk,
1900 ..............................
1905 ...............................
1910 ........................... ................................  5.84 n
1915 ............................... ...............................  7.24 n
1920 .............................. ...............................  5.67
1925 ..............................
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Vakuutuskannan nopea kasvaminen muutamina 
vuosina vähensi yhdistyksen kootut vajat niiden va­
kuutuskantaan verrattuna. Varat ovat ¡kyUä vii­
meisten edullisten vuosien aikana suhteellisestikin 
kasvaneet, mutta ne eivät vielä ole nousseet samaan 
määrään kuin v. 1915.
Eri yhdistysten varat vakuutuskannan 1,000 
markkaa kohden ovat kuitenkin suuressa määrässä 
erilaiset.
■Kuten edellä esitetystä käy selville, on niiden 
vuosien aikana, joista tilastoa voidaan saada, yh­
distysten keskimääräinen vakuutuskanta huomat­
tavasti suurentunut ja  niiden varat absoluuttisesti 
kasvaneet, mutta 1920-luvun ensi vuosina suhteel­
lisesti vakuutuskantaan verrattuna alentuneet ja  
vasta vallan viimeksi kuluneina vuosina uudelleen 
alkaneet suhteellisesti kasvaa. Kaikkien yhdistys­
ten tarjoamaa, vakuutta ei voida vielä katsoa täy- 
sikelpoiseksi. On toivottava, että yhdistykset laa­
jemmassa määrässä kuin tähän saakka asemansa 
varmentamiseksi käyttäisivät hyväkseen niitä etuja, 
joita hyvin järjestetty jälleenvakuutus niille tar- 
joo. Olisi suotava, ettei yhdistys pitäisi millään 
vastuuvaaralla jälleenvakuuttamatta enempää kuin 
noin 2 ä 3 mk. vakuutuskannan 1,000 maikkaa 
kohden, vaikka se vanhentuneiden sääntöjensä mu­
kaan voi olla siihen oikeutettu. Muutamien yhdis­
tysten johtokunnat ovatkin kiitosta ansaitsevalla 
tavalla oivaltaneet, että suuren vastuuvaaran pitä­
minen yhdistyksen omalla vastuulla voi, jos onnet­
tomuus sattuu, vakavasti häiritä yhdistyksen toi­
mintaa, ja  näin ollen supistaneet yhdistyksen 
odiatla vastuulla pidettävän osuuden. Ikäviä vas­
takohtia on toiselta puolen huomattavissa.
Viimeksi kuluneiden vuosien - aikana on yhdis­
tysten kesken ilmaantunut ykteistoimimnan harras­
tuksia muullakin alalla kuin jälleenVakuutuksen 
alalla. ¡Siten ovat esim. ne keskinäiset jälleen- 
vakuutusyhdistykset, joihin paikalliset paloapuyh- 
distykset etupäässä ovat liittyneet, järjestäneet 
yhdistysten neuvottelukokouksia. Näistä kokouk­
sista ja  muusta yhdistysten vapaasta yhteistoimin­
nasta on suuri hyöty yksityisen yhdistyksen hoi­
dolle, koska saadaan selville mitä kokemuksia on 
toiminnan eri aloilla saavutettu ja  voidaan arvos­
tella missä määrin muut yhdistykset voivat niitä 
hyväkseen käyttää. Yhteistoiminta vaikuttaa aina 
elvyttävästi ja  tuottaa tukea sitä -tarvitsevalle.
Den snabba ökningen av föreningarnas för- 
säkringsbeständ under nägra är minskade förenin­
garnas tillgängar i förhällande tili deras för- 
säkrignsbeständ. Under de senaste gynnsamma 
ären har föreningarnas tillgängar visserligen rela- 
tivt tillvuxit, men hava de e j  ännu uppnätt 
gamma belopp som Sr 1915.
Mellan de skilda föreningarna fördelar sig kapi- 
taltillgängen för 1,000 mark av försäkringssum- 
man likväl i hög grad olika.
Säsom ovanstäende framställning utvisar, bar 
under den tid, för vilken Statistik föreligger, för­
eningarnas medelförsäkringsbeständ betydligt ökats 
och tillgängama absolut taget tillvuxit, men un­
der de första ären av 1920-talet i förhällande 
tili föreningarnas försäkringsbeständ relativt ned- 
gätt, medan de först under de allra senaste ären 
äter begynt relativt tillväxa. Den säkerhet en 
del av dessa föreningar erbjuda kan icke ännu. 
anses vara fullgod. Det är att hoppas, att för­
eningarna i vidsträcktare grad än hittills, för att 
stadga sin ställning, skulle tillgodogöra sig de för- 
mäner en välordnad äterförsäkring tillbjuder dem. 
Det vore önskvärt, att en försäkringsförening ej 
skulle pä nägon risk hälla utan äterförsäkring 
mera än 2 ä 3 mk för varje 1,000 mk av sitt 
försäkringsbeständ, även om den pä grand av sinä 
förlldrade stadgar künde vara därtill berättigad. 
Direktionerna för en del föreningar hava även 
pä sätt, som förtjänar allt erkännande, beaktat, 
att ett stört belopp pä föreningens egnen risk 
kan, vid ogynnsamt förhällande svärt rubba för­
eningens verksamhet, och för den skull minskat 
beloppet pä föreningens egen risk. Ä andra ai­
dan framträder även, beklagligt nog, ett annat 
tillvägagäende.
Under de senast förflutna ären har bland för­
eningarna visat sig intresse för samverkan även 
pä andra omräden än dä frägan gäller äterför- 
säkring. iSäilunda hava t. ex. de ömsesidiga äter- 
försäkringsföreningar, till vilka de ömsesidiga- lo- 
kala brandstodsföreningarna anslutit sig, anord- 
nat gemensamma överläggningsmöten. -Sädana 
sammankomster och även annat fristäende sam- 
arbete mellan föreningarna, medför betydande 
nytta för förvaltningen av de enskilda förenin­
garna enär deras ledande personer sälunda bliva 
i tillfälle att lära känna av andra vunnen erfa- 
renhet och pröva i vad mätt denna kan vinna 
användning inom deras förening. Samverkan med­
för alltid ökad livaktighet samt erbjuder stöd ät 
den, som är i  behov därav.
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m . Palkalliset eläinvakuutusyhdistykset.
Viipurin läänissä »n  käiksi yhdistystä vuoden 
aikana lopettanut toimintansa ja  Kuopion läänissä 
on perustettu yksi uusi yhdisty®, joten yhdistysten 
luku on yiksi pienempi ¡kuin edellisenä vuonna.
m . De lokala kreatursförsäkrLngsföreningarna.
I  Viborg'3 Iän ha under är.et tvä föreningar 
upphört med sin verksamhet medan en förening 
grundats i  Kuopio Iän. (Antal et föreningar har 
alltsä minskats med en.
Uudenmaan läänissä —  Nylands Iän .........................................................................  4
Turun ja  Porin läänissä —  Äbo oeh Björneborgs Iän ..........................................  4
Hämeen'läänissä —  Tavastehus Iän ..........................................................................  3
Viipurin läänissä —  Viborgs Iän .................................................................  20
•Mikkelin läänissä —  ¡S:t Miehelä Iän ..........................................................................  1
Kuopion läänissä —  Kuopio Iän ................................................................................  6
Vaasan läänissä —  Vasa Iän .......................................................................................... 45
Oulun läänissä —  Uleäborgs Iän .................................................................................  8
Yhteensä —  Summa 91
/
Yhdistysten yhteenlaskettu vakuutuskanta oli Föreningarnas sammanlagda försäkringsbeständ 
1930 vuoden lopussa: vid utg&ngen av är 1930 utgjorde:
joiden vakuutus- 
arvo oli 
med ett förs&k-
- kpl. st. ringsvärde av
Hevosia —  Hästar ..................................................................... 16,750 47,151,800
Nautaeläimiä —  Nötkreatur ....................................................  10y609 11,689,800
Muita eläimiä —  Övriga kreatur . .; .......................................  —  227,100
Yhteensä —  Summa —  59,068,700
Paikallisissa yhdistyksissä vakuutettujen ’hevosten 
luku on 1930 vuoden aikana lisääntynyt 16 ja  va­
kuutusarvo 2,231,000 mk. Vakuutettujen nauta­
eläinten luku on kasvanut 393 ja  vakuutusarvo 
1,644,700,1mk. Muiden eläinten vakuutussumma on 
vähentynyt 1,600 mk.
Vuoden 1930 lapussa oli suuremmissa yhdistyk­
sissä vakuutettu 7,603 hevosta ja  8,102 nautaeläintä. 
Vakuutettujen eläinten koko liiku oli siis vallan 
pieni osa maan koko eläinten luvusta.
Paikallisten yhdistysten vakuutuskanta 1930 vuo­
den lopussa jakaantui eri lääneihin seuraavalla ta­
valla:
Antalet hästar som försäkrats i de lokala för- 
eningama har under är 1930 ökats mied 16 
oeh det motsvarande försäkringsbeständet med 
>2,231,000. mk. Antalet försäkrade nötkreatur har 
ökats med 393 oeh försäkringsbeloppet med
1,644,700 mk. Försäkringsbeloppet av försäkringar 
för övriga kreatur har minskats med 1,600 mark.
Vid utgängen av är 1930 var antalet i större 
försäkringsamstalter försäkracle hästar 7,603 oeh 
nötkreatur 8,102. Det totala antalet försäkrade 
kreatur var säledes mycket obetydligt i förhäl- 
lande tili antalet kreatur i landet.
De lokala föreningamas försäkringsbeständ vid 
utgängen av är 1030 fördelar sig pä de skilda 
länen pä följande satt:
L ä ä n i
L ä n
Hevosia — Hästar Nautaeläimiä — Nötkreatur
Luku
Antal
Vakuutusarvo
Försflkring8-
belopp
mk
Luku
Antal
Vakuutußarvo
FÖrsfikringa-
belopp
mk
Uudenmaan —  Nylands..................................... 9 8,800 226 248,390
Turun ja Porin —  Abo oeh Björneborgs___ 506 1,228,420 126 76,490
Hämeen —  Tavastehus ...................................... 420 1.179,434 201 183,840
Viipurin —  Viborgs ........................................... 2,876 8,578,689 2,492 3,663,007
Mikkelin —  S:t Miehels..................................... 67 201,795 31 22,000
Kuopion —  Kuopio ................................ ........... 791 2,695,540 1,276 2,106,570
Vaasan — Vasa .............. : ................................. 11,028 30,483,089 5,750 5,027,810
Oulun — Uleäborgs ............................................ 1,059 2,776,041 507 361,690
Yhteensä — Summa 16,756 47,151,808 10,609 11,689,797
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Vuonna 1930 maksoivat yhdistykset korvausta 
319 vahingoittuneesta hevosesta, joista 230 ikuoli. 
Korvaussumma oli 569,200 mk. Vakuutettujen he­
vosten ¡keskimääräistä vahingoittui 1.90 %  ja  kor­
vaussumma oli 1.24 mk. kutakin keskimääräisen 
vakuutuskannan. 100 markkaa kohti.
Vuoden kuluessa maksettiin korvausta 138 va­
hingoittuneesta nautaeläimestä, joista 120 kuoli. 
Korvaussumma oli 171,100 mk. Vakuutettujen 
nautaeläinten keskimäärästä vahingoittui 1.33 %, 
ja  korvaussumma oli 1.68 mk. ¡kutakin vakuutus­
summan 100 markkaa kohden.
Pienen karjan vakuutuksesta vuonna 1930 mak­
settiin korvausta ainoastaan 480 mk.
. Yleiskatsausta varten yhdistetään seuraavalla 
sivulla olevassa taulussa vastaavia tietoja niiltä 
27 vuodelta,- joilta .tilastollisia tietoja on saata-
Under är 1030 utbetalade föreningama skade- 
ständ för 319 skadade hästar, av vilka 220 dogo. 
Ersättningsbeloppet utgjorde sammanlagt 569,200 
mk. ,Av medeltalet under äret försäkrade hästar 
ekadades 1.90 %  ooh skadeersättningarna utgjorde 
1.24 mk för 100 mk av ärets medelförsäkringB- 
summa.
Under äret erlades skadeständ för 138 av de 
försäkrade nötkreaturen ooh av de skadade dogo 
120. Brsättningsbeloppet uppgick tili 171,100 mk. 
Av medelförsäkrmgsbeständet ekadades 1.33 % , 
ooh ersättningen utgjorde 1.58 mk för varje 100 
mk av medelförsäkringsbeloppet.
För mindre djur ha under är 1930 utbetalats 
ondast 480 mk skadeersättningar.
Bör att em ä nödig överblick sammanställas i 
följande tabell motsvarande .uppgifter för de 27 
är, frän vilka statistiska uppgifter .föreligga.
Vuosi  
A r
Vahiugoitt umisproseutti
Skadeprocent
Korvaussumma vakuutus­
summan 100 mk:aa kohti 
Brs&ttning8Bumma per 100 
mk-av försäkrlngssumman
Hevosten
Hästar
Nautaeläinten
Nötkreatur
Hevosten
Hästar
Nautaeläinten
Nötkreatur
7. 7. mk mk
1904 .................................. 1.67 1.68 1.10 1.00
1906 .................................. 1.77 1.94 0.96 1.08
1906 .................................. 1.60 1.86 1.11 1.18
1907 .................................. 1.63 1.45 0.97 1.00
1908 .................................. 1.65 1.19 1.11 0.87
1909 .................................. 1.74 1.46 1.16 1.00
1910................ , ............... 2.03 1.26 1.20 0.93
1911.................................. 2.31 1.25 1.68 0.97
1912.................................. 2.21 1.52 1.37 1.06
1913.................................. 1.94 1.33 1.26 1.00
1914.................................. 2.07 1.45 1.25 1.04
1916.................................. 1.84 1:40 1.24 0.97
1916................ : ............... 1.54 0.64 1.00 0.53
1917.................................. 1.52 0.68 1.21 0.58
1918.................................. 1.13 0.85 0.87 • 0.74 •
1919.................................. 1.20 0.58 1.02 0.77
1920 .................................. 1.16 0.41 1.10 0.60
1921.................................. 1.14 0.61 1.17 0.77
1922 .................................. 1.48 0.80 1.23 0.75
1923 .................................. 1.32 0.72 1.01 0.74
1924 .................................. 1.51 • 0.79 1.17 0.85
1926 .................................. 1.43 0.73 1.08 0.71
1926 .................................. 1.49 0.76 1.05 0.78
1927 .................................. 1.70 0.71 0.93 0.62
1928.................................. 1.60' 0.78 1.18 0.94
1929.................................. 1.91 i:oi 1.42 1.22
1930............ -.................... 1.90 - 1.33 1.24 1.58
Korvaukset v. 1930 olivat siis tavallista suurem- iSkadeersättningarna är 1930 voro alltsä större 
mat. än under de flesta andra är.
Toimintavuoden tarpeisiin päätetty taksoitus oli Den beslutna uttaxeringen utgjorde för äret 
kaikkiaan 903,900 mk. 903,900 mk.
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Itse teossa ovat yhdistykset tilivuoden aikana. I  själva verket hava föreningarna under räken- 
tilinpäätöstensä mukaan vastaanottaneet: skapsäret uppburit:
vakuutusmaksuja —  premier ..................................................................... 815,700 mk.
jälleenvakuuttavat maksaneet —  av äterförsäkrare ...........................  90,800 „
korkoja y. m. tuloja —  räntor o. a. inkomster .................................  177,800 „
Yhteensä —  Summa. 1,084,300 mk.
sekä maksaneet: —  samt utbetalat:
korvauksia —  skadeersättningar ............................................................  703,700 mk.
hoitokustannuksia —  förvaltningskostnader........................................... 145,800 „
jälleenvakuutusmaksuja —  äterförsäkringspremier .............................  69,700 „
¡korkoja —  räntor .........................................................................................  13,000 „
muita menoja —  övriga utgifter ............................................................  82,900 ,,
Yhteensä —  Summa 1,075,100 mk.
Siten on syntynyt ylijäämää —  Alltsä har uppstätt ett överskott
av ..............................................................................................................
On siirretty rahastojen lisäämiseksi 38,800 mk., mutta velkojen ja  
suorittamattomien korvaussummien lisääntyminen on ollut 
39,900 mk. joten todellinen varojen vähennys on —  Tili ökning 
av fonderna ¡har överförts 38,800 mk, men ökningen av upp- 
tagna Iän samt av oguldna skadeständ har värit 39,900 mk 
varvid alltsä uppkommit en minskning i tillgängarua av . . . .  
Vara- ja  muut rahastot olivat tilivuoden päättyessä, kun vähenne­
tään muualta otetut lainat ja  suorittamattomat korvaukset —  
Reserv- och övriga fonder utgjorde vid utgängen av redovis- 
ningsäret, efter avdrag av Iän frän främmande inrättningar
samt oguldna ekadestämd ..............................................; ....................
Vastaava luku 1929 päättyessä oli —  Motsvarande tai vid utgäm- 
gen av är 1929 var .............................................................................
9,200 mk.
1,100
1,180,000 
1,215,300'
Yhdistysten varat olivat puheena olevan vuoden Föreningarnas tillgängar voro vid slutet av 
lopussa sijoitetut seuraajalla taivalla: ifrägavarande är placerade pä följande sätt:
Talletettu pankkeihin ja  säästöpankkeihin sekä rahaa kassassa —
I  bank oeh sparbank samt i kassa ................................................ 1,303,000 mlk.
Lainattu velkakirjaa vastaan —  Län mot skuldsedel .......................  14,700 „
Lainattu yhdistykselle vararahaston varoja •— Län frän reserv-
fonden ...................................................................................................... 38,700 „
Maksamattomia vakuutusmaksuja —  Utestäende .premier ............... 285,600' „
Muita varoja —  Övriga tillgängar ........................................................  42,600 „
-Yhteensä —  Summa 1,684,600 mk.
\
Yhdistysten varsinaiset velat olivat saajaan ai- Föreningarnas venkliga skulder vid samma tid 
kaan: voro:
Maksamattomia korvauksia —  Oguldna skadeersättningar ............... 27y200 mk.
Lainattu vararahastosta —  Län frän reservfonden ...............................  38,600 „
Lainattu muulta —  Övriga län ..................................................................  219,900' „
Muita velkoja —  övriga skulder ............................................................ ... 17,700 „
Yhteensä —  Summa 303,400 mk.
Siis oli yhdistyksien puhdas omaisuus 1030 vuo- 
den lopussa 1,381,200 mk., ja  on se vuoden ku­
luessa kasvanut 80,500 mk. Tämä lisäys on vain 
näennäinen, sillä perimättömien vakuutusmaksujen 
■määrä on 1930 vuoden kuluessa lisääntynyt 85,900 
mk. ja  oli se 1930 lopussa 17 %  yhdistysten tili­
aseman koko omaisuuspuolesta.
Huomattavana epäkohtana eläirnvakuutusyhdistys- 
ten hoidossa on mainittaiva, että yhdistykset eivät
Vakuutusolot. —  Fö)'aäkringsväsendet 1930. B.
iSäledes utgjorde vid slutet av är 1930 förenin- 
gamas verkliga tillgängar 1,381,200 mk, oeh hava 
dassa under finet ökats med 80,600 mk. Denna 
ökning är endast skenbar, ty beloppet Utestäende 
premier (har under är 1930 ökats med 85,000 mk, 
oeh utgjorde vid utgängen av äret 17 %  av hela 
det belopp i tillgängar föreningarnas bilansräk- 
ningar utvisa.
Den omständighet att föreningarna ieke i tid 
indri-va sinä premier, utan tilläta att de uppföras
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ajoissa peri vakuutusmaksujaan, -vaan sallivat nii­
den jäädä joskus vastedes perittäviksi, jolloin ne 
suureksi osaksi kadottavat arvoansa, sillä huomat­
tavaa osaa niistä ei milloinkaan saada perityksi.
Yhdistysten puhdasta omaisuutta vakuutuskan­
nan 1,000 markkaa kohden-kunkin vuoden lopussa 
vuosina 1906— 1930 osoittavat alla olevat luvut:
säsom resterande premier, vilka nägon gäng i 
framtiden inkomma, är ett mycket beaktansvärt 
missförhällande, enär en betydande del av dessa 
rester aldrig kunna indrivas.
Föreningarnas rena behällning för varje 1,000 
mk av försäkringsbeständet vid utgängen av ett 
vart av ären 190i6— 1930 angiva nedanstäende tai:
Vuonna — Ar 1906
H — a 1907
>1 — ■ a 1908
a — ii 1909
ii — ii 1910
)> — li 1911
i )
—
ii 1912
li — ii 1913
il
—
ii 1914
a — ii 1915
ii
—
ii 1916
J) — ii 1917
ii — ii 1918
l ii — ii 1919
) ) — ii 1920
ii — ii 1921
a — ii 1922
ii
—
il 1923
ii — a 1924
ii
—
a 1925
a — ii 1926
ii — ii 1927
ii — ii 1928
ii — li 1929
ii — 11 1930
1.52 mk.
1.47
1.2 S 11
1.46
'2.97 11
4.59 >1
4.58 II
5.50 11
6.7» 11
7.82 il
11.25. 1)
11.91 il
15.09 1»
14.26 )1
12.75 li
13.98 11
15.04 11
16.51 11
18.52 11
20.64 il
■22.28 11
22.69 11
.28.98 1}
23.57 11
23.38 >1
Tästäkin näkyy, että yhdistysten puhdas omai­
suus on yleensä vuosi vuodelta kasvanut vakuutus­
kantaan verrattuna.
Alla olevassa taulussa ryhmitetään yhdistykset 
läänittäin niiden 1930 vuoden lopussa, omistamien 
varojen suuruuden mukaan, kuu niistä on vähen­
netty maksamattomat korvaukset ja  kaikki lainat.
Härav framgär, att i allmänhet föreningarnas 
tillgängar är för är ökats i förhällande tili för­
säkringsbeständet.
I  nedanstäende tabell grupperas föreningarna 
länsvis efter storleken av sin behällning vid ut- 
gängen av är 1930, sedan oguldna skadeersättnin- 
gar och samtliga llän frändragits.
Velat ovat varoja 
suoremmat 
Gälden överstiger 
tillgängar na
<
1 s
g O
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ellan 500 och 
1,000 m
k
vähemmän 
kuin 500 mk 
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500 m
k
[e varoja eikä 
‘velkaa
l tillgängar eller 
gfild vähem
m
än 
kuin 1,000 m
k 
mindre än 
1,000 m
k
1
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[ 10,000 m
k tahi 
sitä suuremmat 
1 10,000 m
k eller, 
därutöver
»  gj
S »
i  sP p:
TTiiHAnmflji.ii— NylftiTlriF 3 1 4
Turun ja Porin — Abo och Björneborgs....... . — — — — — — 43 S
i i _ _ 5 6 7 20
Mikkelin — S:t Michels.................................... _ _r _ 1 r
Kuopion — Kuopio .......................................... 2 _ _ _ _ 1 3 6
Vaasan —  Vasa.................................................. 3 i i i 5 3 6 23 43
Onlim — Uleä-borgs .......................................... 1 1 2 1 3 8
Yhteensä —  Summa 7 2 i i 6 13 16 43 !)89
r) Tietoja puuttuu kahdesta yhdistyksestä Vaa- ')  Uppgifter saknas frän 2 föreningar i Vasa
san läänissä. Iän,
t
)
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Vaikka yhdistysten -varojen summa on yleensä 
kasvanut, ovat useimmat yhdistykset edelleen var­
sin heikot.
■Seuraaviassa taulussa esitetään ne syyt, jotka 
ovat aiheuttaneet vakuutettujen hevosten kuole­
man,
, Ehuru foreningarnas tillgángar i allmanhet 
okats, aro de fiesta foreningarna ánnu synnerli- 
gen svaga.
I  fijljande tabell ánforas orsakerna t'ill de ska- 
dor, som drabbat forsakrade hastar och fororsakat 
dodsfall.
Hevosten kuoleman syyt. — Orsakerna lili dödsfall, som drabbat hastar.
■ Kuolema — Dödsfall
- S y y 1030
0 r s a k Luku
Antal 7.
27 12.3
Patti — Spatt....................................................................................................................... 8 3.6
Tulehdukset luissa ja nivelissä — Inflammation i ben och leder.............................. 11 5.0
7 3.2
Erilaiset kaviotaudit ■—• Hovlidanden av olika släg ..................................................... 7 3.2
Tulehdukset jänteissä ja jännetupeissa — Inflammation i senor och senskidor___
Muut ontumisviat — Hältor av olika slag ...............................................................
„ 7 
8
3.2
3.6
Ähky ■— Kolik .................................................................................................................... 26 11.8
Muut vatsa- ia suolivammat ia taudit — Övriga äkommor och sjukdomar i mage 
och tarmar ................................................................... ............................................ 26 11.8
Hengityselinten vammat ja taudit.— ÄkommoT och sjukdomar iandningsorganen 
Kuohitsemisen seuraukset — Kastrationsföljder...........................................................
31
1
14.1
0.4
Muut taudit ja vammat — Andra sjukdomar och äkommor .................................... 47 21.4
Syy tuntematon —• Okänd orsak ..................................................................................... 14 6.4
Yhteensä — Summa 220 . 100.O
Tästä nähdään että, milloin hevonen on kuollut, 
syynä useimmissa tapauksissa on v. 1930 ollut 
ähky taihi -muu vatsatauti taikka hengityselinten 
vamma.
Samalla tavalla esitetään seuraajassa taulussa 
vakuutettuja nautaeläimiä kohdanneiden kuoleman 
tapausten syyt.
. Härav fraangär, att dödsfall bland liästar är 
1930 i de fiesta fall förorsakats av kolik eller 
annan magäkomma eller av äkommor i andnings- 
organen.
Likaledes anföres i nedanstäende tabell orsa­
kerna tili de dödsfall, som drabbat de försäkrade 
nötkreaturen.
Nautaeläinten kuoleman syyt. ■— Orsakerna tili dödsfall, som drabbat nötkreatur.
Kuolema — Dödsfall
S yy 1930
O r s a k Luku
Antal 7.
Erilaiset luukatkelmat — Benbrott av olika slag......................................................... 6 5.0
Muut luuston ja nivelten vammat — Andra äkommor i benbyggnad och leder. . . . 3 .  2.5
Punatauti —  Blodstallning .•.............................................................................................. 11 9.2
Pemarutto — Mjältbrand ....................•............................................................................. —
Vatsa- ja suolivammat ja taudit — Mag- och tarmäkommor och sjukdomar .......... 23 19.2
Hengityselinten vammat ja taudit — Fel och sjukdomar i andningsorganen.......... 6 5.0
Poikimäkuume — Kalvningsfeber..................................................................................... 12 lO.o
Vammoja siitinelimissä — Äkommor i könsorganen ................................................... 7 5.8
Muut taudit ja vammat — Andra sjukdomar och äkommi r ................................. 34 28.3
Syy tuntematon — Okänd orsak ..................................................................................... 18 15.0
Yhteensä — Summa 120' 100.o
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Kuinka. monessa tapauksessa suoranainen tapa­
turma on vuonna 1930 aiheuttanut edellä esitetyt 
vammat, esittävät seuraaman tauluun otetut luvut, 
ja  esitetään nämä luvut läänittäin.
Talen i följande tabell angiva, huru 'mänga av 
ovananförda skador under är 1930 förorsakats ge- 
nom direkt olyekshändelse, oeh anföras dessa tai 
fördelade pä de skilda 'länen.
Tapaturma on ollut vahingon aiheena. — Skador, som förorsakats av direkt olyekshändelse..
Lääni
Län
Hevoset — Hästar Nautaeläimet — Nötkreatur
Vamman seuranksena oli 
Följden av Skodan var
Vamman seurauksena oli 
Följden av skadan var
kuolema
dödsfall
arvonalennus
värdenedsättning
kuolema
dödsfall
arvonalennus
värdenedsättning
Luku
Antal - %
Luku
Antal 7.
Luku
Antal °/o
Luku
Antal 7.
Uudenmaan —  Nylands ......................
Turun ja Porin— Äbo och Bjömeborgs i 8.3 — — — — — —
Hämeen — Tavastehus........................ i 20.0 — — — — — —
Viipurin — Viborgs .............................. 3 10.7 10 25.6 2 3.7 — —
Mikkelin —  S:t Michels . . . ; .............. — — — • — 2 100.O — —
Kuopion — Kuopio .............................. — — — --- ‘ 3 10.3 — r ---
Vaasan — Vasa .................................. 10 — 2 4.1 — — — —
Oulun — Uleäborgs.............................. _ _ — — — — —
Yhteensä — Summa 15 6.8 12 12.1 7 5.8 —
Vakuutettuja hevosia kohdanneitten tapaturmien 
luku on ollut huomattavasti pienempi kuin v. 1929, 
ja  on nautaeläimiä kohdanneiden tapaturmien luku 
ollut vain vähän suurempi kuin v. 1929.
Viimeksi kuluneiden vuosien aikana ovat anonet 
yhdistykset suuressa määrin korottaneet sitä raha­
summaa, josta ottavat joko hevosen tai nautaeläi­
men vakuutettavaksi. Tämä on vallan välttämä­
töntä, koska vakuutussumma muuten vastaisi vain 
vallan mitätöntä osaa vakuutetun eläimen todel­
lisesta raha-arvosta. Seurauksena tästä on kuiten­
kin ollut, että yksityisen vakuutusesineen tuottama 
vastuuvaara on 'käynyt monta vertaa suuremmaksi 
kuin ennen. Nin kauan kuin kuikin vastuuvaara 
oli verrattain pieni, ci ollut vakuutusteknilliseltä 
kannalta syytä vaatia jälleenvakuutuksien otta­
mista. Kun nyt vastuuvaarat ovat siten kasva­
neet, että yhden ainoan eläimen kuoleman johdosta 
on maksettava 'korvauksena monta tuhatta mark­
kaa, käy, kuten jo  edellisissäkin kertomuksissa on 
huomautettu, eläinvakuutuksenkin alalla jälleenva- 
kuutuksen järjestäminen välttämättömäksi. Kun 
kaksi sopivaa jälleenvakuutuslaitosta on vuonna 
1926 alkanut toimia, täytyy vaatia, että vakuutus­
yhdistykset ottavat riittäviä jälleen vakuutuksia, 
koska niiden tarjoaman vakuutusturvan arvo muu­
ten voi käydä varsin epäilyksen alaiseksi.
Antalet olycksfall, för vilka försäkrade hästar 
värit utsatta, har värit betydligt mindre än är 
1929, medan antalet försäkrade nötkreatur, som 
värit utsatta för olycksfall värit endast obetyd- 
ligt större än under är 1929.
Under de senaste ären har ett stort antal för- 
eningar ökat det försäkringsbelopp, för vilket de 
mottaga tili försäkring en hast eller ett nötkrea­
tur. Detta har värit absolut nödvändigt, enär 
försäkringsbeloppet i annat fall skulle motsvara 
endast en obetydlig del av det försäkrade kreatu- 
rets verkliga penningevärde. En foljd  härav har 
doek värit, att risken för ett enskilt försäkrat 
djur mängdubblats. Sä länge varje risk var rela- 
tivt liten, var det icke nödvändigt att ur för- 
säkringsteknisk synpunkt päyrka nägon äterför- 
säkring. Sedan numera riskerna i sädan grad 
tillvuxit, att, om ett enda kreatur dör i följd  av 
detsamma ägängen skada, den skadeersättning som 
bör utgä, räknäs i flera tusen mark, blir det sä- 
Som redan i föregäende berättelser framhällits 
nödvändigt att även pä kreatursförsäkringens om- 
räde anordna äterförsäkring. Sedan under är 1926 
tvänne lämpliga äterförsäkringsanstalter begynt 
sin verksamhet, mäste den fordran uppställas, att 
försäkringsföreningarna skaffa sig tillräcklig äter­
försäkring, enär i annat fall det försäkringsskydd 
de erbjuda kan bliva i hög grad tvi^el under- 
kastat.
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Alla alavat luvut osoittavat minkä verran yhdis-' 
tyksot ovat kunakin vuonna maksaneet jälleenva- 
kuutusmaksuja ja  minkä -verran cnvat saaneet kor­
vausosuuksia jälleenvakuutusyhtiöiltä:
Nedan anförda tai utvisa, m d  föreningama un­
der de »kiidä änen erlagt i äterförsäkringspremier 
ooh vad äterförsäkringsbolagen utbetalat tili före- 
ningarna i skadestfimd:
Jälleemrak. yhtiöf-
Jälleenvak. maksut. den korvausm&ksut.
Aterförsäkrings- Ateri öreäkrlngsbol.
premier. skadeersätt. belopp.
Vuonna — Ar 1927 ....................... 1'2,8'CM) mk.
„  1928 ....................... ...........................  26,600 „ 24,200 „
„  1M9 ....................... 39,900 „
» „  1930 ....................... ...........................  69,700 „ 90,800 „« • • ■ • • > • • • • • • • • • • • • « U£7j f UU ^  ^
Yhteensä —  Summa 147,100 mk. 167,700 mk.
Puheena olevina vuosina ovat siis yhdistykset 
saaneet jäHeenvakuuttajilta yhteensä noin 20,600 
mk. enemmän kuin oivat maksaneet jälleenvakuiu- 
tusmaksttja. Jälleenvakuutus on vuosi vuodelta 
huomattavasti edistynyt mikä on ilahuttaiva asia. 
Ainoastaan käyttämällä jälleenivakuutusta voidaan 
rajoittaa se vaara, joka uhkaa (pienten paikallis­
ten yhdistysten vakavaraista toimintaa sen vuoksi, 
että ne pitävät kalliin eläimen suuren vakuutus­
summan kokonaisena omalla vastuullaan jakamatta 
siiitä osia muidenkin laitosten vastattavaksi.
Under de ifrägavarande krem ha allbsä förenin- 
gama i skadeständ uppburit av äterförsäkrings- 
bolagen omkring 20,600 mik m,era an de betalat i 
Premier. Äterförsäkringen har är för är gätt var- 
aktigt framät, vil'ket är att anteckna som en god 
företeelse. Endast genom att begagna sig av äter- 
försäkring kan den fara begränsas, som hotar de 
smä lokala kreatosförsäkTinigsföreningarnas verk- 
samihet och solidibet däiigenom, att , de pä ett 
kreatur hälla alltför stört försätoringsbelopp pä 
egen risk, utan att genom ä/terförsäkriug fördela 
beloppet pä andra anstalter.
Helsingissä, 17 p. marraskuuta 1932. Helsingfors, den 17 november 1932.
v. t. vaikuutusylitarikastaja t. f. försäkringsinspektör
Onni Hälisten.
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PALOVAKUUTUS. -  BRANDFÖRSÄKRING.
ASSURANCE CONTRE U INCENDIE.
VAKUUTUSSUMMA, VAHINGOT, TAKSOITUS, TULOT JA 
MENOT. —  FÖRSÄKRINGSSUMMA, SKADOR, TAXERING, 
INKOMSTER OCH UTGIFTER.
/
SOMMES ASSURÉES, INDEMNITÉS, TAXATION, RECETTES ET DÉPENSES.
Vakmitu8olot. •— Försäkringsväsendet. 1930. B. 1
Taulu I. 2
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Tilivuoteen kuuluvat vahingot. ! 
• Skador hörande tili redovis- 
ningsäret,
Sinistres de Vannée coulante.
1
.
Kiintei- 
mlstöä. 
Fasti ghet. 
Immeu­
bles.
Irtaimis­
toa.
Xiösegen-
dom.
Meubles.
Koko va­
kuutus­
summa. 
Hela för- 
säkrings-
summan.
Somme
totale.
Kiintei-
mistoä.
Fastighet.
Immeu­
bles.
Irtaimis­
toa.
Lösegen-
dom.
Meubles.
Koko
korvaus­
summa.
Hela
beloppet.
Somme
totale.
1,000 markkaa. — 1,000 mark. Markkaa.'—  Mark.
Uudenmaan lääni.
Nylands län. -
Raaseporin kihlakunta. /
Raseborgs härad.
1 Karjalohja ja Sammatti............................ 1911 6,262 1,412 7,674 2,803 200 — 200
Lohjan kihlakunta.
Lojo härad.
2 Pusula ................................................................. 1908 21,309 7,015 28,324 15,746 15,000 4,980 19,980
Helsingin kihlakunta.
Helsinge härad.
3 Nurmijärvi ..................................... ............ 1928 45,250 18,359 63,609 61,998 85,223 41,608 126,831
4 Mäntsälä ..........................7 ............................ 1928 16;422 6,684 23,106 19,867 74,700 429 75,129
5 Sibbo ............................................................ 1894 38,719 18,601 57,320 15,404 3,140 3,240 6,380
6 Pornainen ................................................... 1928 18,360 7,283 25,643 18,035 1,320 — 1,320
7 Tuusula ....................................................... 1928 25,504 9,152 34,656 34,547 1,650 3,155 4,805
8 Askula ......................................................... 1879 9,587 7,083 16,670 8,871 — — —
9 Yhteensä — Summa 153,842 67,162 221,004 158,722 166,033 48,432 214,465
Pernajan kihlakunta.
Perna härad.
10 Östra Nylands Branstodsförening —  Itä-
Uudenmaan Paloapuyhdistys.............. .1892 400,914 131,243 532,157 79,099 489,509 195,135 684,644
11 Liljendal ..................................... ............... 1922 13,625 3,336 16,961 6,611 700 — 700
12 Artjärvi....................................................... 1866 20,283 8,158 28,441 7,937 — — —
13 Lappträsk . .................................................. 1917 22,339 8,011 30,350 7,626 12,375 — 12,376
14 Elim äki....................................................... 1889 17,623 6,155 . 23,778 7,199 19,575 — 19,575
15 Iitti ............................................................... 1879 54,517 22,632 77,149 38,266 69,540 9,000 78,540
16 1889 5,262 2,766 8,028 5,227 665 — 665
17 Orimattila . . i ..................... ! .................... 1883 39,441 17,610 57,051 28,681 53,804 21,870 75,674
18 Yhteensä —  Summa 574,004 199,911 773,915 180,636 646,168 226,005 872,173
19 Yhteensä Uudenmaan läänissä — Summa
lör Nylands län ................................... 755,417 275,500 1,030,917 357,907 827,401 279,417 1,106,818
Turun ja Porin lääni.
Abo och Björneborgs län.
Vehmaan kihlakunta.
Vehmo härad.
20 Vehmaa....................................................... 1873 33,790 11,261 45,051 34,877 12,000 8,714 20,714
21 Taivassalo ................................................... 1884 32,950 15,126 48,076 17,923 7,500 8,850 16,350
22 Laitila ......................................................... 1889 114,004 48,781 162,785 93,443 95,996 39,375 135,371
23 Yhteensä — Summa 180,744 75,168 255,912 146,243 115,496 56,939 172,435
3 Tabell I.
10 n 12 13 14 1 5 16 17 18 19 20 21 22
Tilivuotta varten
M e n o t .päätetty taksoitus. T  U I O t.
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\ Markkaa. — Mark.
16,434 2: — 18,967 6,292 100
/
800 _
/
200
.
3,852 10,652 4,432 7,023
•s.
26,159 1
64,558 2: — 58,477 15,562 20,929 .  - 19,980 3,175 20,580 2,438 48,795 94,968 2
98,662 1: 50 98,662 1,671 114,829 5,000 126,'831 10,237 76,859 6,235 220,162 3
38,780 1:70 38,781 •662 68,878 — 75,129 7,278 23,240 — 2,674 108,321 4
123,133 2:10 126,408 55,392 173 — — 6,380 23,784 22,404 688 128,717 181,973 5
42,570 1:60 41,531 ' 2,590 — — — 1,320 4,901 22,609 — 15,291 44,121 6
62,274 1:70 59,847 1,858 3,854 — — 3,155 4,582 44,511 1,301 12,010 65,559 7
35,789 1:80 33,164 17,064 — — — — 6,633 8,871 3,960 30,764 50,228 8
401,208 398,393 '79,237 187,734 5,000 212,815 57,415 198,494 5,949 195,691 670,364 0
1,141,732 2: — 1,207,266 94,899 68,703 3,908 814,991 217,944 68,703 25,942 247,196 1,374,776 10
43,116 2: 30 42,794 14,279 70 -- - — 700 8,499 8,779 — 39,165 57,143 11
43,795 1:50 42,523 16,416 126 — — 630 11,876 10,402 71 36,086 59,065 12
63,842 2: — 72,309 14,441 /1 ,8 5 6 — — 12,375 8,714 12,400 — 55,117 88,606 13
56,475 2: 20 53,358 25,110 — — 19,575 9,360 10,078 — 39,455 78,468 U
177,528 2: — 177,528 27,489 44,038 — — 78,540 26,316 59,723 835 83,641 249,055 15
23,111 2:50 16,204 ' 4,398 — — — 665 5,766 10,718 — 3,453 20,602 l ß
114,920 2: — 111,834 26,979 22,273 — — 75,674 6,530 41,821 2,544 34,517 161,086 17
1,663,519 1,723,816 224,011 137,066 3,908 — 1,003,150 295,005 222,624 29,392 538,630 2,088,801 18
2,145,719 — 2,199,653 325,102
■
345,829 9,708 — 1,236,145 359,447 452,350 42,211 790,139 2,880,292 19
101,975 2:25 104,700 23,931 9,737 20,714
■
12,974 27,490 18,499 58,691 138,368 20
94,202 2: — 94,202 29,373 8,677 25 — 16,350 13,344 20,957 1,595 80,031 132,277 21
342,017 2 : — 330,712 69,750 88,108 2,012 — 135,371 39,206 146,512 27,587 141,906 490,582 22
538,194 — 529,614 123,054 106,522 2,037 — 172,435 65,524 194,959 47,681 280,628 761,227 23
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Tilivuoteen kuuluvat vahingot. 
Skador hörande tili redovis- 
. ningsäret.
Sinistres de Vannée coulante.
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Kfintei-
mistöä.
Fastlghet.
Immeu­
bles.
Irtaimis­
toa.
Lösegen-
dom.
Meubles,
Koko 
vakuutus- 
summa. 
Hela föTr 
sâkrings- 
summan. 
Somme 
totale.
Kiintei- 
mistöä. 
Fastighet. 
. Immeu­
bles.
Irtaimis­
toa.
Lösegen-
dom.
Meubles.
Koko
korvaus­
summa.
Hela 
beloppet. 
Somme 
totale.
1,000 markkaa. — 1,000 mark. Markkaa. — Mark.
1
Mynämäen kihlakunta.
Virma härad.
Mynämäki y. m............................................ 1891 65,575 31,359 96,934 48,474 66,700 15,266 71,966
2 Rymättylä y . m........................................... ’ 1884 18,260 7,054 25,314 18,608 9,100 2,250 11,350
3 Rymättylän tilatt. paloapuyhdistys ___ 1898 8,105 3,175 1R280 8,585 — — —
4 Nagu ........................................................... 1867 17,614 5,993 23,607 . 9,756 5,600 — 5,600
5 Korpo m. fl. . . ................................................. 1869 7,614 1,860 9,474 2,000 — — —
6 ln iö ............................................................... 1928 • 4,236 589 4,825 4,475 — — —
7 Yhteensä —  Summa 121,404 50,030 171,434 91,898 71,400 17,516 88,916
'
S
Piikkiön kihlakunta.
Piikkis härad.
Paimio ......................................................... 1875 • 72,489 28,948 101,437 63,783 7,130 4,778
18,002
11,908
s Sauvo y. m.......................................................... 1893 28,599 9,858 38,457 16,396 26,600 44,602
10 Paigas ................................................................. 1874 88,902 34,479 123,381 56,906 40,650 10,496 51,146
11 Yhteensä — Summa 189,990 73,285 263,275 137,085 74,380 33,276 107,656
12
Halikon kihlakunta.
Halikko härad.
Kimito m. f l ........................................................ 1873 69,500 30,650 100,150 32,598 26,745 21,180 47,925
13 Perniö ................................................................. 1867 84,875 40,660 125,535 34,699 208,000 33,145 241,145
U F in b y ........................................................... 1905 14,984 7,487 22,471 14,552 — — —
15 Kisko y. m........................................................... 1874 33,850 15,023 ' 48,873 36,233 33,100 13,920 47,020
10 Kiikala............. ................. ................................. 1876 33,607 22,354 55,961 30,340 52,800 16,905 68,705
17 Plalikko y. m....................................................... 1870 78,335 52,224 130,559 60,563 10,461 5,800 16,261
13 Uskela y. m......................................................... 1874 87,748 66,016 143,764 40,741 52,525 49,875 102,400
19 Yhteensä —  Summa 402,899 224,414 627,313 249,726 383,681 139,825 523,456
20
TJhilan kihlakunta.
Ulfsby härad.
Ulvila y. m........................................................... 1890 65,113 30,355 95,468 43,882 78,864 117,380 196,244
21 Nakkila ............................................................... 1889 25,786 18,048 43,834 25,766 — 2,100 2,100
22 Merikarvia y. m................................................. 1891 34,811 20,222 55,033 24,192 10,000 5,227 15,227
123 1885
1888
194,788
22,944
91,896
9,467
286,684
32,411
155,580
12,429
118,716
45,250
87,909
19,173
206,625
64,423,21 L a p p i...........................................................
25 Rauman maaseurak..................................... 1924 26,030 9,178 35,208 10,027 21,100 23,005 44,105
¡26 Yhteensä — Summa 369,472 179,166 548,638 271,876 273,930 254,794 528,724
27
Ikaalisten kihlakunta.
Ikalis härad.
Reaalinen..................................................... 1891 29,026 12,234 41,260 26,905 1,900 265 2,155
'28 Jämijärvi..................................................... 1923 12,887 5,102 17,989 ' 12,613 650 440 1,090
29 Parkano ....................................................... 1899 29,216 10,215 39,431 30,391 4,187 4,103 8,290
30 Kankaanpää y. m . ..................................... 1892 46,315 18,179 64,494 29,112 27,100 8,522 35,622
31 Hämeenkyrö . ............................................. 1921 6,756 2,168 8,924 54j074 5,000 500 5,500
32 Viljakkala ................................................... 1921 9,799 4,899 > 14,698 13,305 — — —
,33 Yhteensä — Summa 133,999 52,797 186,796 166,400 38,837 13,820 52,657
6 Tabell I.
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För räkenskapsäret 
besluten uttaxering. 
Taxation pour Vannée.
12 13 ] 14
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Recettes.
15 . 16 17 18 19
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Ylijääm
ä. —
 Behällning. 
Bonis.
Markkaa. — Mark.
189,774 2 189,774 57,139 35,604 71,966 12,405 52,798 17,622 127,726 282,517 1
45,130 i 80 44,194 5,324 8,207 79 — 11,358 2,113 26,060 365 17,908 57,804 2
19,451 2 — 20,047 4,156 — — — — 1,310 13,360 1,606 7,927 24,203 3
35,926 1 50 36,106 17,372 3,014 — .— 6,600 3,681 12,332 795 34,084 56,492 i
14,615 1 50 14,614 '  2,320 _ ^  --- — — 4,211 2,839 2,000 7,884 - 16,934 5
9,053 2 —i- 9,053 1,330 — 175 — — 546 4,066 1,848 4,099 10,558 6
313,949 313,788 87,641 46,825 254 88,924 24,265 111,455 24,236 199,628 448,508 7
216,063 2 205,524 54,288 6,906 11,908 18,392 .80,406 24,084 131,928 266,718 8
84,044, 2 40 86,972 31,181 19,977 2,807 — 44,602 13,894 24,206 2,063 56,172 140,937 9
278,645 2 — 278,645 112,089 792 660 — 51,146 31,282 82,362 44,362 183,034 392,186 10
578,752 571,141
J
197,558 27,675 3,467 107,656 63,568 186,974 70,509 371,134 799,841 11
160,456 1 50 160,456 66,066 12,480 4,125 47,925 34,918 48,864 13,622 97,798 243,127 12
182,919 — 70 183,159 39,259 169,887 — — 241,145 26,180 44,211 10,471 70,298 392,305 13
47,357 2 — 46,898 19,526 267 — — — 6,249 16,199 4,018 40,225 66,691 14
90,012 1 90 80,553 20,804 19,040 6,820 — 47,020 9,098 19,040 8,790 43,269 127,217 15
101,192 1 80 93,820 27,702 52,400 — — 68,705 8,580 36,839 .5,663 54,135 173,922 16
156,828 1 20 156,828 40,157 4,056 — — 16,261 11,380 49,408 5,521 118,471 201,041 17
295,181 2 — 257,777 96,352 10,524 293 — 95,695 37,049 37,879 37,557 156,766 364,946 18
1,033,945 979,491 309,866 268,654 11,238 516,751 133,454 252,440 85,642 580,962 1,569,249 19
220,720 2 17 217,865 67,751 19,104 24,512 186,244 48,029 82,115 12,844 329,232 20
96,399 2 10 96,399 33,835 1,050 482 — 2,100 2,997 31,169 4,552 90,948 131,766 21
129,888 2 — 108,757 25,973 2,284 — — 15,227 13,563 47,280 9,153 51,791 137,014 22
624,922 2 — 630,721 175,289 124,804 — — 107,595 84,152 204,750 12,874 521,443 930,814 23
66,879 2 — 49,977 22,222 12,960 — 12,048 64,423 15,769 16,119 896 — 97,207 24
70,165 2 .-- 69,241 16,573 21,707 — — 44,105 6,519 12,905 115 43,877 107,521 25
1,208,973 1,172,960 341,643 181,909 482 36,560 419,694 171,029 394,338 40,434 708,059 1,733,554 26
96,677 2 96,225 40,953 1,066 117 2,155 13,170 39,517 18,271 65,248 138,361 271
42,997 2:25 41,550 6,813 897 — — 1,090 4,238 13,353 2,218 28,361 49,260 28
52,249 1 50 65,283 16,307 4,088 — — 8,290 6,329 33,159 1,968 35,932 85,678 29
142,158 2 — 141,229 39,142 7,680 27 — 35,622 16,044 40,502 15,046 80,864 188,078 30,
157,690 1 90 154,088 38,704 3,143 — — 5,500 30,124 74,402 2,500 83,409 195,935 31
36,991 2- — 40,892 9,888 — • 93 — — 4,080 13,894 2,258 30,641 50,873 321
528,762 _> 539,267 151,807 16,874 237 — 52,657 73,985 214,827 42,261 324,455 708,185:33
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S o m m e
tota le.
1,000 markkaa. — 1,000 mark. Markkaa. — Mark.
1
T y r v ä ä n  k i h l a k u n t a .
T y r v i s  h ä r a d .
Karkku y. m........................... ..................... 1894 24,076 9,218 33,294 15,368 4,900 1,340 6,240
2, Mouhijärvi ................................................. 1878 51,691 20,651 72,342 49,197 17,875 15,233 33,108
'3 Lavia ........................................................... 1885 19,676 5,889 25,565 16,467 148 837 985
á Tyrvää y. m. .......................................... 1878 98,621 58,208 156,829 84,526 11,045 4,545 15,590
5 Yhteensä —- Summa 194,064 93,966 288,030 165,558 33,968 21,955 55,923
6
L o i m a a n  k i h l a k u n t a .
L o i m i j o k i  h ä r a d .
Vampula ................................................... ; 1924 18,618 7,915 26,533 19,977 53,338 20,800 74,138
7 Punkalaidun............................................... 1896 40,000 10,210 50,210 53,875 59,200 21,774 80,974
8 Loimaa y. m................................................. 1871 197,448 72,879 270,327 132,794 219,914 107,625 327,539
9 Kokemäki y. m......................................... 1871 108,730 74,341 183,071 106,470 370,315 123,721 494,036
10 Köyliön Vuorenmaa .............................. 1924 2,000 734 2,734 — — — —
11 Huittinen y. m. ........................................ 1921 89,404 35,619 125,023 78,405 204,640 39,016 243,656
12 Yhteensä — Summa 456,200 201,698 657,898 391,521 907,407 312,936 1,220,343
13
M a s k u n  k i h l a k u n t a .
M a s k u  h ä r a d .
Marttila y. ni............................................. 1868 98,586 49,520 148,106 57,967 192,620 40,858 233,478
14 Lieto y. m..................................................... 1870 67,546 28,030 95,576 29,938 159,700 28,673 188,373
15 Nousiainen ................................................. 1866 24,617 11,602 36,219 19,018 300 550 850
16 Pöytyä y. m ........................................................ 1870 66,678 29,476 96,154 62,965 75,875 38,574 114,449
17 Masini v. m___ : ........................................... 1878 102,893 35,782 138,675 56,129 186,970 40,277 227,247
18 Yhteensä —  Summa 360,320 154,410 514,730 226,007 615,465 148,932 764,397
19 Yhteensä Turun jaPorln läänissä— Summa 
■ för Abo oeh Björneborgs län .......... 2 409 092 1104 934 3 514 026 1846 314 2 514 514 999 993 8 514 507
20
Landskapet Aland. 
Ahvenanmaan maakunta.
Ä l a n d s  h ä r a d .  
A h v e n a n m a a n  k i h l a k u n t a .  
Lemland m . fl............................................... 1883 2,717 1,312
■
4,029 1,234 300 200 500
21 Föglö m. fl .................................................... 1873 5,148 3,976 9,124 3,762 — — —
22 Brändö m. f l ................................................. 1881 2,117 1,092 ! 3,209 2,888 — 5,700 5,700
23
21
Summa för Landskapet Aland — Yhteensä 
Ahvenanmaan maakunnassa..............
Hämeen lääni.
Tavastehus län.
Ruoveden kihlakunta.
Ruovesi härad.
Kuovesi ....................................................... 1866
9,982
- 81,439
6,380 16,362
i
37,828; 119,267
7,884
25,434
300
157,195
5,900
61,471
6,200
218,666
25 Kuru............................................................. 1895 8,644 3,854 12,498 9,222 — — —
26 Teisko ......................................................... 1896 38,214 13,568! 51,782 29,163 21,000 1,700 22,700
27 Yhteensä —  Summa 128,297! 55,250! 183,547 63,819 178,195 '  63,171 241,366
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66,588 2 66,588 39,813 - 4,994
‘
6,240 7,765 19,978 923 76,489 111,395 1
150,367 2 — 114,786 14,370 11,436 — 201 33,108 12,069 59,326 36,290 — 140,793 2
54*321 2 — 57,650 13,864 — 60 — 937 9,338 31,284 286 29,729 71,574 3
320,617 2 — 320,617 101,674 4,707 — — 15,590 23,012 115,784 26,148 246,464 426,998 i
591,893 559,641 169,721 21,137 60 201 55,875 52,184 226,372 63,647 352,682 750,760 5
58,732 2 57,168 9,178 48,416 74,138 7,119 27,358 636 5,511 114,762 6
140,359 2 10 133,124 20,993 33,000 — — 78,974 10,200 54,390 27,214 16,339 187,117 7
547,153 2 — 545,988 160,933 180,223 — — 327,539 61,012 200,490 44,154 253,949 887,144 g
398,551 2 — 381,119 18,675 99,187 — 193,076 362,656 33,078 021,759 74,564 — 692,057 9
4,151 1 50 4,151 4,018 30 — — — 953 — — 7,246 8,199 10
261,014 2 — 264,954 37,617 219,059 438 — 257,586 34,578 83,239 5,986 140,679 522,068 11
1409 960 1,386,504 251,414 579,915 438 193,076 1,100,893 146,940 587,236 152,554 423,724 2,411347 12
310,810 2 308,496 71,761 63,547 597 233,478 36,868 80,057 70,069 23,929 444,401 13
180,337 1 90 152,568 53,014 88,279 — — 188,373 14,077 36,671 4,150 51,590 293,861 14
79,116 2 18 78,028 19,577 170 — — 850 8,367 40,275 3,926 44,357 97,775 15
209,164 1 80 184,697 58,038 42,720 — _--- 93,929 17,997 62,600 4,139 106,790 285,455 16
265,134 2 — 265,135 36,465 110,776 1,520 _ 227,247 34,947. 119,010 19,993 12,699 413,896 17
1,044,561 988,924 238,855 305,492 2,117 — 743,877 112,256 337,613 102,277 239,365 1,535,388 18
7,248,989 7,041,330 1,871,559 1,555,003 20,330 229,837 3,258,762 843,205 2,506,214 629,241 3,480,637 10,718,059 19
7,025 1 90 7,025 5,138 100 500 690 2,401 82 • 8,590 12,263 20
12,305 1 30 12,305 1,588 — — — — 1,716 5,527 593 6,057 13,893 21
9,601 3 — 9,601 — — — — 5,700 300 621 2,980 9,601 22
28,931 28,931 6,726 — 100 — 6,200 2,706 7,928 1,296 17,627 35,757 23
247,930 1 80 247,004 74,929 67,083 22,501 218,666 17,794 107,711 3,693 63,653 411,517 24
19,543 2 — 19,543 7,139 — — — — 6,196 5,482 141 14,863 26,682 25
112,436 2 — 112,436 22,903 6,588 — — 22,700 9,542 36,455 4,191 69,039 141,927 26
379,909 378,983 104,971 73,671 22,501 — 241,366 33,532 149,648 8,025 147,555 580,126 27
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1,000 markkaa. — 1,000 mark. Markkaa. —  Mark.
Pirkkalan kihlakunta.
Birkkala härad.
1 Vesilahti y. m............................................... 1897 32,466 16,588 49,054 31,585 46,950 11,550 58,500
Tammelan kihlakunta.
Tammela härad.
2 Somemiemi................................................. 1928 9,132 .4,431 13,563 12,213 — 350 350
3 Somero......................................................... 1929 50,377 33,170 •83,547 . 71,278 210,000 95,923 305,923
4 Lounais-Hämeen paloapuyhdistys .......... 1927 56,756 18,732 75,488 52,721 1,030 15,733 16,763
5 Yhteensä — Summa 116,265 56,333 172,608 136,212 211,030 112,006 323,036
Jämsän kihlakunta. ,
Jämsä härad.
6 Jämsä ................................... ..................... 1890 64,768 38,914 103,682 37,106 549,564 80,803 630,367
7 Korpilahti................................................... 1890 17,962 . 5,393 23,365 13,277 32,510 4,820 37,330
8 Längelmäki................................................. 1894 11,536 3,883 15,419 7,709 2,550 —T 2,550
9 Eräjärvi....................................................... 1893 6,262 2,075 8,337 4,365 51,100 2,800 53,900
10 Kuhmalahti..............1.................................. 1906 8,130 2,101 10,231 10,231 1,500 '--- 1,500
11 Kuhmoinen..................................... ........... 1911 22,687 11,395 34,082 28,437 558 545 1,103
12 Yhteensä —  Summa 131,345 63,761 195,106 101,125 637,782 88,968 726,750
13 Yhteensä Hämeen läänissä — Summa för -
Tavastehus Iän...................................... 408,373 191,932 600,305 332,741 1,073,957 275,695 1,349,652
Viipurin lääni.
Viborgs Iän.
Rannan kihlakunta. S
Stranda härad.
14 Viipurin Läänin Kesk. Paloapuyhdistys . 1908 251,917 100,256 352,173 150,589 678,798 356,399 1,035,197
IS Viipurin maalaiskunta .............................. 1915 61,184 8,036 69,220 24,095 59,800 10,435 70,235
16 Nuijamaa..................................................... 1910 5,300 1,700 7,000 — 10,500 7,980 18,480
17 Koivisto....................................................... 1896 35,428 7,338 42,766 10,569 148,389 9,160 157,549
18 Johannes ..................................................... 1882 24,302 7,572 31,874 9,643 1,215 12,351 13,566
19 Uusikirkko ................................................. 1888 39,066 9,124 48,190 18,788 43,545 10,265 53,810
20 Kuolemajärvi .............................................. 1911 16,810 5,929 22,739 6,578 29,140 10,605 39,745
21 Yhteensä —  Summa 434,007 139,955 573,962 220,262 971,387 417,195 1,388,582
, ' Kymin kihlakunta. '
Kymmene härad.
22 Kymi y. m.................................................... 1867 40,849 7,549 48,398 20,839 32,700 11,500 44,200
23 Pyhtää......................................................... 1911 14,636 3,661 18,297 9,930 — — —
24 Vehkalahti................................................... 1910 33,890 17,029 50,919 — 12,500 1,245 13,745
25 Virolahti ..................................................... 1910 46,805 9,214 56,019 22,012 32,450 1,056 33,506
26 Miehikkälä ................................................. 1910 12,329 1,432 13,761 6,788 870 — 870
27 Säkkijärvi................................................... 1911 57,220 12,423 69,643 20,185 53,040 5,200 58,240
28 Sippola........................................................ 1902 33,680 7,484 41,164 11,635 68,246 21,400 89,646
29 Yhteensä —  Summa 239,409 58,792 298,201 91,389 199,806 40,401 240,207
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107,082 1:81 128,000 16,600 28,491 23,217 - 58,500 19,636 57,672 24,486 36,014 196,308 1
25,184 1:67 25,184 743 284 350 37,25 17,151 4,985 26,211 2
152,475 1:80 147,980 7,521 274,784 — — 305,923 26,639 84,868 __ 12,855 430,285 3
164,374 2:20 160,561 5,114 12,578 — — 16,763 25,990 89,803 . 3,612 42,085 178,253 4
342,033 333,725 13,378 287,646 323,036 56,354 191,822 3,612 59,925 634,749 5
220,785 2: — 214,879 '  41,260 353,016 4,120 123,117 630,367 35,052 61,160 9,813 736,392
/
6
47,503 1:83 48,100 11,101 7,512 — — 37,330 7,144 13,400 — 8,839 66,713 7
21,414 1:30 21,414 11,202 2,475 — — 2,250 6,856 12,201 333 13,451 35,091 8
15,592 1:70 15,592 4,170 10,000 — 29,710 53,900 1,438 3,975 159 — 59,472 9
18,890 1:66 18,890 6,058 300 — — 1,500 1,790 7,561 137 14,260 25,248 10
72,862 2: — 67,003 15,563 — 5,861 — 1,103 5,920 42,889 3,390 35,125 88,427 11
397,046 — 385,878 89,354 373,303 9,981 152,827 726,450 58,200 141,186 13,832 71,675 1,011,343 12
1,226,070 — 1,226,586 . 224,303 763,111 55,699 152,827 1,349,352 167,722 540,328 49,955 315,169 2,422,526
‘
13
885,674 2:51 885,674 157,270 536,774 394 1,035,197 177,730 273,679 23,489 70,017 1,580,112 14
180,309 2:50 179,046 32,454 16,264 1,210 — 70,235 22,662 61,275 7,992 66,809 228,973 15
14,375 2:05 14,375 5,331 — — 228 18,480 1,454 — — — 19,934 16
131,418 3:10 136,450 12',340 47,381 2,230 — 152,548 16,497 23,225 833 5,298 198,401 17
63,694 2: — '63,784 22,359 3,940 — — 13,566 11,340 14,674 2,808 47,695 -90,083 18
133,638 3: — 133,638 30,936 6,469 — — 53,810 13,943 36,160 2,040 65,090 171,043 19,
56,847 2:50 55,431 18,162 — — — 39,745 12,332 6,000 746 14,770 73,593,20
1,465,955 1,468,397 278,852 610,828 3,834 228 1,383,581 255,958 415,013 37,908 269,679 2,362,139,21
■I
96,198 2: — 93,674 44,922 8,971 44,200 11,199 29,688 1,000 61,480 ■ 147,567 22-
42,446 2: — 40,732 6,486 — •250 — — 5,897 14,425 5,823 21,323 47,46824
107,271 2: — 107,748 37,277 — — — 13,745 16,053 — 2,000 113,227 145,02524
95,817 1:70 90,728 31,671 5,060 — — 33,506 ° 15,420 27,312 10,026 41,196 127,459,25t
29,399 1:92 36,985 10,407 ' 87 — — ■870 5,884 12,583 1,155 26,987 47,479,26
139,287 2: — 139,111 31,389 — — — 58,240 9,661 22,174 8,690 71,735 170,500,2 7
61,452 1: 50 60,691 20,740 15,410 — 12,977 89,646 8,360 8,722 3,070 t --- 109,818 28
571,870 — 569,669 182,892 29,528 250 12,977 240,207 72,494 114,904 31,763 335,948 795,316 29
Vahuuhisolot. — Försäkrmgsväsendei. 1930■ B. 2
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1,000 markkaa — 1,000 mark. Markkaa. — Mark.
1
Lappeen kihlakunta.
Lappvesi härad.
Valkeala ..................................................... 1894 59,022 17,856 76,878 13,419 21,855 13,641 ' 35,496
2 Luumäki ..................................................... 1911 26,415 7,455 33,870 "15,500 7,085 1,650 8,735
3 Lappee......................................................... 1896 31,577 8,240 39,817 16,135 25,750 15,144 40,894
4 L em i............................................................. 1905 10,113 4,436 14,549 848 600 160 760
5 Taipalsaari.................................................... 1903 17,684 6,256 23,940 8,417 36,000 9,113 45,113
6 Savitaipale ................................................. 1894 17,239 4,616 21,865 12,864 27,700 9,140 36,840
7 Suomenniemi .............................................. 1911 7,144 3,792 10,936 2,960 4,620 50 4,670
8
1
Yhteensä — Sumnja 169,194 52,651 221,845 70,143 123,610 48,898 172,508
-9
Jääsken kihlakunta.
Jääskis härad.
Joutseno ..................................................... 1895 14,561 8,565 23,126 9,845 32,775 19,675 52,450
10 Ruokolahti ................................................. 1897 17,384 4,436 21,820 — 20,800 4,500 25,300
l i Rautjärvi..................................................... 1911 5,000 30 5,030 — 630 — 630
12 K irvu ........................................................... 1889 37,251 7,590 44,841 24,784 124,975 8,250 133,225
13 Jääski ......................................................... 1890 46,062 1 9,051 55,103 24,198 51,536 88 51,624
u Antrea ......................................................... 1897 65,571 8,295 73,866 50,232 149,197 45,127 194,324
15 Yhteensä —  Summa 185,819 37,967 223,786 109,059 379,913 77,640 457,553
16
Äyräpään kihlakunta.
Äyräpää härad.
M uola........................................................... 191Ö 28,277 7,943 36,220 5,080 23,740 2,225 25,965
17 K yyrölä ....................................................... 1896 1,532 343 1,875 — 3,900 3,900
18 Heinjoki....................................................... 1876 11,301 3,767 15,068 4,330 3,000 500 3,500
19 Kivennapa ................................................. 1911 24,012 8,301 32,313 11,593 192,250 74,2731 266,523
20 Valkjärvi..................................................... 1911 18,579 4,783 23,362 4,619 10,630 6,073 16,703
21 Rautu........................................................... 1908 11,231 4,725 15,956 9,707 17,000 8,131 25,131
22 Yhteensä — Summa 94,932! 29,862 124,794 35,329 250,520 91,202 341,722
23
Käkisalmen kihlakunta. 
Kexhobns härad.
Sakkola ja Metsäpirtti.............................. 1910 46,392 23,187 69,579
\
!) 15,739 150,060 77,003 227,063
24 Pyhäjärvi..................................................... 1897 19,498 6,076 25,574 836 41,645 5,692 47,237
25 Räisälä......................................................... 1886 4,080 1,305 5,385 — 17,645 6,575 24,220
26 Käkisalmen pit............................................ ■1886 16,516 5,196 21,712 12,726 6,500 6,701 13,201
27 Kaukola ..................................................... 1913 16,435 6,913 23,348 — 39,350 6,158 45,508
28 H iito la ............•............................................ 1877 41,500 5,214 46,714 20,844 94,775 19,350 114,125
29 Yhteensä —  Summa 144,421 47,891 192,312 50,145 349,875 121,479 471,354
30
Kurkijoen kihlakunta. 
Krondborgs härad.
Kurkijoki........................•............................ 1900 18,787 7,248 26,035 400 400
31 Parikkala..................................................... 1908 25,695 12,847 38,542 7,820 38,550 6,639 45,189
32 Jaakkima ........................................... 1896 45,829 19,540 65,369 28,047 56,563 41,572 98,135
33 Yhteensä— Summa 90,311 39,635 129,946 35,867 95,513! 48,211 148,724
1 Arvioimalla saatu. — Approximatiyt beräknat.
11 Tabell 1.
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Markkaa. — Mark.
156,385 2 144,717 35,821
- -
35,496 18,041 18,354 5,455 103,192 180,538 1
79,503 2 20 80,674 12,848 1,747 83 — 8,735 9,253 30,097 2,311 44,956 95,352 2
124,655 3 — 104,104 10,101 5,567 250 1,732 40,894 8,500 68,979 3,381 — 121,754 3
13,908 0 85 13,908 4,744 __ __ — 760 1,867 1,010 — 15,015 18,652 4
45,093 2 — 47,077 10,065 __ __ 1,933 45,113 3,554 10,181 227 — 59,075 5
49,172 2 25 33,581 5,637 26,776 __ 5,059 36,840 3,802 21,938 8,473 — 71,053 '6
19,130 1 60 20,349 10,171 __ __ — 4,670 6,152 4,395 769 14,534 30,520 7
487,846 444,410 89,387 34,090 333 8,724 172,608 51,169 154,954 20,616 177,697 576,944 8
57,563 2 35 52,405 3,933 17,094 360 20,894 60,520 13,147 18,788 2,231 94,686 0
48,005 2: 20 48,005 16,137 __ — 25,300 9,482 — 16,616 12,744 64,142 10
10,054 2 — 10,054 6,174 __ __ — 630 1,862 — — 13,736 16,228 1 1
113,858 2 50 120,101 26,654 107,546 __ — 133,225 12,811 45,618 — 62,647 254,301 12
122,038 2 10 105,218 29,102 12,899 __ — 57,793 10,451 37,344 62 41,569 147,219 13
159,207 2 — a 123,218 9,643 75,000 __ 1,306 194,324 11,516 — 3,327 — 209,167 14
510,725 459,001 91,643 212,539 360 22,200 471,792 59,269 101,750 22,206 180,696 785,743 15
101,396 2 80 95,655 10,159 25,965 8,972 9,415 16,830 44,632 105,814 16
- 7,499 4 — 7,499 4,510 __4 ---■ 3,900 1,880 — 200 6,029 12,009 17
29,429 2 — 25,013 3,516 — __ — 3,700 6,220 4,446 348 13,815 28,529 18
127,929 4 — 112,536 2,184 2,640 _ 182,122 266,523 16,671 11,266 5,022 — 299,482 19
68,896 2 50 68,896 867 __ __ __ 16,703 7,500 7,186 5,497 32,877 69,763 20
38,270 2 — 26,990 12,385 4,516 __ 1,886 25,131 6,683 12,856 1,107, — 45,777 21
373,419 336,589 33,621 7,156 — 184,008 341,922 47,926 45,169 29,004 97,353 561,374 22
198,126 2 50 187,625
y
5,928 45,486 318 54,434 227,063 16,512 40,391 9,825 293,791 23
67,681 2 65 61,986 8,910 — 136 — 47,237 8,640 --- . 2,946 12,209 71,032 24
19,116 3:50 57,277 9,963 — — — 24,220 6,357 — 2,562 34,101 67,240 25
57,892 2:67 57,163 7,696 4,296 — — 13,201 4,030 19,668 - 666 31,590 69,155 26
44,826 2 — 33,656 5,572 — 469 17,830 45,508 4,940 — 7,079 — 57,527 27
83.844 1 80 64,816 20,482 85,750 __ — -114,125 21,163 32,261 — 3,499 171,048 28
471,485 462,523 58,551 135,532 923 72,264 471,354 61,642 92,320 23,078 81,399 729,793 29
66,285 2 42 66,285 29,051 400 3,000 91,936 95,336 30
85,577 2. — . 82,173 22,902 — — — 42,389 15,222 2,197 314 44,953 105,075 31
183,108 2 50 183,575 11,336 8,692 — — 98,135 27,118 58,615 — 19,735 203,603 32
I- 334,970 332.^ 33 63.289 8,692 — — 140,924 45,340 60,812 314 156,624 404.014 33
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Sortavalan kihlakunta.
Sordavala härad.
1 Ruskeala ..................................................... 1912 8,888 3,540 12,428 — 32,155 9,499 41,654
2 Sortavalan jiiaulaisk........................................ 1882 62,806 16,870 79,676 45,777 136,089 114,908 250,997
3 Uukuniemi ........................................... \ .. 1910 13,449 5,032 18,481 6,617 32,650 3,000 35,650
4 Yhteensä—  Summa. 85,143 25,442 110,585 52,394 200,894 127,407 328,301
Salmin lählakunta.
Salmis härad.
5 Impilahti...................................................... 1911 16,300 2,684 18,984 13,975 6,580 953 7,533
6 Suistamo ................................... ................. 1885 22,821 4,843 27,664 8,270 31,000 14,500 45,500
7 Salmi ........................................................... 1912 18,699 425 19,124 1,372 41,100 — 41,100
8 Suojärvi....................................................... 1896 22,721 3,686 26,307 12,306 75,100 8,000 83,100
9 Korpiselkä................................................... ' 1921 5,676 849 6,525 5,942 — — —
10 Soamähti..................................................... 1895 7,276 2,252 9,528 5,389 3,250 — 3,250
11 Yhteensä —  Summa 93,493 14,639 108,132 47,254 157,030 23,453 180,483
fl2 Yhteensä Viipurin läänissä —  Summa
för Viborgs län ..................................... 1,536,729 446,834 1,983,563 711,842 2,728,548 995,886 3,724,434
Mikkelin lääni. «
S:t Miehels län.
Heinolan kihlakunta.
■Heinola härad.
13 Heinolan kunta ......................................... 1902 22,981 2,251 25,232 ■ 5,712 1,500 — 1,500
14 Sysmä ......................................................... 1888 26,238 8,045 34,283 23,615 12,900 1,200 . 14,100
15 Hartola ........................................- ............. 1910 18,396 4,634 23,030 11,738 21,700 4,143 25,843
16 Joutsa y. m................................................... 1893 30,561 11,238 41,799 26,285 18,600 3,837 22,437
17 Mäntyharju................................................. 1884 48,311 11,591 59,902 16,320 6,155 31,165 37,320
18 Yhteensä — Summa 146,487 37,759 184,246 83,670 60,855 40,345 101,200
Mikkelin kihlakunta. - t
■ S:t Miehels härad.
l9 Mikkelin maalaiskunta.............................. 1882 44,947 13,904 58,851 36,941 15,915 10,000 25,915
20 Anttola ...................................................... 1912 9,965 2,953 12,918 6,718 8,600 1,850 10,450
21 Kangasniemi .............................................. 1910 16,868 , 5,947 22,815 10r729 19,100 . 10,642 29,742
22 Ristiina ........................................................ 1892 20,663 6,389 27,052 14,277 40,720 5,650 46,370
23 Hirvensalmi ............................................... 1910 9,717 3,263 12,980 — 1,000 2,963 3,963
24 Yhteensä— Summa 102,160 . 32,456 134,616 68,665 85,335 31,105 116,440
Juvan kihlakunta.
, Jokkas härad.
25 Ju va ............................................................. 1910 38,489 9,949 48,438 23,329 17,785 7,540 25,325
26 Pieksämäki ................................................. 1911 16,786 6,077 22,863 9,650 34,605 11,292 45,897
27 Haukivuori ....................................... : . . . . 1911 7,200 3,600 10,800 6,377 60,000 23,515 83,515
28 Virtasalmi................ ................................... 1911 9,290 3,002 12,292 6,476 1,423 199 1,622
29 Jäppilä......................................................... 1911 4,850 1,161 6,011 1,628 1,210 ‘ 787 1,997
30 Joroinen ..................................................... 1878 15,727 3,782 19,509 8,103 289,800 16,555 306,355
31 Puumala ..................................................... 1911 21,360 5,969 27,329 18,092 7b0 — 700
32 Yhteensä — Summa 113,702 33,540 147,242 73,655 405,523 59,888 465,411
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39,2 BB 3:10 39,255 6,863 742 41,654 5,206 46,860 1
199,191 2:50 169,443 ■1,387 176,407 — 33,206 250,997 29,370 97,071 3,005 ____ 380Í443 2
47,08B 2: 20 43,017 8,593 10,696 — — 35,650 14,047 10,143 1,363 1,103 62,306 3286,581 251,715 16,843 187,103 33,948 328,301 48,623 107,214 4,368 1,103 489,609 4
59,842 3 77,995 2,524 61,381 515 54,125 12,744 53,734 4,448 17,364 142,415 580,730 3 — 71,564 10,978 6,677 — — 45,500 9,015 14,480 586 19,638 89,219 6
57,392 3 — 45,531 7,452 — — 4,185 41,100 12,178 2,702 1,188 ____ 67;i68 774,767 2 50 71,345 3,416 14,800 6,000 — 50,050 17,496 13,161 4,563 10,301 95;ö61 g14,663 2 25 14,664 2,274 — — — — 3,721 8,165 2,565 2,487 16^ 938 928,097 2 70 ■ 46,359 1,439 1,520 — — 3,250 6,293 8,664 1,165 29,946 49,318 10315,491 327,458 28,083 84,378 6,515 4,185 194,025 61,447
/
100,896 14,515 79,736 450,619 11
4,817,292 4,651,795 843,161 1,309,846 12,215 338,534 3,744,614 703,868 1,193,032 183,802 1,330,235 7,155,551 12
1 53,748 2 59,583 9,301
*
162 1,500 7,680 11,550 3,092 45,224 69,046 13! 84,920 2:28 84,400 26,153 700 3,722 — 3,100 13,328 41,400 4,447 52,700 114,975 14
, 39,355 1:60 39,355 13,968 — — — 25,843 6,895 15,273 150 5,162 53,323 15
1 76,891 1 70 86,515 3,068 7,489 967 — 22,437 13,293 44,353 999 16,967 98,039 16; 133,928 2 — 130,413 42,600 802 . 459 — 37,220 7,059 29,478 905 99,612 174,274 171 388,842
1
m
400,266 95,090 8,991 5,310 — 90,100 48,255 142,054 9,593 219,655 509;657 18
i  '
1 121,142 1 90 112,843 21,363 9,534 25,915 17,618 44,905 19,160 36,142 143,740 1925,332 2 — 21,458 6,127 — 10,450 3,633 9,119 200 4,183 27,685 2048,565 2 — 53,113 13,271 23,050 — 29,842 7,067 20,009 494 32,022 . 89,434 21
i 59,611 2 — r 57,667 16,709 24,012 — — 46,370 12,727 18,896 _ 20,395 98,388 22
1 25,959 ■ 2 — 25,073 7,730 — — — 3,963 .2,737 ____ 224 25,879 32j803 23
1 280,609
i
270,154 65;200 56,596 — 116,540 43,782 92,929 20,078 118,621 391,950 21
105,362 2 50 108,620 11,327 4,777 1,200 25,325 29,304 24,637 15,203 31,455 125,924 2554,737 2 — 55,291 14,535 33,963 — — 45,897 10,336 14,007 1,297 32,252 103,789 26
26,832 2:20 25,081 2,825 45,856 5,530 17,713 83,515 3,383 10,107 ____ ____ 97,005 27
i 19,272 1:40 17,993 3,896 583 — — 2,071 3,340 9,812 60 7,189 22,472 28
17,599 2 50 16,245 5,893 — — . ------ 1,997 2,202 — — 17,939 22,138 29
44,723 2 12 44,723 9,234 265,686 583 3,584 306,355 5,626 11,323 .506 ____ 323,810 30
: 74,232 2 57 64,088 9,659 140 — — 700 7,753 — 829 64,605 73j887 31
342,757 332,041 57,369 351,005 7,313 21,297 465,860 61,944 69,886 17,895 153,440 769,025 32
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• 1,000 markkaa — 1,000 mark. Markkaa. — Mat k.
1
R antasalm en kihlakunta. 
R antasalm i härad.
Rantasalmi v. m................................................ 1892 52,876 25,477 78,353 48,876 149,025 85,678 234,703
2 Sulkava ............................................................... 1910 16,237 3,117 19,354 11,168 67,810 1,003 68,813
3 Sääminki.......... ........................................... 1887 58,262 24,924 83,186 26,966 68,525 61,509 130,034
i Kerimäki y . m............................................. 1911 30,456 12,254 42,710 12,526 55,400 49,443 104,843
5 Savonranta ................................................. 1911 1,934 658 2,592 1,747 . 65 _ 65
6 Heinävesi.......... '.......................................... 1894 20,640 6,193 26,833 12,500 99,670 3,740 103,410
7 Yhteensä —  Summa 180,405 . 72,623 253,028 113,783 440,495 201,373 641,868
1
8 Yhteensä Mikkelin läänissä —  Summa för 
S:t Michels iän....................................... 542,754 176,378 719,132 339,773 992,208 332,711 1,824,919
9
Kuopion lääni.
Kuopio Iän.
Pielisjärven Mhlalcunia. 
Pielisjärvi härad.
Pielisjärvi ................................................... 1871 16,789 10,217 27,006 5,318 31,215 • 5,766 36,981
10 Juuka.......................................  ................ 1912 20,464 7,852 28,316 19,223 34,870 10,361 45,231
11 Nurmes y . m................................................ 1902 38,006 23,549 61,555 26,838 77,563 22,571 100,134
12 Rautavaara................................................. 1911 1,122 982 2,104 — 2,150 864 3,004
13 Yhteensä — Summa 76,881 42,600 118,981 51,379 145,798 39,552 185,350
14
Ilomantsin kihlakunta, 
llomants härad.
Eno ............................................................. 1912 16,342 5,282 21,624 8,182 18,480 4,616 23,095
15 Tohmajärvi.................................................. 1911 45,098 7,953 53,051 47,452 391,916 103,635 495,551
10 Pälkjärvi..................................................... 1912 8.255 2,299 10,554 5,131 14,600 3,115 17,715
17 Kiihtelysvaara ............................................ 1911 31,973 12,712 44,685 22,879 23,053 1,305 24,358
18 Ilomantsi y. m.............................................. 1911 35,084 10,114 45,198 12,365 33,868 5,965 39,833
19 Yhteensä —  Summa 136,752 38,360 175,112 96,009 481,917 118,635 600,552
20
Liperin kihlakunta.
Libelits härad.
K aavi........................................................... 1902 21,659 7,806 29,465 8,347 25,100 9,765 34,865
21 Liperi........................................................... 1911 24,789 . 12,394 37,183 13,144 22,600 6,425 * 29,025
22 Kontiolahti........................................... .. 1912 31,669 11,250 42,919 17,001 155,855 42,269 198,124
23 Polvijärvi.....................................................
Kuusjärvi ...................................................
1910 21,445 5,963 27,408 10,390 13,127 5,167 18,294
24 1890 12,080 3,636 15,716 10,853 4,150 8,900 13,050
25 Kitee . ....................................................... 1893 29,274 • 10,660 39,934 10,427 29,100 7,190 36,290
26 Rääkkylä..................................................... 1887 10,752 2,767 13,519 5,673 78,820 13,476 92,296
27 1911 ' 6,385 1,956 8,341 4,392 34,800 7,705 42,505
28 Yhteensä — Summa 158,053 56,432 214,485 80,227 363.552 100,897 464.440
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172,246 2: — 178,482: 22,954 172,958 237,003 30,457 59,667 10,092
■
37,175 374,394 1
46,010 2:17 44,292 v 16,912 57,767 492 — 68,813 10,173 21,686 1,246 17,545 119,463 2
188,937 2: — 191,495 35,603 17,183 5,274 — 130,033 21,369 14,324 15,568 68,261 249,555 3
100,232 2:20 97,674 9,892 20,232 — — 104,843 7,417 14,157 213 1,168 127,798 4
6,247 ?:30 6,247 1,157 — 7 — 65 525 3,222 137 3,462 7,411 5
79,145 2: 70 76,461 3,682 65,588 — 3,104 103,410 6,660 35,622 3,143 — 148,835 6
591,817 — 594,651 90,200 333,728 5,773 3,104 644,167 76,601 148,678 30,399 127,611 1,027,456 7
1,604,025 1,597,112 307,859 750,320 18,396 24,401 1,316,667 230,582 453,547 77,965 619,327 2,698,088 s
61,726 2:16 61,726 6,385 3,527 ■ 36,981 20,093 8,573 5,991 71,638 9
96,839 3:10 77,401 5,833 33,118 2,500 — 46,356 12,660 51,165 1,917 .6,754 118,852 10
156,202 2:43 156,202 36,677 25,104 — — 100,134 34,124 46,341 349 37,035 217,983 11
9,588 4: 55 9,588 4,383 — --- ' — 3,004 3,112 — 665 7,190 13,971 12
824,355 _ 304,917 '53,278 61,749 2,500 186,475 69,989 106,079
'
2,931
'
56,970 422,444 13
• 57,555 . 2:47 53,109 12,615 2,020 15,245 11,476 19,929 1,704 19,390 67,744 14
151,023 2: 60 140,896 11,938 430,446 — 495,551 16,117 • --- 664 70,948 583,280 15
21,597 2: — 21,545 3,963 477 186 2,171 18,215 3,551 6,576 — 28,342 16
118,079 2:58 112,808 12,500 3,847 — — 24,253 20,'263 38,465 4,403 41,771 129,155 17
177,452 3:50 168,485 1,520 4,433 9,064 — 41,823 30,548 35,161 4,656 71,314 183,502 18
525,706 496,843 42,536 439,203 11,270 2,171 595,087 81,955 100,131 11,427 203,423 992,023 19
70,000 2:38 73,958 15,421 13,589 178
.
34,865 12,452 27,163 166 28,500 103,146 20
82,657 2: — 82,657 • 23,953 11,726 1,308 — 29,025 11,000 28,711 4,730 46,178 119,644 21
100,812 2: 20 82,267 24,634 112,926 — 25,352 198,124 13,097 32,142 1,816 — 245,179 22
58,502 2:10 44,181 9,685 5,501 4,000 18,294 9,089 22,385 4,049 9,550 63,367 23
32,655 1: 95 29,821 5,139 5,419 — — 13,050 2,204 14,273 140 10,712 40,379 24
81,875 2:05 - 81,924 22,470 6,960 784 — 36,290 8,045 20,150 426 47,227 112,138 2ô
33,437 2:11 37,195 6,265 62,986 1,878 — 92,296 6,598 6,016 64 3,350 108,324 26
20,522 2:40 13,798 5,199 29,862 639 1,452 ■ 42,505 2,236 6,182 27 — 50,950 27
480,460 - — 445,801 112,766 248,969 8,787 26,804 464,449 64.721 157,022 11,418 145,517 843,127 28
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1,000 markkaa — 1,000 mark. Markkaa. —  Mark.
1
Iisalmen kihlakunta.
Idensalmi härad.
Iisalmen kunta y. m ........................................ 1887 94,035 33,926 127,961 53,201 94,035 33,926
i
127,96l|
2 Lapinlahti................................................... 1886 32,301 12,735 45,036 24,376 21,968 34,257 • 56,226'
3 Kiuruvesi................................... ................. 1910 53,144 21,454 74,598 41,505 27,575 6,544 34,119
4 Nilsiä y. m.................................................... 1911 54,200 17,313 71,513 10,658 19,678 22,559 42,237
5 Yhteensä —  Summa 233,680 85,428 319,108 129,740 163,256 97,286 260,542
0
Kuopion kihlakunta.
Kuopio härad.
Pielavesi ............................................................. 1888 !) 58,586 18,157 87,230 23,000 110,230
7 K eitele......................................................... 1889 13,971 4,987 18,958 8,304 4,800 350 5,150
8 Tuusniemi................................................... 1911 12,063 5,581 17,644 16,000 17,963 1,340 19,303
9 Karttula............................................................... 1883 42,311 29,291 71,602 14,320 97,456 42,804 140,260
10 ■ Yhteensä —  Summa 68,345 39,859 166,790 56,781 207,449 67,494 274,943
11
Rautalammin kihlaJcunta. 
Rautalampi härad.
Kautalampi..................................................... 1872 57,555 19,432 76,987 44,352 74,055 71,615 145,670
12 Vesanto ............................................................... 1875 17,076 5,980 23,056 14,497 1,935 476 2,411
13 Leppävirta ................................................. 1870 57,199 10,952 68,151 37,679 130,000 48,723 178,723
14 Suonenjoki ................................................. 1879 46,747 13,827 60,574 46,845 324,340 36,756 361,096
15 Hankasalmi....................................... '......... 1879 28,150 7,267 35,417 17,319 335,048 5,845 ’ 340,893
16 Yhteensä— Summa 206,727 57,458 264,185 160,692 865,378 163,415 1,028,793
17 Yhteensä Kuopion läänissä — Summa lör 
Kuopio Iän ........................................... 879,038 320,137 1,258,661 574,828 2,227,350 587,279 2,814,629
18
Vaasan lääni. — Vasa iän.
Ilmajoen kihlakunta.
Ilmola härad.
Jalasjärvi..................................................... 1911 40,411 18,747 69,158 10,966 18,893 6,891 25,784
19 Peräseinäjoki ............................................. 1912 18,483 10,573 . 29,056 10,699 33,642 15,436 49,078
'20 Kauhajoki................................................... 1904 46,733 ^9,340 76,073 24,353 21,780 10,618 32,398
21 Kurikka................................................... .... 1900 43,868 18,404 62,272 34,370 10,150 7,820 17,970
22 Ilmajoki y. m............................................... 1870 46,665 36,499 83,164 20,791 94,870 60,360 155,230
23 Yhteensä — Summa 196,160 113,563 309,723 101,179 179,335 101,125 280,460
24
Närpiön kihlakunta.
Närpes härad.
Lappfjärd och Tjöck ................................
Sideby .........................................................
1911 21,000 8,766 29,766 12,763 3,250 2,000 5,250
2 5 1907 2,000 1,049 3,049 3,049 150 100‘ 250
2 6 Isojoki ......................................................... 1906 9,220 4,709 13,929 6,646 1,550 770 2,320
27 Karijoki....................................................... 1897 16,272 5,406 21,678 17,275 14,000 3,958 17,958
28 Syd-österbottens ömsesidiga brandstods- 
förening2) ............................................... 1863 75,208‘ 50,095 125,303 25,399 22,245 9,205 31,450
2 9 Teuva ........................................................... 1870 40,029 19,206 59,235 21,434 5,950 í,750 7,700
3 0 Korsnäs ....................................................... 1880 11,333 6,582 17,915 — 4,150 2,590 6,740
311 Yhteensä — Summa 175,062' 95,813 270,875 86,556 51,295 -20,373 71,668
*) Koskee sekä kiinteimistöä että irtaimistoa. — Hänför sig tili säväl fastighet som lösegendom. — 2) Ent. nimi När-
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249,192 1:80 278,230 52,957 3,284 7,823 174,975 26,319 51,462 8,489 81,049 342,294 X
129,709 2: 70 123,185 17,584 26,541 — — 56,225 ■ 12,438 45,849 8,476 44,322 . 167,310 2
164,180 2: — 163,453 41,880 14,099 — — 34,119 21,496 47,161 7,432 109,224 219,432 3
150,677 1: 95 153,485 25,838 47,110 5,160 — 42,837 18,118 47,110 45,779 77,749 231,593 4
693,758 718,353 138,259 91,034 12,983 308,156 78,371 191,582 70,176 312,344 960,629 5
134,602 1: 89 117,327 25,448 27,260 25 91,225 16,233 27,260 35,342 170,060 ü
37,406 1:90 30,002 9,326 — _ — 5,150 7,670 16,424 1,234 8,850 39,328 7
25,562 1:32 20,624 3,311 12,647 __ 7,335 19,304 3,661 ' 19,797 ' 1,155 ; --- 43,917 8
155,746 2: — 163,623 37,632 4,447 - -- — 134,385 22,468 — 5,579 43,270 205,702 »
353,316
“
331,576 75,717 44,354 25 7,335 250,064 50,032 63,481 7,968 87,462 459,007 lí>
173,999 2: 20 166,137 4,409 81,890 134,800 27,326 73,360 7,702 9.248 252,436 11
49,393 1:90 47,576 6,828 834 732 — 2,111 6,481 28,528 8,277 10,573 55,970 12
210,482 2:50 148,386 54,006 — 25,936 — 178,723 14,673 _ 25,935 8,997 228,328 13
107,114 1:80 107,114 3,444 249,334 7,466 — 100,936 11,137 61,020 312 193,953 367,358 14
86,290 2: 70 80,822 6,453 242,824 5,662 52,345 340,023 11,949 35,516 618 — 388,106 15
627,278 — 550,035 75,140 574,882 39,796 52,345 756,593 71,566 198,424 42,844 222,771 1,292,198 16
3 604 873 — 2,847,525 497,696 1,460,191 76,361 88,655 2,560,824 416,634 816,719 146,764 1,028,487 4,969,428 17
117.231 1: 86 109,773 28,550 25,784 8,410 15,134 8,996 79,999 138,323 18
48,542 1:66 45,620 9,029 22,052 ■ 186 406 49,078 9,037 17,297 1,881 — 77,293 19
162,462 2: — 162,462 29,091 . 8,134 __ — 32,398 9,630 27,657 3,355 126,647 199,687 •20
120,862 1:50 97,979 28,898 21,173 1,710 — 17,970 19,494 16,288 3,622 92,386 149,760 21
151,879 2: — 146,749 39,441 38,808 292 8,397 155,230 19,780 30,947 27,730 — 233,687 22
600,976 562,583 135,009 90,167 2,188 8,803 280,460 66,351 107,323 45,584 299,032 798,750 23
53,873 54,399 13,620 1,050 5,250 6,788 20,872 3,992 32,167 69,069 24
6,642 2: — 6,642 2,524 — 290 — 250 2,509 2,345 910 3,442 9,456 25
30,422 — 27,391 3,820 — 3,031 — 2,320 4,057 9,177 1,302 17,386 34,242 26
44,883 2: — 42,724 3,460 — — — 17,958 9,987 532 418 17,289 46,184 27
207,289 1: 58 194,611 42,335 3,231 1,975 _ 31,450 21,072 45,767 6,200 137,663 242,152 28
84,393 1:25 83,842 32,099 1,932 7,742 — 7,700 12,147 18,130 4,823 82,815 125,615 29
17,916 1: — 17,142 6,407 — — — 6,740 1,955 — 59 14,795 23,549 30
445,418 — 426,751 104,265 6,213 13,038 — 71,668 58,515 96,823 17,704 305,557 550,267 31
lies m. fl. — Fördetta Närpes m. fl.
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Kiintei-
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Fastighet.
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Irtaimis­
toa.
Lösegen-
dom.
Meubles.
Koko
korvaus­
summa.
Hela
. beloppet. 
Somme 
totale.
1,000 markkaa. — 1,000 mark. Markkaa. — Mark.
1
K orsholm a n  kihlakunta. 
E orsh olm s härad.
Malaks ......................................................... 1896 52,320 42,224 94,544 20,560 32,731 17,212 49,943
2 Mustasaari................................................... 1898 45,085 23,071 68,156 35,334 10,480 9,020 19,500
3 Kvevlaks..................................................... 1900 14,442 10,520 24,962 8,208 1,500 5,836 7,336
4 Replot ......................................................... 1899 9,842 6,591 16,433 2,491 • 850 -  1,400 2,250
5 Laihia........................................................... 1911 . 40,866 16,527 57,392 15,909 187,000 70,010 257,010
6 Jurva ........................................................... 1864 32,233 27,569 59,802 23,921 9,000 5,190 14.190
7 Vähäkyrö ..................................................... 1866 18,911 10,392 29,303 16,013 150 700 850
8 Isokyrö, vanh. yhd...................................... 1911 29,417 13,601 43,018 16,544 43,700 25,949 69,649
9 i> nuor. » .................................... 1900 5,442 4,712 10,154 5,202 180 760 940
10 Ylistaro ....................................................... 1911 37,340 24,462 61,802 24,994 167,400 32,745 200,145
11 Yhteensä —  Summa 285,897 179,669 465,566 169,176 452,991 168,822 621,813
12
L a p u a n  kihlakunta.
L a p p o  härad.
V örä ............................................................. 1882 37,735 17,226 54,961 3,654 19,895 9,540 ' 29,435
13 Oravais ..................................................... : 1910 15,883 5,019 20,902 4,223 2,120 330 2,450
14 Maksmo....................................................... 1881 6,004 3,205 9,209 5,111 — — __
15 Nykarleby m. fl........................................... 1882 21,300 14,857 36,157 18,078 13,400 3,570 16,970
16 Munsala....................................................... 1882 18,000 ' 8,180 26,180 — 17,500 1,485 18,985
17 Ylihärmä..................................................... 1870 10,766 5,961 16,727 7,564 32,030 29,520 61,550
18 Alahärmä..................................................... 1882 21,896 8,760 30,656 10,573 8,930 1,190 10,120
19 Kauhava ............................... •.................... 1862 43,743 16,614 60,357 29,106 83,050 41,131 124,181
20 Lapua y. m................................................... 1869 69,243 39,664 108,907 27,227 47,080 43,560 90,640
21 Yhteensä — Summa 244,570 119,486 364,056 105,536 224,005 130,326 354,331
22
P ietarsaaren  kihlakunta. 
P ed ersöre härad.
Pedersöre m. fl........................... i..'............. 1891 39,626 17,474 57,100 3.430 843 4,273
23 Purmo ......................................................... 1911 14,305 3,430 17,735 230 — 400 400
21 1891 2,970 1,668 4,638 7,573 — — —
25 Kronoby ................................................... -. 1910 27,027 13,513 40,540 3,938 5,000 950 5,950
26 Terijärvi ..................................................... 1867 15,209 9,141 24,350 — 53,000 11,085 64,085
27 V eteli........................................................... 1910 11,168 9,394 20,562 .4,110 13,375 6,856 20,231
28 Perho ........................................................... 1887 4,910 2,626 7,536 7,536 25,961 3,000 28,961
29 Haisua ......................................................... 1887 4,783 3,694 8,477 5,730 3,200 1,730 4,930
30 Kaustinen ................................................... 1887 15,080 7,939 23,019 6,016 19,200 1,638 20,838
31 Karlebv ...................................................... 1911 15,201 7,140 22,341 — 250 700 950
32
33
Nedervetil....................................................
Kälviä ........ '.............. ; ...............................
1872
1911
3,746
14,891
1,635
2,280
5,381
17,171 6,486
2,000
5,000 1,200
2,000
6,200
31 Ullava ......................................................... 1911 3,829 553 4,382 — 300 300
35 Lohtaja ....................................................... 1857 8,115 6,225 14,340 4,155 — 550 550
36 Him anka..................................................... 1880 16,811 13,638 30,449 6,099 1,100 3,800 4,900
37 Kannus ....................................................... 1887 12,374 4,982 17,356 550 — 550
38 Toholampi y. m............................................ 1883 5,399 2,840 8,239 2,461 250 — 250
39 Yhteensä—  Summa 215,444 108,172 323; 616 54,334 132,616 32,752 165,368
J) Tietoja ei ole saatu. —  Uppgilter ha icke erhällits. —  2) Vakuutusmaksut kaikki kantamatta. Tileissä vajauksia. —
19 Tabell I.
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129,516 i 31 129,516 32,018 14,000 4,337 49,943 14,912 25,668 30,067 59,281 179,871 1
130,152 2 — 130,152 42,283 4,360 27 — 19,500 22,090 44,993 — 90,239 176,822 2
50,665 2 — 49,367 15,652 1,003 — — 7,336 3,000 10,558 9,575 41,553 66,022 3
22,789 1 38 22,483 10,508 — — — 2,250 2,679 4,129 ____ 23,933 32,991 4
126,887 2 — 122,886 3,984 43,505 504 94,404 257,010 5,312 — 2,961 ____ 265,283 5
60,466 1 — 60,466 3,306 4,684 152 — 31,458 6,612 4,684 3,541 22,313 68,608 6
43,777 1 26 43,777 25,241 — — — 850 4,499 17,985 6,839 38,845 69,018 7
51,373 1 14 51,373 22,737 26,071 — 4,828 72,149 6,815 23,975 2,070 __ 105,009 8
21,927 2 — 22,528 4,825 1,230 — — 940 2,642 4,576 2,846 17,579 28,583 9
127,744 2 — 127,744 3.946 138,715 — 27,958 200,145 15,960 36,856 45,402 __ 298,363 10
765,296 760,292 164,500 233,568 5,020 127,190 641,581 84,521 173,424 97,301 293,743 1,290,570 11
87,003 1 50 87,003 23,089 6,710 29,435
/
12,516 6,151 68,700 116,802 12
45,144 2 — 42,784 19,780 — — — 2,450 7,504 7,886 2,100 42,624 62,564 13
17,295 1 88 16,374 4,999 — 178 — — 2,330 8,203 582 10,436 21,551 14
76,643 2 04 60,530 4,840 9,323 — — 16,970 8,700 21,499 3,903 23,621 74,693 1Ö
26,888 1 — 25,204 5,368 — — — 16,875 2,190 — 2,609 8,898 30,572 16
25,259 1 30 23,398 3,649 35,141 — 21,369 61,550 2,065 16,101 3,841 __ 83,557 17
63,980 2 — 63,316 10,205 4,088 — — 10,120 9,963 18,281 — 39,245 77,609 18
108,150 1 80 77,680 9,740 62,942 — 28,775 124,181 13,789 41,167 — __ 179,137 19
197,406 1 81 193,406 33,014 — 9,983 — 90,640 19,287 45,819 6,398 74,259 236,403 20
647,768 589,695 114,684 111,494 10,161 56,854 352,221 78,344 165,107 88,133 199,083 882,888 21
' 93,536 1 50 93,536 34,423 - 4,973 10,191 1,372 111,423 127,959 22
33,807 2 15 36,270 10,644 — 1,069 — 400 3,105 — 1,083 43,395 47,983 23
9,857 2 — 9,857 7,681 10,510 — — — 2,214 10,509 150 15,175 28,048 2 4
87,187 2 — 81,103 24,600 — — — 5; 950 6,963 7,399 7,222 78,169 105,703 25
51,068 2 — 34,216 1,144 — — 39,743 64,085 5,300 — 5,718 __ 75,103 26
41,105 2 — 20,969 2,972 4,136 — 1,535 20,241 3,730 1,627 4,014 ____ 29,612 27
15,182 2 — 15,182 3,499 17,813 — 5,818 28,961 4,361 8,819 181 ____ 42,312 28
12,704 1 50 9,437 42 2,546 — 1,028 4,930 1,346 6,483 294 ____ 13,053 29
23,400 — 90 23,299 6,192 4,205 — — 20,838 . 4,347 3,734 1,535 3,242 33,696 30
33,887 1 50 39,336 163 23,106 — — 950 6,911 . ------ • --- 54,744 62,605 31
11,666 2 — 10,565 6,268 — 745 — 2,000 1,205 — 173 14,200 17,578 32
37,746 2 — 24,882 8,887 1,406 — — 6,200 1,255 9,519 490 17,711 35,175 3 3
8,765 2 — 3,297 666 — — — 300 1,693 — 319 1,651 3,963 3 4
15,566 1 — 21,265 9,780 — — — 550 1,180 5,857 171 23,287 31,045 3 5
28,450 — 90 19,844 3,254 96 8,725 — 840 2,730 5,916 13,266 9,167 31,919 36
*) 2) 985 — — 6,835 550 2,270 — 5,000 ____ 7,820 37
16,479 2 — 6,755 1,712 — — 6,456 250 1,300 2,830 10,543 — 14,923 38
520,405 449,4513 122,912 63,818 10,539 61,415 162,018 60,091 62,693 51,531 372,164 708,497 39
Föisakringsavgiftema oiippbuma. Balans i kassan.
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1,000 markkaa. — 1,000 mark. Markkaa. — Mark.
1
Kuortaneen lählakunta. 
Kuortane härad.
Lappajärvi y. m........................................... 1867 30,100 25,000 55,100 27,550 74,500 33,156 107,6561
2 Evijärvi....................................................... 1895 7,442 4,205 11,647 9,246 -2,500 100 2,600
3 Kortesjärvi ................................................. 1911 19,031 14,394 33,425 — 100 — 100
i Alajärvi ............................................................... 1911 18,068 5,362 23,430 4,440 41,400 15.310
V50
56,710
5 Soini.............................................................. 1885 4,851 2,455 7,306 3,653 450 500
6 Lehtimäki...........................■.............................. 1880 5,695 1,669 7,364 3,937 2,200 3,750 5,950
7 Kuortane............................................................. 1891 28,234 19,014 47,248 1,940 20,419 3,597 24,016
8 Alavus ................................................................. 1874 25,851 23,352 49,203 2,688 13,735 5,760 19,495
9 • T öysä ................................................................... 1911 8,019 3,226 11,245 6,066 — — —
10 Virrat................................................................... 1893 49,977 21,567 71,544 37,142 132,700 77,526 210,226
11 Ähtäri .................... ■........................................... 1878 14,103 4,280 18,383 3,172 456 550 1,006
12 Yhteensä —  Summa 211,371 124,524 335,895 99,834 288,460 139,799 428,259
13
Laitkaan kihlakunta.
Laukas härad.
Laukaa ......................................................... 1890 31,753 9,723 41,476 22,553 •25,000 4,025 29,025
14 Äänekoski................................................... 1916 21,311 5,066 26,377 19,447 15,100 5,190 20,290
15 Uurainen ..................................................... 1911 9,404 3,359 12,763 9,498 14,000 2,500 16,500
16 Jyväskylän pit............................................. 1911 44,025 15,278 59,303 32,315 101,000 42,040 143,040
17 Petäjävesi................................................... 1890 * 11,004 4,120 15,124 9,639 7,087 1,019 8,106
18 Multia . ..................................................... 1896 16,591 5,022 21,613 13,179 5,000 6,735 11,735
19 Keuru........................................................... 1896 39,477 14,174 53,651 46,429 266,000 43,581 309,581
20 Pihlajavesi................................................... 1898 7,974 4,372 12,346 7,813 320 30 350
21 Yhteensä —  Summa 181,539 61,114 242,653 160,873 433,507 105,120 538,627
22
Viitasaaren kihlakunta. 
Viitasaari härad.
Saarijärvi..................................................... 1911 42,759 25,057 67,816 42,322 26,200 34,379 ■ 60,579
23 Karstula ..................................................... 1910 26,992 10,963 37,955 18,419 15,810 5,078 20,888
21 K ivijärv i.................................................... 1911 6,744 2,658 9,402 2,351 7,925 2,500 10,425
25 Pihtipudas................................................... 1911 16,677 6,093 22,770 14,314 173,418 44,278 217,696
26 Viitasaari..................................................... 1881 33,456 9,646 43,102 10,799 3,300 2,743 6,043
27 Komi (Konginkangas) ............................. 1911 3,972 -  1,560 5,532 3,899 — 1,200 1,200
28 Sumiainen................................................... 1895 5,485 1,364 6,849 5,281 1,480 316 1,796
29 Yhteensä — Summa 136,085 57,341 193,426 97,385 228,133 90,494 318,627
30 Yhteensä Vaasan läänissä —  Summa för 
Vasa län ............................................... 1,646,128 859,682 2,505,810 874,873 1,990,342 788,811 g, 779,153
21 Tabell I,
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105,433 2: — 61,714 5,461 53,828 54,250 114,576 9,229 41,729 9,719 175,253 1
23,294 2: — 23,295 4,458 1,300 — — 2,600 3,449 5,622 1,463 15,919 29,053 2
65,654 2: — 65,654 7,780 — — ---- 100 2,198 — 8,941 62,195 73,434 3
38,990 1: 66 38,990 16,796 11,480 1,036 39,973 56,710 4,848 4,746 41,971 — 108,275 4
16,130 1: 95 15,846 4,358 250 — — 500 3,457 3,379 749 12,369 20,454 5
15,560 2:20 14,766 3,950 3,075 52 — 5,950 . 3,778 5,053 — 7,062 21,843 6
74,180 1:50 74,795 27,567 — — _ 24,016 6,659 4,745 5,933 61,009 102,362 7
99,226 2: — 99,226 28,267 — 1,373 — 19,495 9,064 -5,818 3,760 90,729 128,866 S
27,894 2:20 24,848 6,852 — — --- — 2,980 6,813 3,455 18,452 31,700 9
115,108 1:50 115,504 34,378 115,796 — 18,411 210,226 24,029 49,811 23 — 284,089 10
26,890 1:38 25,365 — — — __ 1,006 2,941 4,048 50 17,320 25,365 11
608,359 560,003 139,867 185,729 2,461 112,634 435,179 72,632 131,764 76,064 285,055 1,000,694 12
108,376 2: — 105,783 28,571 5,951 29,025
- -
9,030 32,417 10,589 59,244 140,305 13
74,403 2:50 74,403 13,455 10,382 — — 20,290 1,902 30.484 9,863 35,701 98,240 14
31,907 2:50 30,494 ---- 4,126 — 12,700 16,505 3,829 12,565 14,421 — 47,320 15
148,469 2:50 145,119 29,632 43,515 — — 68,040 15,010 41,348 13,707 80,161 218,266 16
35,331 2: 20 40,927 13,578 6,923 763 — 8,106 5,999 14,558 125 33,403 62,191 17
41,334 1:80 41,334 8,722 4,302 2,961 ---- 11,735 -2,861 17,483 3,621 21,619 57,319 18
134,406 2: 20 119,015 17,647 353,970 — — 401,286 13,220 70,430 5,570 126 490,632 19
25,248 2: — 20,186 5.268 170 — 350 2,755 _1 2,243 20,276 25,624 20
599,474 577,261 116,873 429,339 3,724 12,700 555,337 54,606 219,285 60,139 250,530 1,139,897 21
131,498 2: — ' 143,331 876 31,021  ^ __ 16,388 60,579 106,839 24,198 191,616 22
76,525 ' 2: — 73,279 5,352 6,583 — — 21,203 "5,150 21,821 3,152 33,888 85,214 23
28,207 3: — 25,568 2,045 — — 5,392 9,625 1,080 — 22,300 — 33,005 24
51,343 2: — 47,461 2,979 106,875 — 16,675 .155,642 8,092 9,390 866 — 173,990 25
103,460 2:26 91,265 10,532 743 — — 37,468 13,187 — 3,400 48,485 102,540 26
11,905 2: — 10,162 3,091 — — — 1,200 1,390 4,848 209 5,606 13,253 27
17,601 2:20 17,158 3,126 449 — — 1,796 2,542 7,381 — 9.014 20,733 28
420,539 408,224 28,001 145,671 38,455 . 287,513 31,441 150,279 54,125 96,993 620,351 29
4,608,235 — 4,334,622 926,111 1,265,999 47,1?1 418,051 2,785,977 506,501 1,106,698 490,581 2,102,157 6,991,914 30
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1
Oulun lääni. —  Uleäborgs Iän.
Oulun kihlakunta.
Uleä härad.
Liminka . . . ’ ................................................. 1870 12,256 3,850 16,106 11,806 1,150 200 1,350
2 Temmes....................................................... 1871 3,373 1,776 5,149 2,345 — 100 100
3 L um ijoki..................................................... 1911 — — !) 20,033 20,033 100 425 525
4 Tyrnävä ....................................................... 1898 22,621 11,109 33,730 26,951 370 — 370
5 Muhos ......................................................... 1871 7,451 4,168 11,619 3,700 28,240 18,106 46,346
6 Utajärvi....................................................... 1897 14,518 5,382 19,900 11,001 6,200 2,066 8,266
7 Ylikiiminki ................................................. 1898 8,503 4,251 12,754 7,102 12,500 5,374 17,874
8 Haukipudas................................................. 1910 32,858 18,476 51,334 32,973 89,719 29,607 119,326
9 l i ........................................... ....................... 1887 5,411 4,411 9,822 5,255 27,300 3,470 30,770
10 Pudasjärvi................................................... 1884 10,597 9,145 19,742 18,755 14,830 7,575 22,405
11 Kuusamo..................................................... 1911 14,400 1,850 16,250 1,420 20,195 20,195
12 Yhteensä —  Summa 131,988 64,418 216,439 141,341 200,604 66,923 267,527
13
\
Sälöisten kihlakunta.
Salois härad.
Alavieska................................... ................. 1883 6,625 1,557 8,182 1,993 900 1,481 2,381
14 Kalajoki ..................................................... 1876 19,932 8,971 28,903 9,310 6,950 5,690 12,640
15 Rautio ......................................................... 1867 3,472 971 4,443 4,300 59,000 17,000 76,000
16 Ylivieska..................................................... 1911 22,174 13,018 35,192 17,182 19,870 6,960 26,830
17 S ievi.............................................................■ 1890 8,116 5,084 13,200 8,564 17,750 4,995 22,745
18 Pyhäjoki .................., ................................. 1911 12,991 4,673 17,664 4,967 2,020 375 2,395
19 M erijärvi..................................................... 1885 3,952 1,603 5,555 2,419 1,500 350 1,850
20 Oulainen ..................................................... 1910 13,829 4,474 18,303 5,113 5,600 3,624 9,224
21 Salon emäseurak.......................................... 1892 10,725 5,411 16,136 8,933 650 560 1,210
22 Sälöinen....................................................... 1884 10,520 4,460 14,980 9,012 300 15 315
23 Vihanti................................................. . 1910 '  7,125 3,552 10,677 6,679 1,650 4,790 6,440
24 Rantaila....................................................... 1871 11,322 4,708 16,030 11,840 9,900 3,495 13,395
25 Hailuoto ........ ............................................. 1884 8,364 4,019 12,383 __ 3,025 2,350 5,375
26 Yhteensä — Summa 139,147 62,501 201,648 90,312 .129,115 51,685 180,800
27
Haapajärven kihlakunta. 
Haapajärvi härad.
Haapajärvi .................................................
•
1901 "  16,129 8,064 24,193 16,545 86,095 19,610 105,705
28 Pyhäjärvi..................................................... 1880 5,387 3,141 8,528 — 2,000 7,075 9,075
29 Reisjärvi .................................................... 1922 14,590 5,022 19,612 14,709 21,850 13,350 35,200
30 Kärsämäki ................................................. 1876 9,319 ,3,794 13,113 4,699 2,800 1,468 4,268
31 Nivala ......................................................... 1911 19,400 12,000 31,400 15,000 46,000 15,376 61,376
32 Piippola y. m................................................ 1896 10,851 4,969 15,820 6,247 3,250 460 3,710
33 Yhteensä — Summa 75,676 36,990 112,666 57,200 161,995 57,339 219,334
x) Koskee sekä kiinteistöä että irtaimistoa. —  Hänför sig tili säväl fastigliet som lösegendom.
23 Tabell I.
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33,255 1:98 25,984 17,299 105 1,410 5,498 18,930 3,310 14,240 43,388 X
12,857 2: 43 12,858 4,999 — — — 100 1,244 4,207 600 11,706 17,857 2
20,033 1: — 21,322 9,712 — • 2,694 — — 4,845 . 20,525 2,919 5,439 33,728 3
69,288 2: — .69,268 24,543 222 — — 370 6,218 41,453 11,522 34,470 94,033 4
29,686 2:30 20,876 9,989 — — 21,578 46,346 3,287 984 1,826 — 52,443 S
60,328 3: — 38,573 81 3,816 — 4,102 8,266 6,613 23,640 8,053 — 46,572 6
25,507 2: — 21,964 6,389 13,618 356 — 15,873 2,590 10,666 1,634 11,564 42,327 7
138,681 2: 46 106,616 12,204 91,265 1,350 — 119,326 12,114 61,755 7,167 11,073 211,435 8
' 28,331 2: 60 29,491 6,387 11,529 — — 27,990 7,937 10,999 45 436 47,407 9
49,407 2:50 46,707 10,201 11,736 — — 21,905 8,687 23,968 728 13,356 68,644 10
44,185 2: 70 28,433 4,604 508 — 20,170 20,195 6,930 3,300 3,289 20,001 53,715 11
511,558 422,092 106,408 132,694 4,505 45,850 261,781 65,963 220,427 41,093 122,285 711,549 12
10,985 1:30 10,018 3,078 646 2,381 1,750 1,797 298 7,516 13,742 13
44,539 1:50 46,552 18,050 2,528 — — 12,640 11,857 9,947 18,339 14,347 67,130 14
9,076 2: — 9,776 1,525 70,501 — 3,278 76,000 968 8,060 62 85,080 15
89,814 2: 55 89,814 12,448 8,745 — 26,830 7,679 24,148 — 52,350 111,007 16
27,108 2: — 25,508 10,441 11,372- 1,140 — 22,745 4,375 12,129 1,514 7,698 48,461 17
30,573 1: 73 30,573 9,238 364 — — 2,395 5,030 5,948 666 26,136 40,175 18
83,329 1:50 4,311 2,409 • 754 356 — 1,250 1,983 2,107 1,368 1,122 7,830 19
38,386 2: — 36,801 8,062 2,123 27 — 9,224 7,575 7,396 8,784 14,034 47,013 20
32,272 2: — 24,565 7,315 667 1,126 — 1,210 5,300 17,406 3,870 5,887 33,673 21
33,234 2:20 30,830 4,966 32 200 — 315 3,703 15,486 383 16,141 36,028 22
22,717 2: — 17,154 3,678 3,220 — — 6,440 4,677 7,527 — 5,408 24,052 23
46,457 2:53 38,705 12,954 5,435 — — 13,395 4,734 15,154 — 23,811 57,094 21
24,766 2: — 24,694 4,190 — — — 5,375 1,780 — 970 20,759 28,884 25
493,256 389,301 98,354 106,387 2,849 3,278 180,200 61,411 127,095 36,254 195,209 600,169 26
59,908 2:30 54,020 7,875 34,663 230 9,137 62,705 10,063 33,157 105,925 27
23,574 2:37 • 17,032 11,447 — — — 9,075 4,180 — 40 15,184 28,479 28
43,360 1: 95 14,562 1,427 18,038 — 27,306 35,200 2,375 21,958 1,800 — 61,333 29
31,597 2: 20 27,250 6,018 417 22 — 4,268 4,522 8,724 307 15,886 33,707 30
79,731 ■2: 24 79,731 9,123 — — — 61,376 3,000 22,681 1,174 623 88,854 31
32,794 1:88 25,174 11,342 — 1,057 — 3,710 3,753 8,617 243 21,250 37,573 32
270,964 — 217,769 47,232 53,118 1,309 36,443 176,334 27,893 95,137 3,564 52,943 355,871 33
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Yhdistyä.
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Vakuutussumma vuoden päät­
tyessä, jälleenvakuutettua osaa 
vähentämättä.
FörsäkringsBumma vid ärets slut 
utan avdrag av äterförsäkringar. 
Sommes assurées à la fin  de 
Vannée, réass. non déduites.
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Tilivuoteen kuuluvat vahingot. 
Skador hörande tili redcrvis- 
ningsäret.
Sinistres de Vannée coulante.
Förening.
(Län och komrnun). 
SocUUs.
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Kiintei-
mistöä.
Fastighet.
Immeu­
bles.
Irtaimis­
toa.
Lösegen­
dom.
Meubles.
Koko
vakuutus­
summa,
Hela
försäkrings-
siunmou.
Somme
totale.
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Kiintei-
mlstöä.
Fastighet.
Immeu­
bles.
Irtaimis­
toa.
Lösegen- .
dom.
Meubles.
Koko
korvaus­
summa.
Hela
beloppet.
Somme
totale.
1,000 markkaa. — 1,000 mark. Markkaa. — Mark.
1
Kajaanin kihlakunta.
Rajana härad.
P a lta m o ............................................................... 1&72 15,028 10,261 25,289 5,434 8,380 1,275 9,655
2 Säräisniemi ........................................................ 1898 9,031 4,038 13,069 8,932 2,925 653 3,578
3 H y ry n sa lm i........................................................ 1874 3,975 1,212 5,187 5,114 5,150 4,750 9,900
4 R ista jä rv i............................................................. 1865 7,669 4,886 12,555 9,607 1,275 62 1,337
5 Suom ussalm i...................................................... 1922 < 9,993 3,080 * 13,073 11,918 26,700 6,138 32,838
6 Sotkamo ............................................................. 1911 ’ ) 32,857 *) 13,626 42,994 15,012 39,925 20,195 60,120
7 Yhteensä—  Summa 78,553 37,103 112,167 56,017 84,355 33,073 117,428
8
Kemin kihlakunta.
Kemi härad.
Kem in m aalaiskunta....... ............................... 1868 40,469 12,242 52,711 26,235 21,955 5,652 27,607
9 S im o ..................................................................... 1869 12,998 9,953 22,951 17,641 15,250 9,690 24,940
10 Tervola ................................................................ 1911 16,435 5,184 ' 21,619 4,567 9,800 — 9,800
11 Alatornio ..................................................... 1867 34,265 19,017 53,282 — 14,940 10,483 25,423
12 Ylitornio ..................................................... . 1870 30,790 13,084 43,874 2,717 3,470 6,521 9,991
13 Rovaniemi................................................... 1873 55,518 17,707 73,225 33,586 59,830 11,586 ' 71,416
14 Kemijärvi ................................................... 1911 32,901 6,150 39,051 12,075 170,900 \ 5,050 175,950
15 Kuolajärvi................................................... 1915 __ 2) 4,832 2,488 4,500 413 4,913
16 Yhteensä —  Summa 223,376 83,337 311,545 99,309 300,645 49,395 350,040
17
Lapin kihlakunta. 
Lappmarkens härad.
Kittilä ..................................................... •.. ■1872 6,804 2,926 9,730 *) 28,285 795 29,080
18 Sodankylä................................................... T898 9,249 3,250 12,499 45,650 3,878 49,528
19 Yhteensä —  Summa 16,053 6,176 22,229 — 73,935 4,673 • 78,608
20 Yhteensä Oulun läänissä — Summa för 
Uleäborgs län ...................................... , 664,793 290,525 976,694 444,179 950,649 263,088 1,213,737
21 Uudenmaan lääni ..................................... 755,417 275,500 1,030,917
I
357,907
to ko maat
•827,401
a käsittävä yhteenveto
279,417' 1,106,8181
22 Turun ja Porin lä än i................................ 2,409,092 1,104,934 3,514,026 1,846,314 2,514,514 999,993: 3,514,507
23 Ahvenanmaan maak................................... 9,982 6,380 16,362 7,884 300 5,900 6,200
24 Hämeen lääni............................................. 408,373 191,932 600,305 332,741 1,073,957 275,695 1,349,652
25 Viipurin » ............................................. 1,536,729: 446,834 1,983,563 711,842 2,728,548 995,886 3,724,434
20 Mikkelin » ............................................. 542,754: 176,378 719,132 339,773 992,208 332,711 1,324,919
27 Kuopion » ............................................. 879,938, 320,137 1,258,661 574,828 2,227,350 587,279 2,814,629
28 Vaasan » ..................*.......................... 1,646,128, 859,682 2,505,810 874,873 1,990,342 788,811' 2,779,153
29 Oulun » .............................................. 664,793 290,525 976,694 444,179 950,649 263,088 1,213,737
30 Yhteensä —  Summa 8,853,206| 3,672,302 12,605,470 5,490,341 13,305,269 4,528,780 17,834,049
’ ) Yhdistys on ryhmittänyt kiinteistön ja irtaimiston ositussumraan mukaan. —  Föreningen har grupperat fastighet och 
soin lösegendom. — 3) Tietoja ei ole saatu. — Uppgifter ha icke erhällits.
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Markkaa. — Mark.
77,693
'
3: — 74,529
t
6,588 1,956 • 9,655 13,950 23,320 . 752 35,396 83,073 1
40,863 2: 85 35,157 7,456 1,029 — — 3,578 5,117 21,144 1,272 12,531 43,642 2
15,930 3: — 11,022 1,072 4,260 38 1,857 9,900 3,869 4,259 221 — 18,249 3
29,574 2: 35 25,855 6,944 836 — — 1,337 2,105 16,149 167 13,877 33,635 4
45,320 2: 88 40,987 1,862 25,694 14,738 — 32,838 5,643 26,807 669 17,324 83,281 5
116,079 2:50 98,330 15,523 20,894 — — 60,120 16,896 34,004 4,287 19,440 134,747 6
325,459 285,880 39,445 54,669 14,776 1,857 117,428 47,580 125,683 7,368 98,568 396,627 7
144,179 2:90 137,501 23,711 8,430 .550 27,607 12,545 39,412 13,894 76,734 170,192 8
50,270 2:17 44,845 6,034 42,500 — — 35,640 4,690 24,179 1,380 27^90 93,379 9
45,367 2: — 48,883 13,032 1,980 — — 9,800 7,040 2,969 3,276 40,810 63,895 10
70,702 1:30 49,574 14,986 — — — 23,695 13,542 — 1,076 26,247 64,560 11
64,158 1:50 62,066 14,154 — — — 13,422 10,445 5,475 7,712 39,166 76,220 12
161,523 2:16 158,009 33,317 24,570 812 — 68,112 22,015 51,246 2,006 73,329 216,708 13
66,537 1:63 33,218 10,931 114,404 56,000 — 171,450 14,297 23,874 124 4,808 214,553 14
11,153 2:20 9,751 551 2,692 856 2,227 4,913 5,650 2,692 2,822 — 16,077 15
.613,889 543,847 116,716 194,576 58,218 2,227 354,639 90,224 149,847 32,290 288,584 915,584 16
26,113 2: 20 25,535 4,366 9,521 25,980 10,571 2,871 39,422 17
20,879 1: 66 22,214 .7,082 — 234 34,227 49,528 7,410 — 6,819 __ " 63,757 18
45,992 — 47,749 11,448 — 234 43,748 75,508 17,981 2,871 6,819 __ 103,179 19
,261,118
.
1,906,638 419,603 541,444 81,891 133,403 1,165,890 31i;052 721,060 127,388 757,589 3,082,979 20
Sammandrag för hela landet.
,145,719 ____ 2,199.653 325,102 345,829 9,708 __ 1,236,145 359,447. 452,350 42,211 790,139 2,880,292 21
,248,989 __ 7,041,3301,871,559 1,555,003 20,330 229,837 3,258,762 843,205 2,506,214 629,241 3,480,637 10,718,059 22
28,931 __ 28,931 - 6,726 — 100 — 6,200 2,70ß! 7,928 1,296 17,627 35,757 23
,226,070 __ 1,226,586 224,303 763,111 55,699 152,827 1,349,352 167,722-i 540,328 49,955 315,169 2,422,526 24
,817,292 __ 4,651,795 843,161 1,309,846 12,215 338,534 3,744,614 703,8681,193,032 183,802 1,330,235 7,155,551 2 5
,604,025 ____ 1,597,112 307,859 750,320 18,396 24,401 1,316,667 230,582 453,547 77,965 619,327 2,698,088 2 6
,004,873 ____ 2,847,525 497,696 1,460,191 75,361 88,655 2,560,824 416,634 816,719 146,764 1,028,487 4,969,428 27
,608,235 ____ 4,334,622 926,111 1,265,999 47,131 418,051 2,785,977 506,501 ,106,698 490,581 2,102,157 6,991,914 28
261,118 — 1,906,638 419,603 541,444 81,891 133,403 1,165,890 311,052 721,060 127,388 757,589 3,082,979 29
945,252 — 25,834,192 5,422,120 7,991,743 320,831 1,385,708 17,424,431 3,541,717 7,797,876 1,749,20310,441,367 40,954,594 30
lösegendom eidigt ^remiefördclningsbeloppct. —  2) Koskee sekä kiinteimistöä että irtaimistoa. —  Häniör sig tili säväl fastighet
Vakuutus olot. — Försäkringsväsendet. 1930. B. 4
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IL
PALOVAKUUTUS —  BRANDFÔRSÀKRIN G.
ASSURANCE CONTRE L’INCENDIE.
VARAT JA VELAT — TILLGÀNGAR OCH SKULDER. 
PROPRIÉTÉS ET DETTES.
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Markkaa. —  Mark.
Uudenmaan lääni. \
Nylands län.
Raaseporin kihlakunta.
Rqseborqs härad. ■S
1 Karjalohja ja Sammatti............................ 84,133 — 3,635 — —
Lohjan kihlakunta.
Lojo härad.
2 Pusula ......................................................... 225,654 2,000 68,358 — —
Helsingin kihlakunta. ,
Heisinge härad.
3 Nurmijärvi ................................................. 6,707 — .8,996 1,465 —
4 Mäntsälä ..................................................... 24,374 — 9,618 — —
5 Sibbo ........................................................... 825,559 — 12,330 426 —
6 Pornainen ................................................... 32,990 — 1,038 — —
7 Tuusula ....................................................... 18,595 — 4,040 512 —
8 Askula......................................................... 218,805 19,691 11,218 ' 1,458 —
9 . Yhteensä — Summa 1,127,030 19,691 47,240 3,861 —
Pernajan kihlakunta.
Perna härad.
10 Östra Nylands BrandstodsFörening ■— Itä-
Uudenmaan Paloapuyhdistys................ 1,677,931 — ' 1,246,578 5,000 —
11 Liljendal ................................................... .. 217,754 — 3,335 10,251 —
12 A rtjärvi....................................................... 252,599 — 5,054 23,000 —
13 Lappträsk................................................... 258,215 — 8,768 — —
14 E lim äki....................................................... 415,545 — 4,470 — —
15 Iitti ............................................................... 403,655 — 4,993 623 —
16 Jaala ........................................................... 71,980 — 11,385 .665 —
17 Orimattila................................................... 424,962 — 11,280 — —
18 Yhteensä — Summa 3,722,641 — 1,295,863 39,539 —
19 Yhteensä Uudenmaan läänissä —  Summa
för Nylands Iän .................................... 5,159,458 21,691 1,415,096 •43,400 —
Turun ja Porin lääni.
Aho och Björneborgs län.
Vehmaan kihlakunta.
Vehmo härad.
20 Vehmaa ............................................................... 335,152 , , --- 8,448 — —
21 Taivassalo .......................................................... 448,399 — 124 — —
22 Laitila ................................................................. 909,521 — 11,304 — —
23 Yhteensä —  Summa 1,693,072 — 19,876 — —
Mynämäen kihlakunta.
Virma härad.
21 Mynämäki y. m............................................ 819,386 — 32,882 53,342 —
25 Rymättylä y. m........................................... 83,217 — 2,093 — —
26 Rymättylän tilatt. paloapuyhdistys . . . . 53,935 — -r- — —
27 Nagu .................................................................... 248,344 — — — —
28 Korpo m. fl.......................................................... 37,307 — — 6,850 *---
29 Iniö ...................................................................... 11,609 — — — —
30 Yhteensä —  Summa 1,253,798 — 34,975 60,192 —
29 Tabell II.
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Vararahasto.
R
eservfond.
R
éserve.
M
uut rahastot. • 
Ö
vriga fonder. 
A
utres fonds.
M
uualta kuin om
asta 
vararahastosta saadut 
lainat.
L&n, dock lcke ur för* 
eningens egna fonder. 
E
m
prunts, exceptés ces 
dans la col. 14.
Suorittam
atta olevat 
korvaukset. 
O
reglerade skador. 
Sinistres non payés.
M
uut velat, 
övriga skulder. 
A
utres passifs.
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Behftllning.
B
onis.
Markkaa. — Mark.
'■ 83,402 3,635
-
731 87,768 1
58,920 237,092 — - — 296,012 — 2
7,697 - 3,236 6,235 17,168 3
4,908 6.02<î — 22,362 699 33,992 __ 4
500,000 338,315 — — __ — 838,315 _ 0
19,654 400 — •— 759 13.215 34,028 __■» 6
10,700 10,797 — 1,650 — __ 23,147 __ 7
104,748 146,424 — — — __ 251,172 __ 8
647,707 501,959 1,650 26,357 20,149 1,197,82* 0
' 2,597,248 280,813 _ 51,448 2,929,509 907,417 10
108,116 109,692 — — 11,141 2,391 231,340 __ 11
80,840 167,755 — — — 32,058 280,653 __ 12
155,082 111,901 — — — 266,983 __ 13
134,298 274,153 — — 11.329 235 420,015 __ 14
268,122 83,603 — — — ■ 57,546 409,271 __ lo
18,436 65,594 — — __ __ 84,030 __ 10
275,444 160,798 __  — — — __ 436,242 __ 17
3,637,586 1,254,309 • ---- 73,918 92,230 5,058,043 907,417 18
4,427,615 1,996,995 — 1,650 100,275 113,110 6,639,645 907,417 19
175,087 168,513 343,600 20
101,582 346,941 — — — __ 448,523 __ 21
349,376 560,146 — — — 11,304 920,825 __ 22
626,044 1,075,600 — — — 11,304 1,712,948 — 23
461,005 382,881 61,724 905,610 24
11,276 71,941 — — — 2,093 85,310 __ 25
53,736 199 — — — __ 53,935 __ 26
67,174 181,170 — — — __ 248,344 __ 27
26,143 11,164 — — — .. 6,850 44,157 __ 28
4,563 7,046 — — — — 11,609 __ 29
623,897 654,401 — — — 70,667 1,348,965 — 30
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D
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1
Piikkiön kihlakunta.
Piikkis härad.
Paimio ......................................................... 564,291 . 100,000 12,137 24,43Q
2 Sauvo y. m................................................... 332,558 102,000 15,076 6,185 —
3 Pargas ......................................................... 1,166,047 415,000 1,924 2 —
4 Yhteensä —  Summa 2,062,896 617,000 29,137 30,617 —
5
Halikon kihlakunta.
Halikko härad.
Kimito m. fl................................................. 878,804 6,031
6 Perniö ......................................................... 554,682 — 1,611 68,040 —
7 Finby . . . , ................................................... 252,114 — 670 11,324 —
8 Kisko y. m.................................................... 290,366 — 7,727 9,700 '---
9 Kiikala......................................................... 365,721 - -- 20,630 — —
10 Halikko y. m................................................ 235,536 168,315 171,573 16,699 —
11 Uskela y. m.................................................. 1,312,339 — 197,445 13,381 —
12 Yhteensä — Summa 3,889,562 168,315 399,656 125,175 —
13
Ulvilan kihlakunta.
Uljsby härad.
Ulvila y. m................................................... 175,278 639,000 18,018 32,202
14 Nakkila ....................................................... 508,158 110,000 — — —
15 Merikarvia y. m........................................... 340,991 4,000 40,828 16,755 —
16 Kiukainen y. m............................................ 2,601,431 73,900 33,003 16,967 —
17 L a p p i............................................. ............. 283,772 1,000 66,879 6,396 —
18 Rauman maaseurak.................................... 214,401 1,113 — — —
19 Yhteensä —  Summa 4,124,031 829,013 158,728 72,320 —
'20
Ikaalisten kihlakunta.
Ikalis härad.
Ikaalinen..................................................... 591,779 10,000 2,825
*
21 Jämijärvi..................................................... 119,229 3,938 — 5,359 ' ---
22 Parkano................................................... .. 210,827 - - — 8,601 —
23 Kankaanpää y: m........................................ 395,565 163,800 27,312 5,600
24 Hämeenkyrö............................, ................. 463,834 — 10,145 12,967 —
25 Viljakkala ............................................... ;. 148,536 •--- — 15,265 —
26 Yhteensä — Summa 1,929,770 177,738 40,282 47,792 —
27
Tyrvään kihlakunta.
Tyrvis härad.
Karkku y. m.................................................
Mouhijärvi...................................................
554,395 111,484
28 219,377 — 55,285 55,329 —
29 Lavia............................................................. . 189,820 9,220 — 9,412 —
30 Tyrvää y. m........................ -........................ 1,245,692 46,000 ---. 8,895 —
31 Yhteensä — Summa 2,209,284 55,220 55,285 73,636 111,484
32
Loimaan kihlakunta.
Loimijoki härad.
Vampula ..................................................... 109,019 1,640
33 Punkalaidun............................................... 322,773 1,921 101 —
34 Loimaa y. m................................................. 1,071,025 994,000 — 19,486 —
35 Kokemäki y. m............................................ 102,963 143,000 296,203 61,997 311,211
36 Köyliön Vuorenmaan............................... ■. 58,386 — 806 — —
37 Huittinen y. m............................................. 555,427 25,000 5,952 85,300 —
38 Yhteensä —  Summa 2,219,593 1,162,000 306,522 166,884 311,211
31 Tabell II.
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550,000 119,489 31,369 700,858 1
218,258 237,561 — — — — 455,819 __ 2
1,100,000. 296,728 3,210 — — 183,035 1,582,973 __ 3
1,868,258 653,778 3,210 — 214,404 2,739,650 — 4
623,039 219,195 42,601 884,835 5
207,209 382,752 — — 1,349 33,023 624,333 __ 6
78,238 173,200 — — — 12,670 264,108 __ 7
256,964 33,402 — — — 17,427 307,793 __ S
188,416 164,129 — — ' --- 33,806 386,351 — 9
323,507 149,936 — — — 118,680 592,123 __ 10
368,283 986,773 — 22,157 • --- 145,952 1,523,165 __ 1-1
2,045,656 2,109,387 — 22,157 43,950 361,558 4,582,708 — 12
207,810 656,688 864,498 13
74,193 543,965 — — __ __ 618,158 __ 14
76,007 265,710 — — __ 60,857 402,574 __ la
1,811,565 814,706 — 99,030 __- __ 2,726,301 __ 16
98,603 243,142 — — __ 16,302 358,047 — 17
36,287 179,227 — __ __ 215,514 — 18
2,304,465 2,703,438 — 99,030 — 77,159 5,184,092 — 19
153,417 451,187 604,604 20
82,681 20,000 — — 21 25,824 128,526 — 21
67,010 143,817 — — __ 8,601 219,428 — 22
314,669 277,608 — — __ __ 592,277 — 23
90,078 396,868 — — __ __ 486,946 — 24
95,544 10,006 — __ __ 58,251 163,801 • — 25
803,309 1,299,486 — — 21 92,676 2,195,582 — 26
665,879 4 665,879 27
31,976 187,401 — — — 110,614 329,991 — 28
66,907 117,475 7,708 — __ 16,362 208,452 — 29
549,125 751,462 — — __ __ 1,300,587 — 30
1,313,887 1,056,338 7,708 — — 126,976 2,504,909 — 31
93,719 12,801 4,139 110,659 32
170,069 152,726 — 2,000 — __ 324,795 — 33
2,084,511 — — — — — 2,084,511 — 34
100,000 554,421 — 131,380 129,573 __ 915,374 — 35
40,184 19,008 — — — — 59,192 — 36
97,008 429,011 — 1 950 17,271 127,439 671,679 — 37
2,585,491 1,167,967 — 134,330 146,844 131,578 4,166,210 — 38
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1
Maskun kihlakunta.
Masku, härad.
1 Marttila y. m................................................ 942,467 4,272 161,188
2 Lieto y. m..................................................... 665,031 15,000 56,493 — 100,000
3 Nousiainen ................................. -.............. 254,966 — 4,597 372 —
4 Pöytyä y. m................................................. 707,052 55,000 20,329 29,881 —
5 Masku y.m .................................................... 539,066 — 12,721 — —
6 Yhteensä — Summa 3,108,582 70,000 98,412 191,441 100,000
7 Yhteensä Turun ja Porin läänissä— Summa 
för Aho oeh Björneborgs iä n ............ 22,490,588 3,079,286 1,142,873 768,057 522,695
a
Landskapet Aland. 
Ahvenanmaan maakunta.
Älands härad. 
Ahvenanmaan kihlakunta. 
Lemland m. fl..................................., ......... 81,951
9 Föglö m. fl.................................................... 32,531 — — —
10 Brändö m. fl................................................. 17,044 — — —
11
12
Summa för Landskapet Aland— Yhteensä 
Ahvenanmaan maakunnassa..............
Hämeen lääni.
Tavastehus Iän.
Ruoveden kihlakunta.
Ruovesi härad.
R uovesi........ ...............................................
131,526
534,271 316,000 1,577 1
13 K uru............................................................. 107,440 5,823 — —
14 Teisko ......................................................... 266,169 108,000 . 10,646 —
15 Yhteensä — Summa 907,880 429,823 12,223 1 —
16
Pirkkalan kihlakunta.
Birkkala härad.
Vesilahti v. m............................................... 46,358 231,500 22,237 48,680
17
Tammelan kihlakunta.
Tammela härad.
Somerniemi................................................. 11,109 4,537
18 Somero......................................................... 34,562 — 6,604 — —
19 Lounais-Hämeen paloapuyhdistys .......... 21,732 — 3,796 6,110 404
20 Yhteensä—Summa 67,403 — 14;987 6,110 404
21
Jämsän kihlakunta.'
Jämsä härad.
Jämsä ........ ................................................ 466,251 10,000 13,563 18,500
22 Korpilahti................................................... 175,137 — — 4,345 —
23 Längelmäki................................................. 155,817 — — . --- 6,740
24 Eräjärvi....................................................... 46,947 — — — —
25 Kuhmalahti................................................. 91,597 — — — —
26 Kuhmoinen ................................................. 247,236 — 16,256 167 —
27 Yhteensä — Summa 1,182,985 10,000 29,819 23,012 6,740
28
1
Yhteensä Hämeen läänissä —  Summa 
för Tavastehus Iä n ............................... 2,204,626 671,323 79,216 77,803 7,144
33 Tabell II
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626,813 311,154
-
4,543 165,417 1,107,927 1
91,483 745,041 — — — 836,524 ____ 2
60,488 171,095 — — — 38,352 259,935 — 3
220,949 498,035 — 20,520 264 72,494 812,262 ____ i
220,246 331,541 — — — * ------ 551,787 ____ 5
1,209,979 2,056,866 — , 20,520 4,807 276,263 3,568,435 — 6
13;381,076 12,777,261 10,918 276,037 195,622 1,362,585 28,003,499 — 7
10,593 71,358 81,951 S
25,929 — — — — 6,602 32,531 _ _ 9
17,044 — — — — — 17,044 — 10
53,566 71,358
1
— — — 6,602 131,526 ----- - il
444,022 385,424 22,403 851,849 12
42,860 55,399 — — — 15,004 113,263 ___ _ 13
270,036 114,779 — — — — 384,815 ____ 14
756,918 555,602 — 37,407 1,349,927 — 15
40,000 237,858 — — — 70,917 348,775 — 16
4,217 6,444 4,985 15,646 17
31,439 9,727 — — - ------ — 41,166 ____ 18
16,903 — 15,000 — 139 — 32,042 ____ 19
52,559 9,727 15,000 6,583 4,985 88,854 — 20
400,000 92,422 15,892 508,314 21
175,137 — * ----- . — — 4,345 179,482 ____ 22
91,425 64,392 — — 6,740 — 162,557 ____ 23
25,390 21,125 ----- - — 432 ____ 46,947 ____ 24
80,166 11,431 — — — — 91,597 — 25
179,587 — — 100 42,889 41,083 263,659 ____ 26
951,705 189,370 -- 100 50,061 61,320 1,252,556 - 27
1,801,182 992,557 15,000 100 56,644 174,629 3,040,112 — 28
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1
Viipurin lääni.
Viborgs län.
Rannan kihlakunta,
Stranda härad.
Viipurin Läänin Kesk. Paloapuyhdistys . 1,369,683 520,101 123,724
2 Viipurin maalaiskunta ............................. 465,395 1,000 21,519 2,210 —
3 Nuijamaa..................................................... 51,262 23,000 1,695 — —
4 Koivisto....................................................... 185,897 > 46,500 29,778 1,075 5,000
5 Johannes ..................................................... 324,490 6,000 10,316 355 —
6 Uusikirkko ................................................. 523,996 — 36,684 — —
7 Kuolemajärvi ............................................. 60,869 148,639 17,878 — —
8 Yhteensä — - Summa 2,981,592 745,240 117,870 127,364 5,000
9
Kymin kihlakunta.
Kymmene härad.
Kymi ........................................................: . 583,507 44,800 4,388 9,229
10 Pyhtää......................................................... 114,275 — 3,025 21,325 —
li Vehkalahti................................................... 602,006 — 5,674 — —
12 Virolahti ..................................................... 465,340 — 12,860 7,592 —
13 Miehikkälä ................................................. 144,876 10,050 24,750 — —
14 Säkkijärvi ................................................... 505,557 — 3,571 — —
15 Sippola..................................................... ... 235,883 — 1,312 — —
16 Yhteensä — Summa 2,651,444 54,850 55,580 , 38,146 —
17
Lappeen kihlakunta.
Lappvesi härad.
Valkeala ..................................................... 384,312 75,000 25,348 15,995
18 Luumäki ..................................................... 187,194 13,000 5,928 —
19 Lappee......................................................... 204,204 — 60,242 1,504 —
20 L em i............................................................. 72,341 --- . 2,905 — —
21 Taipalsaari................................................... 145,765 — 8,508 — —
22 Savitaipale ................................................. 86,307 3,000 35,971 — —
23 Suomenniemi ............................................. 132,298 — ,--- 1 —
24 Yhteensä —  Summa 1,212,421 91,000 138,902 17,500 —
25
Jääsken kihlakunta.
Jääslds härad.
Joutseno ..................................................... 58,902 49,700 18,853 10,913
26 Ruokolahti ................................................. 227,648 — ,-- — —
27 Rautjärvi..................................................... 88,280 4,800 — 472 —
28 K irvu .............. : ........................................... 204,614 150,000 63,683 1,000 —
20 Jääski ..................................................... .. 438,821 — 30,713 —
30 Antrea ......................................................... 76,710 2,500 61,900 19,530 —
31 Yhteensä — Summa 1,094,975 207,000 175,149 31,915 —
32
Äyräpään kihlakunta.
Äyräpää härad.
M uola........ ................................................... 199,311 2,000 59,902 313
33 Kyyrölä ........................................................ 73,501 — — 286 —
34 Heinjoki....................................................... 53,102 6,300 9,332 2,377 —
35 Kivennapa ................................................. 18,844 37,384 54,038 41,324 62,409
36 Valkjärvi___ ..................... .■....................... 29,860 1,467 — — —
37 Rautu........................................................... 151,312 9,770 28,497 3,845 —
38 Yhteensä— Summa 525,930 56,921 151,769 48,145 . 62,409
35 Tabell II.
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183,196 1,659,937 100,358
-
70,017 2,013,508 1
308,079 158.316 — — _ 23,729 490,124 — 2
— 75,957 — — _ 75,957 — 3
114,618 148,632 — 5,000 - _ 268,250 __ 4
80,000 ■ 250,845 — — _ 10,316 341,161 — 5
32,189 463,902 — — 64,589 560,680 — ,6
38,184 171,324 — — _ 17,878 227,386 — t 7
756,266 2,923,913 — 105,358 — 186,529 3,977,066 — 8
282,751
.
322,332 29,688 7,153 641,924 9
90,326 36,049 — — 12,250 138,625 — 10
295,128 306,878 _ — _ 5,674 607.680 — 11
177,760 231,404 — — 37,057 39,571 485,792 — 12
95,774 67,441 — — 16,461 179,676 — 13
250,936 258,192 — — _ 509,128 — 14
209,524 27,671 — — _ _ 237,195 — 15
1,402,199 1,249,967 — — 66,745 81,109 2,800,020 — 10
65,966 434,689 500,655 17
72,850 100,149 8,424 — _ 24,699 206,122 — 18
55,978 165,677 — — 44,295 265,950 — 19
32,769 31,13? — — 11,340 75,246 — 20
' 184,386 — — __ _ __ 184,386 30,113 21
36,599 52,707 — — . _ 35,972 125,278 — 22
37,276 86,476 — __ _ 8,547 132,299 . --- 23
485,824 870,835 8,424 — 44,295 ■ 80,558 1,489,936 30,113 24
75,865 52,793 9,710 138,368
- 2a
41,761 182,469 — — _ 3,418 227,648 — 20
92,914 638 — — _ __ 93,552 — 27
118,930 243,963 — — _ 56,404 419,297 — 28
106,942 362,592 — — _ __ 469,534 — 29
151,580 41,964 — — __ 22,941 216,485 55,845 30
587,992 884,419 ___ 9,710 — 82,763 1(564,884 55,845 31
23,556 195,711 42,259 261,526 32
67,388 370 — — __ 6,029 73,787 __ 33
38,608 32,503 — — __ __ 71,111 — W
83,312 1,180 200,000 — __ — 284,492 70,493 35
29,860 — — — ■ __ 1,467 31,327 — 36
184,031 9,393 — — __ — 193,424 — 37
426,755 239,157 200,000 — — 49,755 915,667 70,493 38
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1
Käkisalmen lcihlakunta. 
Ilexholms Mrad.
Sakkola ja Metsäpirtti........................•... 42,939 34,000 26,805 30,145
2 PyMjärvi.....................................................
Räisälä.........................................................
122,047 — 2,777 '— —
3 126,465 16,000 52,871 211 —
4 Käkisalmen pit........................................... 106,426 25,163 729 — —
fi Kaukola....................................................... 36,689 43,095 13,090 303 —
6 Hiitola ......................................................... 246,695 4,750 41,637 700
7 Yhteensä —  Summa 681,261 123,008 137,909 1,214 30,145
8
Kurkijoen kihlakunta. 
Kronoborgs Mrad.
Kurkijoki..................................................... 385,076 50,176
9 ' Parikkala..................................................... 332,353 — 7,501 13,791
10 Jaakkima..................................................... 132,389 15,608 15,702 1,710
11 Yhteensä —  Summa 849,818 15,608 23,203 65,677
12
Sortavalan kihlakunta. 
Sordavala härad. .
Ruskeala ..................................................... U07.319
23,278
t
13 Sortavalan roaalaisk.................................... - 3,706 93,509 11,672 --------
14 Uukuniemi ............................................................................................ 109,932 13,785 12,345 3,538 —
15 Yhteensä —  Summa 240,529 17,491 105,854 15,110
*
16
Salmin kihlakunta.
Salmis Mrad.
Impilahti................................................................................................... 24,990 ' 82,543 38,171
17 Snistamo ..................................................... 138,605 50,000 11,745 6,028 —
18 Salmi ........................................................... 97,367 20,364 . 67,836 — —
19 Suojärvi....................................................................................................... 43,856 — 6,704 1,000 25,346
20 Koipisclkä................................................................................................ 34,241 297 1,318 — -------
21 Soanlahti..................................................... 43,533 — 10,611 2,250 —
22 Yhteensä — Summa 382,592 70,661 180,757 47,449 25,346
23 Yhteensä Viipurin läänissä — Summa för 
Viborgs län ................................................................................... 10,620,562 1,381,779 1,086,993 392,520 122,900
24
Mikkelin lääni.
S:t Mlchels län.
Heinolan kihlakunta.
Heinola Mrad.
Heinolan kunta ............................................................................. 151,107 18,407 616
25 Sysmä .......................................................................................................... 536,384 — 3,392 ' ------ —
26 Hartola ....................................................... 175,021 — — ----- - —
27 Joutsa y. m .............................................................................................. 51,618 * , ------ 22,044 2,446 7,608
28 Mäntyharju............................................................................................ 632,589 — 10,519 — —
29 Yhteensä —  Summa 1,546,719 — 54,362 3,062 7,608
37 Tabeli II.
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Markkaa. — Mark.
106,345
•
7,544 2o,aoo 133,889 1
68,007 56,817 — — — — 124,824 — 2
107,775 87,772 — — ____ — 195,547 ____ 3
66,864 65,454 — ____ ____ — 132,318 ____ 4
92,581 — 596 — 93,177 — 5
49,065 244,717 — — ____ — 293,782 ____ 6
398,056 554,885 20,000 596 973,537 7
358,630 76,622 435,252 8
140,676 191,677 — 2,800 ____ 18,492 353,645 — 9
100,000 60,000 — — ____ 5,409 165,409 — 10
599,306 328,299 2,800 23,901 954,306 11
28,066 79,253 107,319 12
89,942 12,123 30,000 — ____ — 132,065 — 13
105,352 34,248 — — ____ — 139,600 — 14
223,360 125,624 30,000 378,984 15
76,641 20,000 150 48,913 145,704 16
104,536 101,842 — — — 206,378 — 17
64,746 120,821 ^ ------ — ____ — 185,567 — 18
22,144 21,712 — 33,050 — — 76,906 — 19
32,729 1,512 — — — 1,615 35,856 —  . 20
19,769 20,792 — — 5,554 10,279 56,394 — 21
320,565 286,679 — 33,200 54,467 11,894 706,805 — 22
5,200,323 7,468,778 258,424 151,068 166,103 516,509 13,761,205 156,451 23
166,575 2,939 616 170,130
»
24
521,536 5,000 2,190 11,050 — — 539,776 — 23
173,064 1,957 — — — 175,021 — 26
30,188 53,528 — — — .------ 83,716 — 27
119,986 523,022 — 100 — — 643,108 — 28
1,011,349 586,446 2,190 11,150 — 616 1,611,751 — 29
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i Talletuksia, obligatloita 
ja kassa.
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Prêts.
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Vajaus.
Brist.
Déficits.
Markkaa. — Mark.
Mikkelin kihlakunta. •
S:t Michels härad. '
1 Mikkelin maalaiskunta............................. 94,523 188,925 9,427 10,931 —
2 Anttola ..................................................... . 79,488 _ 3,873 2,784 .—
3 Kangasniemi ............................................. 63,196 130,000 5,780 25 —
4 Ristiina ....................................................... 203,223 23,000 6,423 1,618 —
5 Hirvensalmi ................................................ 113,025 3,801 —: —
6 Yhteensä — Summa 553,455 341,925 29,304 15.358 —
Juvan kihlakunta.
Jokkas härad.
7 J u v a ............................................................. 175,537 10,000 28,149 291 —
s Pieksämäki ................................................. 219,379 ____ 6,050 251 —
9 Haukivuori ................................................. 17,840 — 4,638 — —
10 Virtasalmi..............•................ ................... 52,525 — 2,378 — —
11 Jäppilä......................................................... 83,788 5,500 10,193 540 —
12 Joroinen ..................................................... 143,569 — — —
13 Puumala ..................................................... 108,855 60,000 22,787 500 —
14 Yhteensä — Summa 801,493 75,500 74,195 1,582 —;
Rantasalmen kihlakunta.
Rantasalmi härad.
15 Rantasalmi y. m.......................................... 328,624 — 30,927 86,580 —
16 Sulkava ....................................................... 228,505 — — — —
17 Sääminki..................................................... 563,691 — 26,621 10,537 —
18 Kerimäki y. m............................................. 140,470 — 11,663 486 —
19 Savonranta ................................................. 20,056 2,500 982 — 240
20 Heinävesi..................................................... 43,464 17,500 16,287 — —
21 Yhteensä —  Summa 1,324,810 20,000 86,480 97,603 240
22 Yhteensä Mikkelin läänissä —  Summa . .
för S:t Michels län............................... 4,226,477 437,425 244,341 117,605 7,848
Kuopion lääni.
r
Kuopio län.
Pielisjärven kihlakunta.
Pielisjärvi härad.
23 Pielisjärvi ......................■............................ 85,865 3,500 25,703 346 —
24 Juuka ........................................................... 134,957 — 50,162 12,168 —
25 Nurmes y. in................................................ 179,253 266,500 72,097 843 —
26 Rautavaara................................................. 58,342 1,766 ■ 14,419 341 —
27 Yhteensä—  Summa 458,417 271,766 162,381 13,698 _
Ilomantsin kihlakunta.
Homards härad.
28 Eno . . . .............................. ...................... 165,321 12,700 17,036 — —
29 Tohmajärvi................................................. 199,093 240 43,392 2,075 7,089
30 Pälkjärvi ..................................................... 51,950 / --- 11,597 8,960 —
31 Kiihtelysvaara ........................................... 214,742 24,000 30,165 5,948 —
32 Ilomantsi v. m.............................................. 408,341 400 9,661 1,137 —
33 Yhteensä — Summa 1,039,447 37,340 111,851 18.120 7,089
e
V
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Sum
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Markkaa. —  Mark.
303,806
Ç
303,806
78,053 — — — — 8,092 86,145 —
164,556 33,970 — — — 475 199,001 —
166,577 67,088 — 599 — 234,264 —
84,423 28,790 ' — — — 3,613 116,826 —
797,415 129,848 599 12,180 940,042
92,447 92,917 600 28,013 213,977
148,192 — — — '--- 77,488 225,680 —
17,840 — — — — 4,638 22,478 —
22,662 31,440 — — — 801 54,903 —
20,491 70,520 — — 8,841 169 100,021 —
49,114 94,455 — — — — 143,569 —
92,011 38,774 — 1,000 19,274 41,083 192,142 —
442,757 328,106 1,600 28,115 , 152,192 952,770
94,718 280,354 200 70,859 446,131
29,821 198,568 116 — — — 228,505 —
514,532 49,159 — — — 37,158 600,849
108,436 32,520 — — — 11,663 152.619 —
23,778 — — ---- * — — 23,778 —
23,808 53,443 — — — — 77,261 —
795,093
1
614,044 116 200 70,859 48,821 1,529,133 —
1
3,046,614
i"
1,658,444 2,306 12,950 99,573 213,809 5,033,696
•
108,967 - 6,447 ' 115,414
' 78,339 20,472 — 1,365 60,956 36,155 197,287 —
1 104,941 389,594 — — — 24,158 518,693 —
5,264 — — 340 69,264 74,868 —
297,511 410,066 — 1,365 61,296 136,024 906,262
34,895 140,811 7,850 11,501 195,057
160,006 16,436 — — 75,447 — 251,889 —
17,967 49,460 — — — 5,080 72,507 —
146,479 59,590 — 105 45,834 22,847 274,855 —
346,507 — — — — 73,032 419,539 —
705,854 266,297 — 7,955 121,281 112,460 1,213,847 —
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Markkaa. — Mark.
Liperin kihlakunta.
Libelits härad.
1 K aa vi........................................................... 218,002 — — 225 —
2 Liperi.................................., ....................... 117,993 169,258 71,818 17,603 —
3 Kontiolahti................................................. 284,107 42,000 38,588 1,346 19,492
4 Polvijärvi..................................................... 139,220 — 21,896 — —
5 Kuusjärvi .................................................... 42,413 28,486 9,141 — —
6 • Kitee............................................................. „ 313,810 6,655 3,695 — —
7 Rääkkylä..................................................... 69,154 — 6,767 — —
8 Kesälahti..................................................... 71,026 __ 6,725 __ __
9 Yhteensä — Summa 1,255^725 246,399 158 6^30 19,174 19,492
Iisalmen kihlakunta.
Idensalmi härad.
10 Iisalmen kunta y. m................................... 730,266 — 83,744 6,955 18,063
11 Lapinlahti.................................................... 329,883 ---- 1,538 3,375 —
12 Kiuruvesi..................................................... 434,484 174,290 145,252 20,000 —
13 Nilsiä y. m.................................................... 338,623 67,900 28,666 6,500 —
14 Yhteensä— Summa 1,888,256 242,190 259,200 36,880 18,063
Kuopion kihlakunta. ■
Kuopio härad.
15 Pielavesi ..................................................... 359,423 •=--• 51,889 10,948 —
16 K eitele......................................................... 133,739 — 21,122 ---  ' —
17 Tuusniemi................................................... 12,193 44,045 13,996 3,629 9,580
IS Karttula........................................ .-............. 409,760 97,970 85^066 1,060
19 Yhteensä — Summa 915,115 142,015 172,073 15,637 9,580
Rautalammin kihlakunta.
Rautalampi härad.
20 Rautalampi................................................. 38,557 31,472 23,721 9,047 22,525
21 Vesanto ....................................................... 89,882 — 15,230 6,290 —
22 Leppävirta ................................................. 487,103 226,824 32,420 — 26,828
23 Suonenjoki ................................................. 251,427 — •--- — 66,207
2i Hankaralmi-,............................................... 24,178 — 5,468 390 —
26 Yhteensä — Summa 891,147 258,296 76,839 15,727 115,560
26 Yhteensä Kuopion läänissä —  Summa
för Kuopio Iän ....................... ...... 6,398,107 1,198,006 940,974 119,186 169,784
Vaasan lääni. — Vasa Iän.
Ilmajoen kihlakunta.
Ilmola härad.
27 Jalasjärvi..................................................... 409,460 — 35,233 25,000 ---'
28 Peräseinäjoki ............................................. 139,705 — 21,471 10,500 —
29 Kauhajoki................................................... 446,732 — 81,613 3,451 —
30 Kurikka'....................................................... 425,312 50,000 16,863 23,900 —
31 Ilmajoki y. m............................................... 455,082 9,000 3,660 — —
32 Yhteensä —  Summa 1,876,291 59,000 158,840 62,851 —
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Markkaa. — Mark.
173,354 39,902
«
4,971 218,227 i
139,164 174,344 — _ 16,986 46,178 376,672 _ 2
68,415 311,528 —* _ 5,590 — 385,533 — 3
101,729 46,176 — _ — 13,211 161,116 — i
44,474 27,079 — _ — 8,487 80,040 — s
51,804 233,108 — _ — 39,248 324,160 — 6
27,658 48,263 — _ — — 75,921 _ 7
8,648 69,103 — _ — — 77,751 __ S
615,246 949,503 — — 22,576 112,095 1,699,420 — 9
737,755 83,847 17,426 839,028 10
194,670 92,193 — — 45,849 2,084 334,796 — 11
93,312 512,432 — 716 81,280 86,286 774,026 — 12
365,000 1,642 — — — 75,047 441,689 — 13
1,390,737 690,114 — 716 144,555 163,417 2,389,539 — U
246,942 19,005 2,500 153,813 422,260 15
37,333 98,874 2,000 — — 16,654 154,861 — 16
41,150 42,293 __ __ — '--- 83,443 — 17
141,556 . 430,629 — 6,054 — 15,617 593,866 — 18
466,981 571,796 2,000 25,059 2,500 186,084 1,254,420 • — 19
133,241
/
578 16,325 150,144 24,822 20
55,759 43,272 __ 300 5,477 6,594 111,402 — 21
. 344,685 340,379 — — 88,111 — 773,175 — 22
55,898 _ 261,160 576 _ 317,634 — 23
114,463 11,527 — 870 — — 126,860 96,824 21
704,046 395,756 — 278,655 94,164 6,594 1,479,215 121,646 25
4,180,375 3,283,532 2,000 313,750 446,372 716,674 8,942,703 121,646 26
40,760 428,933 469,693 27
48,603 119,200 —:• — — 3,873 171,676 — 28
257,422 250,158 — — 24,216 — 531,796 — 29
231,550 223,934 — — --- . 60,591 516,075 — 30
380,000 87,742 — — — — 467,742 •--- 31
958,335 1,109,967 — — 24,216 64,464 2,156,982 — 32
Vahiuiusoht. — Försäkringsväsendet. 1930. B.
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Markkaa. — Mark.
1
N ä r p i ö n  k i h l a k u n t a .
N ä r p e s  h ä r a d .
Lappfjärd och Tjöck ..............................
Sideby .........................................................
197,369
V
1,142
2 38,882 ____ 4,435 3,651 —
3 Isojoki ......................................................... 75,358 — 11,363 — —
4 Karijoki....................................................... 56,368 1,360 — —  I
5
6
Syd- österbottens ömsesidiga brandstods-
förening ') ................................: .............
Teuva...........................................................
632,259
438,351
31,206 4,392
1,304
31,550
6,039 z
7 Korsnäs ....................................................... 101,461 — 5,559 — —
8 Yhteensä — Summa 1,540,048 31,206 29,555 41,240 —
9
I i o r s h o l m a / n  k i h l a k u n t a .  
K o r s h o l m s  h ä r a d .
Malaks ......................................................... 490,346 136,950
10 Mustasaari................................................... 598,153 — —
11 Kvevlaks..................................................... 263,947 — 1,952 13,059
12 Replot ......................................................... 114,123 59,763 1,428
13 Laihia . .  .•..................................................... 3,313 — 8,563 24,597 —
14 Jurva ........................................................... 70,593 — 14,878 19,131 -
15 Vähäkyrö ..................................................... 373,307 — — 28,187
¡16 Isokyrö, vanh. yhd...................................... 285,502 2,020 5,385
17 » nuor. t .................................... 69,106 — —
18 Ylistaro ....................................................... 88,112 2,350 18,440 78,800 40,732
19 Yhteensä — Summa 2,356,502 62,113 47,281 306,109 40,732
20
Lapuan kihlakunta.
Lappo härad.
V ö rä ............................................................. 311,369 476 12,925
21 Oravais ..........................: ........................... 182,608 100,000 4,000 — —
22 M aksmo....................................................... 60,530 19,350 1,518 4,330 1,105
23 Nykarleby m. fl........................................... 205,279 — 7,508 12,230 —
24 Munsala......................................................... 85,62 S — — — —
25 Ylihärmä....................................................... 45,942 — 2,885 — —
26 Alahärmä..................................................... 177,690 — 5,907 7,410 —
27 Kauhava........................................................ 32,412 — 95,229 42,537 . ---
28 Lapua y. m.................................................. 458,684 •--- 11,355 40,881 —
29 Yhteensä —  Summa 1,560,143 119,350 128,878 120,313 1,105
30
Pietarsaaren kihlakunta. 
Pedersöre härad.
Pedersöre m. fl............................................. 346,157 250,000 348
31 Purmo ......................................................... 195,713 — 920 — —
32 Larsmo......................................................... 44,499 113,915 418 6,905 —
33 Kronoby . . . . ............................................. 203,831 123,000 15,360 90,506 —
34 Terijärvi ..................................................... 8,546 — 20,92£ 43,487 —
35 V eteli........................................................... 38,461 — 29,476 1 —
36 Perho ........................................................... 40,840 * --- ____ ' --- —
37 Haisua ......................................................... 1,815 — 18,836 475 3,901
38 Kaustinen ................................................... 76,610 2,034 1,047; 553 462
39 Karleby ...................................................... 365,558 80,000 32,691; 9,690 —
40 Nedervetil................................................... 91,762 — 1,053t —
*) Ent. nimi Närpes m. f], — Föidetta Närpes m. fl.
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Markkaa. — Mark.
*
34,027 129,134
,
2,566 32,784 198,511
~
1
17,710 21,173 — — — 8,085 46,968 — 2
61,898 — — — "  ------ 24,823 86,721 — 3
26,814 30,865 49 — - 57,728 — 4
400,709 . 298,698 .  ____ _ _ _ 699,407 _ 5
78,324 367,370 — — ____ — 445,694 — 6
76,974 30,046 — — — — 107,020 — 7
696,456 877,286 49 2,566 65,692 1,642,049 — S
326,141 301,155
.
627,296 9
246,655 351,498 — — ____ — 598,153 — 10
120,661 158,297 — — ____ ____ 278,958 — 11
168,157 — — — ____ 7,157 175,314 — 12
30,000 72,853 — — _ ____ 102,853 66,380 13
70,134 34,468 — — 104,602 — 14
60,823 340,508 — — 163 ____ 401,494 ------ 15
222,825 62,425 251 — 7,406 292,907 — 16
23,214 45,892 — — _ -___ 69,106 — 17
131,414 97,020 — — _ -___ 228,434 — 18
1,400;(I24 1,464,116 251 — 163 14,563 2,879,117 66,380 19
181,613 143,157 324,770 20
171,701 114,907 — ____ _ ____ 286,608 ____ 21
74,751 12,082 — — _ ____ 86,833 ____ 22
111,257 106,252 — _ 7,508 225,017 . ------ 23
60,523 25,106 — _ _ _ 85,629 _ 24
38,467 10,360 — — _ ____ 48^827 _ 25
68,365 82,733 — — ____ 39,909 191,007 — 26
267,556 — — — 513 — 268,069 97,891 27
449,351 61,569 — — ____ — 510,920 — 28
1,428,584 556,166 — 513 47,417 2,027,680 97,891 29
214,771 381,734 596,505 30
32,204 134,141 — — ____ 30,288 196,633 — 31
20,924 137,908 — — i 6,905 165,737 ____ 32
278,156 154,541 — — ____ — 432,697 ____ 33
39,430 — 27,000, — ____ 6,532 72,962 — 34
40,413 — 17,076 — 1,772 8,677 67,938 — 35
37,821 3,019 — — ____ — 40,840 — 36
21,089 ' ------ — — 3,938 - ---- 25,027 — 37
22,121 58,541 44 ____ — 80,706 — 38
242,044 242,245 — — ____ 3,650 487,939 _ _ 39
31,453 58,771 — — — 2,591 92,815 — 40
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Yhdistys. 
(Lääni ja kunta.)
Pörening.
(Län och kommun.) 
SociAUs.
2 3 | 4 
'  V a r a t .
T i l l g ä n g a r .
A c t i f s .
5 6
Talletuksia, obligatioita 
ja kassa.
Depoaifcioner, obligatio- 
ner o. kassa. 
D
épôts, obligations et 
caisse.
M
yönnettyjä lainoja. 
B
eviljade län. 
Prêts.
Suorittam
atta olevia 
1 
vakuutusm
aksuja. 
U
testâende prem
ier. 
Prim
es échues.
O  1
f e â g !5. «  5.
2 s *
§  f  g
«i R p SO ■►1
f & Ê .
Markkaa. — Mark.
1 Kälviä ......................................................... 115,368 26,338
2 Ullava ......................................................... 2,449 8,745 8,018 —
3 Lohtaja ....................................................... 143,991 • --- — —
4 Himanka ..................................................... 64,492 — 16,000 65,200 —
5 Kannus ....................................................... 49,977 — 12,278 !)41,977 —
.6 Toholampi y. m........................................... 23,523 — 9,724 — —
7 Yhteensä— Summa 1,813,592 577,694 192,436 258,794 4,363
Kuortaneen kihlakunta.
Kuortane härad.
8 Lappajärvi y . m........................................... 61,037 — 87,280 49,511 —
9 E vijärvi....................................................... 66,264 2,000 7,176 3,344 —
10 Kortesjärvi ................................................. • 158,723 — 15,042 19,000 —
11 A lajärvi....................................................... 152,659 •--- 605 76,022 —
12 Soini............................................................. 64,318 742 4,255 18 —
13 Lehtimäki................................................... 59,533 1,453 95 —
14 Kuortane..................................................... 422,675 — 3,043 29,243 —
15 Alavus ......................................................... 458,072 - -- — — —
16 T öysä ........................................................... 110,441 — 8,570 14,880 —
17 V iira t ........................................................... 414,342 — 1,403 6,400 35,829
18 Ähtäri ......................................................... 20,909 23,000 33,129 3,939 —
19 Yhteensä—  Summa 1,988,973 25,742 161,956 202,452 35,829
Laukaan kihlakunta.
Laukas härad.
20 Laukaa ......................................................... 371,026 — 15,345 7,560 —
21 Äänekoski................................................... 198,016 — — 1,000 —
22 Uurainen ..................................................... 13,422 .--- — — —
23 Jyväskylän pitäjä .................................... 383,832 — ' 3,350 6,002 —
24 Petäjävesi ................................................... 197,758 4,000 490 1,500 —
25 Multia ......................................................... 123,008 — — — —
26 Keuru........................................................... 254,081 — 21,362 2,440 ' ---
27 Pihlajavesi................................................... 64,900 17,000 — — —
28 Yhteensä — Summa 1,606,043 21,000 40,547 18,502 -- -
Viitasaaren kihlakunta.
Viitasaari härad.
29 Saarijärvi........ : ........................................... 114,618 ---- — — —
30 Karstula ...................................................... 131,717 — 13,638 3,714 «---
31 Kivijärvi ..................................................... 588 16,357 4,083 3,000 —
32 Pihtipudas................................................... 21,516 ' --- 7,071 55,043 27,916
33 Viitasaari..................................................... 160,129 — 47,862 19,308 —
34 Komi (Konginkangas) ............................. 42,818 — 3,458 — —
35 Sumiainen............................................... .... 53,156 — 3,821 — —
36 ' Yhteensä — Summa 524,542 16,857 79,933 81,065 27,916
37 Yhteensä Vaasan läänissä —  Summa
tör Vasa lä n ......................................... 18,266,134 912,462 839,426 1,091,326 109,945
J) Edellisen rahasi, hoit. vajaus. Epävarma saatava. —  Osäkra fordringar. Föregäende kas-
45 Tabell II.
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lainat.
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Suorittam
atta olevat 
korvaukset. 
Oréglerade skador. 
S
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Ylijääm
ä.
BehAllning.
■Bonis.
Yhteensä.
Sum
m
a.
S
o
m
m
e
s
.
\
Markkaa. — Mark.
141,706 141,706 1
11,478 7,734 — — — — 19,212 ____ 2
46,720 97,271 — — — — 143,991 ____ 3
64,492 65,200 — 4,060 — 10,940 144,692 ____ 4
13,069 46,586 — — — 44,577 104,232 ____ 5
10,463 12,014 — — — 10,770 33,247 6
1,268,354 1,399,705 44,076 4,104 5,710 124,930 2,846,879 7
82,337 61,300 6,485 69,006 219,128 21,300 8
34,243 44,541 — — — — 78,784 — 9
150,000 42,765 — — — ' ------ 192,765 — 10
143,048 9,611 — — — 76,627 229,286 — 11
58,638 6,422 — — 4,273 69,333 — 12
47,933 9,700 — — — 3,448 61,081 ____ 13
182,394 272,567 — — — 454,961 — 14
112,041 346,031 — — — 458,072 — 15
104,649 15,373 — — — 13,869 133,891 — 16
240,140 217,834 — — — — 457,974 — 17
45,021 20,062 — — — 15,894 80,977 — 18
1,200,444 984,906 61,300 - 6,485 183,117 2,436,252 21,300 19
145,085 182,206 66,640 393,931 20
58,786 140,230 — — — — 199,016 — 21
26,122 — — — — — 26,122 12,700 22
328,517 55,315 — — — 9,352 393,184 — 23
-172,933 30,815 — — — — 203,748 — 24
65,319 57,689 — — ____ — 123,008 — 25
164,586 36,137 ' ------ ' — 77,160 — 277,883 — 26
81,900 — — — — — 81,900 — 27
1,043,248 502,392 77,160 75,992 1,698,792 12,700 28
114,618 114,618 29
71,255 77,454 — 360 — — 149,069 — 30
19,828 — — — 4,200 — 24,028 — 31
28,310 ,7974 — 62,054 13,208 — 111,546 — 32
75,217 70,509 — — 22,868 58,705 227,299 — 33
26,381 14,289 — — — ' 5,606 46,276 — 34
11,142 37,990 — — — 7,845 56,977 — 35
 ^ 346,751 208,216 62,414 40,276 72,156 729,813 36
8,337,196 7,102,754 105,627 66,567 157,089 648,331 16,417,564 198,271 37
sörens balans.
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A c t i f s .
Yhdistys. 
(Lääni ja kunta.)
FÖrening.
(Län och kommun.) 
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Markkaa. — Mark.
(5* 5.p g- w $i-i £.
Oulun lääni.
' Uleäborgs län.
Oulun kihlakunta.
Uleä härad.
1 Liminka........................................... ■.......... 237,412 — 17,696 — —
2 Temm es....................................................... 66,407 — 7,371 — —
3 Lumijoki'..................................................... 105,906 27,602 4,062 -r- —
4 Tyrnävä ....................................................... 285,967 * --- 32,453 40,000 —
5 Muhos ......................................................... 94,805 15,700 14,258 1,290 —
6 Utajärvi....................................................... 4,053 21,755 — — 17,205
7 Ylikiiminki ................................................. 83,628 — 12,647 ---- 2,000
S Haukipudas................................................. 178,141 — 70,465 19,064 . ---
9 l i ................................................................... 70,983 — 15,351 — —
10 Pudasjärvi................................................... 156,446 — 23,402 — —
11 Kuusamo ..................................................... 76,495 1,220 39,181 — —
12 Yhteensä — Summa 1,860,243 66,277 236,886 60,354 19,205
. Sälöisten kihlakunta.
Salois härad. '
13 Alavieska..................................................... 44,274 — 3,676 — —
u Kalajoki ..................................................... 248,219 — ' 19,156 12,898 —
15 Rautio ............................................... ; ____ 20,731 — 12,062 1.172 —
10 Ylivieska ..................................................... 269,126 — 28,835 — —
17 S iev i............................................................. 140,158 '  --- 6,369 — — '
IS Pyhäjoki ..................................................... 141,096 — 875 — —
19 Merijärvi ..................................................... 34,698 . --- . 9,469 — —
20 Oulainen ..................................................... 110,364 — 34,378 — —
21 Salon emäseurak.......................................... 96,131
69,036
_ 7,612
6,818
1,818
4,955
_
22 Sälöinen....................................................... 2,000 —
23 Vihanti......................................................... 42,879 16,330 11,004 — —
24 Rantsila....................................................... 188,540 — 7,752 20,953 —
25 Hailuoto ..................................................... 5,985 63,408 72 10,643 —
26 Yhteensä — Summa 1,411,237 81,738 148,078 52,430 —
Haapajärven kihlakunta. 
Haapajärvi härad.
'
27 Haapajärvi ................................................. 94,931 — 43,375 11,075 —
28 Pyhäjärvi..................................................... 148,708 ’ 7,300 21,645 — 1
29 Reisjärvi..................................................... 18,323 — 83,619 7,200 5,178
30 Kärsämäki ................................................. 85,426 ' 2,048 . 27,365 3,485 —
31 Nivala ......................................................... 144,785 — 10,726 — 21,377
32 Piippola y. m..................................‘ ............ 142,642 17,363 13,393 944 —
33 Yhteensä — Summa 634,815 26,711 200,123 22,704 26,556
Kajaanin kihlakunta.
Kajana härad.
31 Paltam o.......... ' ........................................... ^ 100,972 — 80,597 28 —
35 Säräisniemi ................................................. 96,313 — 31,941 —
36 Hyrynsalmi......................................... .. 17,303 — 15,550 2,500 —
37 Ristijärvi..................................................... 85,608 — ' 22,886 — —
38 Suomussalmi............................................... 21,613 — 8,917 803 —
39 Sotkamo ..................................................... 178,396 — 75,147 9,616 —
40 , Yhteensä — Summa 500,205 — 235,038 12,947 —
47 Tabell II.
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Yhteensä. 
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Sum
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Sommes.
Yhdistyksen om
ia varoja lai- 
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nattu yhdistyksen liikkeeseen. 
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Làn ur föreningens egna fonder. 
Em
prunts des fonds propres 
de la société. •
Vararahasto. 
Reservi ond. 
Réserve.
!
M
uut rahastot, 
övriga fonder. 
Autres fonds.
M
uualta kuin om
asta 
vararahastosta saadut 
lainat.
Ijftn, dock icke ur för- 
! eningens egna fonder.
Em
prunts, exceptés ces 
1 
dans la col. li.
Suorittam
atta olevat 
korvaukset. 
Oreglerade skador. 
Sinistres non payés.
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Markkaa. — Mark.
222,767 9,114 23,227 255,108 i
62,072 — — — 11,706 "73,778 ____ 2.
41,978 90,153' — — 5,439 ____ 137,570 ____ 3
40,527 283,423 — — 34,470 358,420 ____ 4
31,602 94,451 — — ____ 126,053 ____ 5
4,054 28,959 10,000 — ____ ____ 43,013 ____• 6
42,152 54,123 — 2,000 ____ ____ 98,275 ____ 7
162,837 11,941 — — — 92,892 267,670 ____ 8
8,124 — 500 — ____ .77,710 86,334 *•____ 9
170,918 — — 500 8,430 _ 2. 179,848 ____ 10
57,086 59,730 _ — — 80 116,896 ____ 11
844,117 631,894 10,500 2,500 13,869 240,085 1,742,965 — 12
38,610 9,340 47,950 13
71,290 198,138 — — 7,419 3,426 280^273 ____ 14
5,000 15,731 — -___ ____ 13,234 33,965 ____ 15
52,057 245,904 — ____ ____ ____ 297,961 ____ 16
31,658 111,554 ___ ____ 3,315 146,527 ____ 17
26,697 115,274 ____ ____ ____ ____ "  141,971 _ 18
18,803 15,852 _ ____ ____ 9,512 i 44,167 _1 19
86,409 58,333 — ____ ____ ____ 144,742 _ 20
29,826 75,735 — ___ ____ ____ 105,561 ____ 21
9,132 75,708 — _ — ____ 84,840 2,031 22
38,885 16,213 — — 4,880 10,235 - 70,213 23
55,160 ' 152,365 — ___ 9,720 ____ ^ 217,245 ____ 24
53,936 15,357 — — ____ 10,815 80,108 ___1 25
517,463 1,105,504 — . --- 22,019 50,537 1,695,523 2,031 26
67,042 17,413 64,926 149,381 27
177,654 — — — ____ ____ 177,654 ____ 28
103,080 8,570 — — 2,670 ____ 114,320 ____ 29
67,670 37,831 — 120 ' ____ 12,703 118,324 ____ 30
84,949 91,939 — — * ------ ____ 176,888 _ 31
63,865 ' 97,868 — — ___ 12,609 174,342 _ 32
564,260 253,621 — 120 2,670 90,238 910,909 - -- 33
100,074 45,446 1,364 34,713 181,597 34
128,254 — — — — _ * 128,254 ____ 35
10,651 1,018 — — — 23,684 35,353 ____ 36
93,012 15,482 — — — — 108,494 _ 37
23;505 — — — — 7,828 31,333 _ 38
67,633 142,495 — ‘ 5,843 10,000 37,188 263,159 _ 39
423,129 204,441 — 5,843 11,364 103,413 748,190 — 04
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Talletuksia, oblig&tioita 
ja kassa.
Depositioner, obllgatio- 
ner o. kassa. 
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M
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Bevlijade län. 
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M
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övriga tillgängar.
Autres actifs.
Vajaus.
Brist.
Déficits.
Markkaa. — Mark.
Kemin kihlakunta.
Kemi härad.
1 Kemin maalaiskunta................................. 368,146 — 50,678 2,446 —
2 S im o............................................................. 81,480 5,308 23,562 9,188 —
3 Tervola......................................................... 188,236 — 9,207 — —
4 Alatomio ................................................. ;. 3,462 « 216,500 81,445 — —
5 Ylitornio ..................................................... 222,096 — 11,894 100 —
6 Rovaniemi................................................... 507,776 — 9,542 2 —
7 Kemijärvi ................................................... 3,329 86,790 56,842 3,418 —
S Kuolajärvi................................................... 17,269 — 5,746 4,324 —
9 Yhteensä—  Summa 1,391,794 308,598 248,916 19,478 —
Lapin kihlakunta.
La/ppmarkens härad.
10 Kittilä ......................................................... 11,156 16,000 19,819 5,316 1,807
11 Sodankylä.......... ........................................ 70,518 — 9,759 — —
12 Yhteensä.— Summa 81,674 15,000 29,578 5,316 1,807
13 Yhteensä Oulun läänissä —  Summa för
Uleäborgs län......................................... 5,379,968 498,324 1,098,619 173,238 47,568
Koko maata käsittävä yhteenveto.
14 Uudenmaan lääni ..................................... 5,159,458 21,691 1,415,096 43,400 —
15 Turun ja Porin lä ä n i............................... 22,490,588 3,079,286 1,142,873 768,057 522,695
16 Ahvenanmaan maali................................... 131,526 — — — —
17 Hämeen lääni............................................. 2,204,626 671,323 79,216 77,803 7,144
18 Viipurin » ............................................. 10,620,562 1,381,779 1,086,993 392,520 122,900
19 Mikkelin d ............................................. 4,226,477 437,425 244,341 117,605 7,848
20 Kuopion » .......... '.................................. 6,393,107 1,198,006 940,974 119,186 169,784
21 Vaasan » ............................................. 13,266,134 . 912,462 839,426 1,091,326 109,945
22 Oulun » ............................................. 5,379,968 498,324 1,098,619 173,238 47,568
23 Yhteensä — Summa —  Total 69,872,446 8,200,296 6,847,538 2,783,135 987,884
49 Tabell 11.
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Markkaa. — Mark.
71,981 349,289 421,270
.
1
84,856 34,186 — — 34 462 119,538 ------- 2
114,991 60,459 — — — 21,993 197,443 — 3
208,422 — — 1,528 — 91,457 301,407 — 4
85,892 127,934 — 1,787 — 18,477 234,090 — 5
128,273 349,125 — 4,994 8,000 26,928 517,320 — 6
30,420 111,681 — 4,500 3,470 308 150,379 — 7
19,450 — ■----- — 7,116 773 27,339 _____ 8
744,285 1,032,674 — 12,809 18,620 160,398 1,968,786 9
49,998 3,100 53,098 - 10
43,783 • 36,494 — — — ------- 80,277 11
93,781 36,494 — 3,100 — — 133,375 - 12
8,187,035 3,264,628 10,500 24,372 68,542 644,671 7,199,748 2,031 13
— Sammandrag för hela landet.
4,427,615 1,996,995 _ _ 1,650 100,275 113,110 6,639,645 907,417 l i
13,381,076 12,777,261 10,918 276,037 195,622 1,362,585 28,003,499 ____ 15
53,566 71,368 — — — 6,602 131,526 — 16
1,801,182 992,557 15,000 100 56,644 174,629 3,040,112 — 17
5,200,323 7,468,778 258,424 151,068 166,103 516,509 13,761,205 156,451 18
3,046,614 1,658,444 2,306 12,950 99,573 213,809 5,033,696 — 19
4,180,375 3,283,532 2,000 313,750 446,372 716,674 8,942,703 121,646 20
8,337,196 7,102,754 105,627 66,567 157,089 648,331 16,417,564 198,271 21
3,187,035 3,264,628 10,500 24,372 68,542 644,671 7,199,748 2,031 22
43,614,982 38,616,307 404,775 846,494 1,290,220 4,396,920 89,169,698 1,385,816 23
Vakuutusolot. —  Försäkringsväsenctet. 1930. ti. 7

IIII.
ELÄINVAKUUTUS. -  KREATURSFÖRSÄKRING.
ASSURANCE DES BESTIAUX.
VAKUUTUSKANTA, KORVAUKSET JA TAKSOITUS —  FÖR- 
SÄKRIN G S B E STÀND, ERSÄTTNINGAR OCH UTTAXERING
ETAT SOM M AIRE D E S ASSURANCES, INDEMNITÉS ET TAXATION
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Toim
innan alkam
isvuosi. 
Rörelsen vidtog är. 
A
nnée de fondation.
3 4 I 5 | 6 | 7
Vakuutuskanta vuoden lopussa. 
Försäkringsbeständ vid äreta alut. 
Etat des assurances d la fin  de 
l ’année.
8
Y h d i s t y s .  
F ör  e n in g. 
SociiUs.
Hevosia. 
Hästar. y  
Chevaux.
Nautaeläimiä. 
Nötkreatur. 
Oros bétail.
M
uita eläim
iä. 
1 
övriga kreatur. 
! 
M
enu bétail.
. Yhteensä. 
Summa. 
Somme.
/luku.
Antal.
N
om
bre.
Mk.
Luku. 
Antal. 
N
 om
bre.
Mk. , Mk. Mk.
1
Uudenmaan lääni. — Nylands Iän.
Nurmijärven eläinvak. ylid. x) .......... 1912
2 Anjalan pit. karjanvak. yhdistys .. 1905 — — 135 140,040 — 140,040
3 Etelä-Iitin karianvak. yhdistys . . . . 1908 — — 76 100,200 — 100,200
4 Orimattilan elainvak. yhdistys ........ 1914 9 8,800 15 8,150 — 16,950
5 Yhteensä — Summa 9 8,800 226 248,890 — 257,190
6
Turun ja Porin lääni. —  Aho ooh 
BJörneborgs' Iän.
Turun kuorma-ajurien kesk. hev. vah. 
korvauskassa .................................... 1908 33 16,500 16,500
7 Sauvon ja Karunan cläinvakuutus- 
yhdistyä ............................................ 1911 76 198,160 198,160
S Halikon ja Angelniemen eläinvakuu- 
tusyhdistys........................................ 1901 194 522,150 126 76,490 13,028 611,668
9 Itä-Satakuunan kesk. eläinvakuutus- 
yhtiö ................................................. 1903 203 491,610 491,610
10 Yhteensä —  Summa 506 1,228,420 126 76,490 13,028 1,317,938
11
Hämeen lääni. —  Tavastebus Iän.
Koillis-Hämeen kesk. eläinvakuutus- 
y h t iö ................................................... 1902 261 775,354 137 111,440 886,794
12 Hollolan kesk. elainvak. yhd.............. 1912 111 323,380 40 58,500 — 381,880
13 Pohjois-Hämeen kesk. eläinvakuutus- 
yhtiö .................................................. 1917 58 80,700 24 13,900 94,600
14 Yhteensä —  Summa 420 1179434 201 183 840 — 1363 274
15
Viipurin lääni. —  Viborgs iän.
Viipurin pit. elainvak. yhtiö .......... 1910 126 308,200 91 119,000 427,200
16 Nuijamaan kunnan eläinvakuutusyh- 
distys ................................................. 1913 31 81,900 — _ 81,900
17 Vehkalahden eläinvakuutusyhdistys.. 1907 390 999,400 73 96,400 — 1,095,800
18 Miehikkälän elainvak. yhdistys ___ 1917 38 76,000 46 46,000 --- 122,000
19 Säkkijärven eläinvak. yhdistys ___ 1919 92 264,600 209 345,100 — 609,700
20 Lappeen kunnan eläinvak. yhdistys.. 1913 44 88,300 93 92,600 — 180,900
21 Lemin karjanvakuutusyhdistys ___ 1914 108 309,000 93 103,990 — 412,990
22 Taipalsaaren kunnan karjanvakuutus­
yhdistys ............................................ 1911 146 319,450 126 108,675 _ 428,125
23 Savitaipaleen kunnan eläinvakuutus­
yhdistys ............................................ 1911 372 937,700 226 236,250 _ 1,173,950
24 Joutsenon kunnan eläinvak. yhd. .. 1901 97 401,224 96 222,890 — 624,114
25 Ruokolahden ja Rautjärven kuntain 
eläinvak. yhdistys .......................... 1905 56 148,513 22 7,750 — 156,263
l) Niin pian kuin sääntöjen määrämä vakuutuskanta on kerätty .koittaa yhdistys toimintansa.
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9 10 1 11 ! 12
Korvaus vuoden aikana. 
Ersättningsbelopp under äret 
I n d e m n i t é s  d e  V a n n é e .
13 14 | 15 | 16 | 17
Vahingon laatu. 
Arten av Bkadan.
L a  n a tu r e  d e  V a c c id e n t .
18 ] 19 | 20
Tilivuotta varten päätetty 
taksoitus.
För räkenskapsäret besluten 
uttaxering.
T a x a t io n  p o u r  V a n n é e .
Hevosia.
Häatar.
C h e v a u x .
Nautaeläimiä. 
Nötkreatur. 
O t o s  b é ta i l .
1
M
uita eläimiä. 
Övriga kreatur. 
M
e
n
u
 
b
é
ta
il.
Hevosia.
Hästar.
C h e v a u x .
Nautaeläimiä. 
Nötkreatur. 
G r o s  b é ta i l .
Hevosia varten 
erikseen. 
Skilt för hästar. 
P
o
u
r
 
le
s
 
c
h
e
v
a
u
x
.
Nautaeläim
iä varten 
erikseen.
Skilt för nötkreatur. 
P
o
u
r
 
le
 
g
ro
s
 
b
é
ta
il.
Koko takBoltusvuotta 
varten.
För hela taxeringsäret. 
T
a
x
a
tio
n
 
to
ta
le.
Kuolem
a. 
DÖd. —
 
P
é
ris
.,
Arvonalennus. 
Värdenedsätt- 
ning. —
 D
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u
­
tio
n
 d
e
 v
a
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u
r.
Kuolem
a. 
Död. —
 
P
é
r
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.
Arvonalennus. 
VärdenedBätt- 
ning. — D
im
in
u
­
tio
n
 
d
e
 v
a
le
u
r.
D a
i S
Mk.
Luku.
Antal.
N
o
m
b
re
.
Mk. Mk. Luku. — Antal. 
N o m b r e .
Mk. Mk. Mk.
— —
2 2,200
— — —
2
— —
1,271 1,390
1
2
—. — — — — — — — — — 1,500 1,560 3
— — — — — — — — — 132 122 339 4
2 2,200
■
2 132 2,893 3,289 5
2 1,000 - 2 191 6
1 1,510 — — ■ — 1 — — — — - 3,963 7
4 7,060 — — 80 4 — — — — _ 9,787 8
5 15,200 __ __ __ 5 _ _ __ __ _ 13,837 9
12 24,770 ' 80 12 27,778 10
2 2,370 2 '2,598 2 2 21,361 11
2 1,410 i 1,000 - 2 — 1 — — 6,716 12
1 1,200 i 300 __ 1 _ 1 _ _ _ 1,277 13
5 4,980 4 3,898 — 5 — 4 — — — 29^354 14
• 8 12,350 — ' --- — 3 5 — — — __ 10,523
c
15
4 213 _ __ _ _ 4 _ _ __ .__ 1,335 16
2 7,450 5 4,640 — 2 — 5 — 10,399 1,928 13,626 17
— — — — — — — — — — — 2,380 18
— — 8 11,675 — — — 8 — — — 10,979 19
1 — 3 1,670 — — 1 1 2 — — 4,024 20
3 3,566 — — — 2 1 — — — — 4,771 21
1 2,500 2 1,737 — i — 2 — — — 6,850 22
8 7,250 ' 6 4,550 _ i 7 6 _ _ 23,502 23
4 383 2 4,690 — — 4 2 — 5,655 3,030 9,160 24
2 2,900 — — ’ --- 2 — — — — — 4,922 25
—  Sä anart det i stadgarna bestämda försäkringsbeständet tecknats, begynner föreningen sin verksamhet.
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1
Toim
innan alkam
isvuosi. 
Kiireisen vidtog &r 
A
nnée de fondation.
3 4 | 5 | 6 | 7 |
Vakuutuskanta vuoden lopussa. 
Försäkringsbeständ vid ärets slut. 
Etat dee assurances d la fin  de 
1'annie.
8
Yhdi s tys .
Fö r tn ln g .
Sociétés.
Hevosia.
Hästar.
Chevaux.
É>bl ■
f f f j r  I M*.
S » j
Nautaeläimiä. 
Notkreatur. 
Gros bétail.
| 
M
uita eläim
iä. 
1 
övriga kreatur.
1 
M
enu bétail.
1
Yhteensä.
Summa.
Somme.
SBC
fSE*j2 r- .
Mk. Mk. Mk.
1 Kirvun eläinyak. yhtiö ...................... 1906 197 712,100 106 276,300 988,400
2 Jääsken eläinvak. yhtiö .................... 1904 212 544,260 172 266,620 — 810,880
3 Antrean eläinvak. y h t iö ...................... 1907 218 846,750 206 369,342 — 1,216,092
4 Heinjoen pit. eläinvak. yhdistys ___ 1913 68 189,830 94 147,780 —. 337,610
5 Sakkolan kunnan eläinvak. yhdistys 1911 93 275,000 205 204,500 15,600 495,100
6 Kaukolan eläinvak. y h t iö .................. 1913 112 423,550 238 254,560 — 678,110
7 Hiitolan eläinvak. yhdistys .............. 1913 82 185,000 77 132,000 — 317,000
8 Parikkalan kunnan eläinvak. yhd. .. 1915 190 669,962 166 308,950 — 978,912
9 Jaakkiman kunnan eläinvak. yhd. 1911 204 797,950 153 324,300 — 1,122,250
10 Yhteensä — Summa 2,876 8,578,689 2,492 3,663,007 15,600 12,257,296
Mikkelin lääni. — S:t Michels Iän.
11 Joutsan kunnan eläinvak. yhd.......... 1911 67 201,795 31 22,000 - 223,795
Kuopion lääni. —  Kuopio Iän.
12 Kiuruveden kunnan eläinvak, yht... 1913 261 864,200 219 273,400 ---- 1,137,600
13 Pielaveden kunnan eläinvak. yhd. .. 1928 133 500,200 371 621,330 — 1,121,530
14 Karttulan eläinvakuutusyhdistys----- 1929 108 470,000 368 755,800 — 1225 800
15 Rautalammin kunnan eläinvak. yhd. 1918 15 58,000 57 107,100 — 165,100
16 Vesannon kunnan eläinvak. yhd. .. 1904 175 504,120 , 82 86,000 ---- , 590,120
17 Hankasalmen kunnan eläinvak. yhd. 1906 99 299,020 179 262,940 — 561,960
18 Yhteensä — Summa 791 2,695,540 1,276J2,106,570 — 4,802,110
Vaasan lääni. — Vasa Iän.
19 Närpes kreatursförsäkringsföTcning.. 1902 729 2,306,394 246 279,600 — 2,585,994
20 Y ttermark kreatursförsäkringsförenmg 1915 234 622,700 93 115,000 . —^ 737,700
21 Jalasjärven kunn. eläinvak. yhd........ 1918 212 -747,300 — — — 747,300
'22 Peräseinäjoen kunn. eläinvak. yhd... 1905 98 321,220 106 106.350 — 427,570
23 övermark kreatursförsäkringslörening 1902 355 690,400 — — 690;400
24 Malaks hästförsäkringsförening........ . 1901 239 844,695 — — 844,695
25 Solv hästförsäkringsförening.............. 1900 339 1,071,866 — — — 1,071,866
26 Korsholms Understödsförening.......... 1900 404 929,200 3 13,000 — 942,200
27 Kvevlaks kreatursförsäkringsförenmg 1902 182 520,700 18 25,500 — 546,200
28 Replot by kreatursförsäkringsförenmg 1905 72 223,645 257 230,200 — 453,845
29 Björkö by kreat. förs. fören. (Replot) 1902 73 215,657 257 171,900 — 387,557
30 Laihian kunnan eläinvak. yhdistys.. 1902 835 2,847,206 3,348 2,061,000 198,495 5,106,701
31 Vähänkyrön eläinvak. yhdistys ----- 1901 389 910,420 63 63,000 ■--- 973,420
32 Vörä hästförsäkringsförening.............. 1902 613 1,118,500 — — — 1,118,500
33 Oravais hästförsäkrinssförening ----- 1906 215 495,454 — — — 496,454
34 Munsala hästförsiörening.................... 1924 166 412,374 — '  — — 412,374
35 Yli- ja Alahärmän eläinvak. yhd......... 1903 195 618,165 — , --- — 9 618,165
36 Kauhavan kunn. eläinvak. yhd......... 1903 308 661,150 — ' ---- — 661,150
37 Lapuan eläinvak. yhdistys .............. 1905 275 591,200 — ! — — 591,200
1) Luku vuodelta 1929. — Talet f iän ar 1929.
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9 10 | 11 | 12
Korvaus vuoden aikana. 
Ersättningsbelopp under Aret 
In d e m n i t é s  d e  l ’a n n é e .
13 14 | 15 | 16 | 17
Vahingon laatu. 
Arten av bkadon.
L a  n a t u r e  d e  V  a c c id e n t .
18 | 19 [ 2Ö
Tilivuotta varten päätetty 
taksoitus.
För rakenskapsäret besluten 
uttaxering.
T a x a t i o n  p o u r  V a n n é e .
Hevosia.
Hästar.
C h e v a u x .
Nautaeläimiä. 
Nötkreatur. 
O r o s  b é ta i l .
M
ulta eläim
iä, 
övriga kreatur. 
M
e
n
u
 
b
c
ta
il.
Hevosia.
Hästar.
C h e v a u x .
Nautaeläimiä. 
Nötkreatur. 
G r o s  b é ta i l.
Hevosia varten 
erikseen. 
! 
Skiit för hästar. 
P
o
u
r
 
le
s
 
e
h
e
v
a
u
x
.
Nautaeläim
iä varten 
erikseen.
Skiit för nötkreatur.
1 ‘ P
o
u
r
 
le
 
g
ro
s
 
b
é
ta
il.
Koko taksoitusvuotta 
varten.
För hela taxeringsäret. 
•T
a
x
a
tio
n
 
to
ta
le.
Ü
R* W
*i a ■ ©
Us g«k. 9»
Arvonalennus. 
Värdenedsätt- 
ning. —
D
im
in
u
­
tio
n
 d
e
 v
a
le
u
r.
a
£w
'i a 1 ©
■u¡
3.*e»
Arvonalennus. : 
Värdenedsätt* 
ning. —
 D
im
in
u
­
tio
n
 d
e
 v
a
le
u
r. 
¡Liika.
Antal.
\
N
o
m
b
re
.
Mk.
i v a
I e ?Ok « *
Mk. Mk. Luku. — Antal. 
N o m b r e .
Mk. Mk. Mk.
6 1,300 5 7,385 i 5 1
.
4 23,765 1
5 8,355 7 10,815 ----- i 3 2 7 — 12,624 3,997 17,432 2
5 13,750 3 5,612 — 6 — 3 — 18,017 7,679 25,696 3
3 4,205 3 3,024 — 1 2 3 — 5,852 2,312 8,566 4
2 4,700 1 750 . 400 2 — 1 — — — 8,847 5
8 15,350 3 2,435 — 2 6 3 — — — 13,453 G
1 3|P00 7 13,398 — — 1 7 — — — 7,970 7
2 1,300 3 9,100 — 1 1 3 — — — 16,490 8
2 9,503 2 3,000 — 2 — 2 — — — “19,752 9
67 98,075 60 84,481 400 28 39 54 6 52,547 18,946 234,043 10
— - 2 1,000 — — — 2 — — — 2,576 11
6 18,000 8 6,857 5 1 6 2 26,366 12
1 1,870 10 12,755 — 1 — 8 2 — — 21,849 13
____ — 10 21,811 — — — 10 — 8,972 15,659 27,063 14
— — -  1 1,000 — — — 1 — — — 6,370 15
2 6,190 2 2,000 — 2 — 2 — — — 8,684 16
5 820 4 1,643 — — 5 2 2 — — 7,107 17
14 26,880 35 46,066 8 6 29 6 8,972 15,659 97,439 18
16 45,361 4 3,050 16 4 49,331 19
— — 2 2,400 — — — 2 — — — 6,999 20
2 3,450 — — — — 2 — — 11,226 — 11,226 21
2 2,240 2 1,300 1 1 2 — 4,877 1,263 6,792 22
3 ■8,700 — — — 3 — — — 11,730 — 11,730 23
4 9,435 — — — 4 — — — 15,205 — 15,205 24
9 22,200 — — — 9 — — ____ 23,582 — 23,582 25
5 8,424 — — — 5 — — 16,411 — 16,411 26
6 7,825 — — — 1 5 — __ — — 9,832 27
1 3,700 — — — 1 — — __ 3,898 28
1 2,900 4 2,210 — 1 — 4 3,187 843 4,030 29
27 58,480 — — — 16 11 — — — 17,083 30
9 10,070 — — — 2 •7 — 9,104 '630 9,734 31
9 15,100 — — — 9 — - 17,858 .----- 18,977,32
5 7,000 — — — 5 — — ____ • 7,000 __ . 7,398 33
3 6,563 — — — 3 — — — 6,736 6,736 34
7 12,400 — — — — 7 — — — — 13,696 35
5 6,280 — — — 3 2 — — 13,223' — 13,223 36
1 3 3,300 — — — 3 — — ♦ - ____ 11,200 — 11,500 37
✓
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!
Toim
innan alkam
isvuosi. 
01 
Börelsen vidtog ¿r.
Année de fondation.
3 ! 4 1 5 1 6 1 7
Vakuutuskanta vuoden lopussa. 
Försäkringsbeständ vid ¿rets slut. 
Etat dee assurances à la fin de 
Vannée.
1 «
Yhdis tys .  
F ör en in g. 
Soditte.
Hevosia.
Häatar.
Chevaux.
Nautaeläimiä. 
Notkreatur. 
Gros bétail.
‘ M
uita eläim
iä, 
övriga kreatur. 
M
enu bétail.
Yhteensä.
Summa.
Somme.
Luku.
Antal.
Nombre.
Mk. S a cI s g 1,3 “  •
Mk. Mk. Mk.
1 Pedersöre komin, hästförsäkringsför- 
enihg ................................................. 1901 299 655,675 655,675
2 Purmo hästförsäkringsföTening.......... 1900 á31 698,470 __ __ __ 698,470
3 Laramo hästförsäkringsföremng . . . . 1912 146 , 398,950 __ — — 398,950
4 Esse hästförsäkringsföremng.............. 1917 145 363,400 __ — — 363,400
5 Kronoby kreatursförsäkringsförening 1898 321 1,092,230 338 924,800 — 2,017,030
6 öja  hästförsäkringsföTening .............. 1912 74 242,000 __ — — 242,000
7 Vetelin kunnan hevosvak. yhd.......... 1913 218 671,500 __ __ — 671,500
8 Perhon kunnan eläinvak. yhdistys.. 1917 110 437,500 '45 58,000 __ 495,500
9 Kaustisten kunnan eläinvakuutusyh- 
distys................................................... 1906 281 722,150 83 142,300 864,450
10 Gamlakarlcby hästförsäkringsföremng 1901 329 1,078,300 __ — — 1,078,300
11 Nedervetil kreatursförsäkringsförening 1908 182 621,100 __ — — 621,100
12 Kälviän hevosvak. yhtiö .................. 1904 251 289,866 __ ___ — 289,866
13 Lohtajan eläinvak. yhdistys: .......... 1906 131 218,450 __ — _- 218,450
14 Himangan eläinvak. yhdistys .......... 1907 122 330,600 __ ' --- — 330,600
15 Kannuksen hevosvak. y h t iö .............. 1906 238 581,700 __ — — 581,700
16 Lestijärven eläinvak. yhdistys ___ 1909 34 101,000 216 162,100 --- • 263,100
17 Lappajärven eläinvak. yhdistys ___ 1904 369 1,048,514 __ — — 1,048,514
18 Vimpelin eläinvak. yhdistys .......... 1908 128 293,082 42 11,780 — 304,862
19 Kortesjarven kuun. hevosvak. yhd. 1905 228 434,780 __ — — 434,780
20 Alajärven eläinvak. yhdistyi .......... 1901 77 234,700 3 1,500 — 236,200
21 Kuortaneen hevosvak. vhriistys . . . . 1902 277 980,500 __ •--- — 980,500
22 Alavuden eläinvak. yhdistys .......... 1903 342 835,976 95 71,080 — 907,056
23 Töysän eläinvak. yhdistys .............. 1906 49 107,000 136 64,800 — 171,800
21 Keuruun kuntal. eläinvak. yhtiö........ 1905 5 7,700 14 15,300 — 23,000
25 Virtain eläinvak. yhdistys .............. 1900 320 1,304,500 221 375,000 — 1,679,500
26 Ähtärin eläinvak. yhdistys ............... 1906 188 585,200 166 135,600 ' --- 720,800
27 Yhteensä — Summa 11,028 30,483,089 5,750 5,027,810 198,495 35,709,394
28
Oulun lääni. — Uleäborgs Iän.
Ylikiimingin eläinvak. yhdistys . . . . 1903 15 44,500 44,500
29 Kalajoen kunnan eläinvak. yhdistys . 1905 202 682,300 45 72,890 — 755,190
30 Ylivieskan kunnan eläinvak. yhd. .. 1907 174 483,580 274 175,200 ---- 658,780
31 Pyhäjoen eläinvak. yhdistys ............ 1909 115 92,700 — — 92,700
32 Merijärven eläinvak. yhdistys .......... 1905 1 440 8 800 — 1,240
33 Oulaisten kunnan eläinvak. yhd. .. 1920 281 678,221 101 81,800 — 760,021
31 Hailuodon hevosvak. yhtiö .............. 1901 162 529,300 — — — 629,300
35 Sievin kunnan eläinvak. yhdistys .. 1918 109 265,000 • 79 31,000 — 296,000
36 Yhteensä — Summa 1,059 2,776,041 507 861,690 — 3,137,731
37 Yhteensä koko maassa — Summa för 
hela landet ........................................ 16,756 47,151,808 10,609 11,689,797 227,123 59,068,728
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9 10 il 12 13 14 16 16 17 18 i? 20
Korvaus vuoden aikana. Vahingon laatu. taksoitus.
Ersättningsbelopp under äret Arten av skadan. För räkenskapsäret besluten
In d e m n i t é s  d e  V a n n é e . L a  n a tu r e  d e  V a e c id e n t . uttoxering.
T a x a t io n  p o u r  V a n n é e .
Hevosia. Nautaeläimiä. g MHästar. Nötkreatur. h* __ l i ^ w e S' &
C h e v a u x . O r o s  b é ta i l i  "  ? g a- ?n cd
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ii-g g? ST»
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s - 's  g
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“ CS8 «" 
SäP <
H  5
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Luku.
Antal.
N
o
m
b
re
.
Mk. S s s 
« “ •
Mk.- Mk. Luku. — Antal. 
N o m b r e .
Mk.
»
Mk. Mk.
15 9,561 15 6,897
‘
6,897 1
3 9,140 — — — 3 — — — 8,759 — 8,759 2
1 1,800 __ — — 1 .—. — — 5,682 — 5,982 3
3 1,100 — — — 3 — — — 3,738 — 3,738 4
11 25,254 5 14,554 — 11 — 5 — 14,564 13,112 29,189 5
3 7,000 - - - — — 3 — — — 2,380 — 2,380 6
2 9,000 — — — 2 — — — 6,700 . --- 7,370 7
2 6,800 1 700 — 2 - 1 — 6,563 870 7,433 8
5 10,000 1 2,000 __ 5 __ 1 __ __ __ 8,644 9
7 15,650 — — 7 —  ' — — 17,645 — 17,645 10
1 2,500 — — — 1 — — — 6,211 — 6,832 il
3 1,800 — — — 3 — — — 4,388 — 4,533 12
4 6,400 — — — 4 — — — 2,731 — 3,276 13
3 5,230 — — — 3 — — i— 4,959 — 4,959 14
5 8,625 — — — 5 — — — 9,307 — 9,307,15
— — 3 2,270 — — — 3 — 3,259 — 3,259 ie
1 900 — — — 1 — — — 6,815 — 7,340 17
3 5,475 — — — 3 — — — 4,573 — 4,573 18
3 875 __ _ --- — 1 2 — — 3,478 — 3,478|i9
__ __ __ __ __ __ — — 2,362 — 2,362 20
3 11,000 — — — 3 — — — 14,707 — 14,707,21
7 7,282 ' /  1 200 — 3 4 — 1 12 449 — 12,449,22
— — 2 1050 — — — 2 — 1,975 — 2,146 23
__ __ __ - __ __ __ • __ — — 216 428 644 24
7 18,006 5 1,300 — — 7 — 5 19,128 3,731 26,980 25
1 3,150 — — — 1 — — — — — 9,915 26
210 399,975 30 31,034 162 48 24 6 320,825 20,877 472,180 27
2 5,375
— — —
2
— — — — —
8,008
28
29
3 2,925 3 1,850 — 1 2 3 — — — . 9,882 30
1 300 — — 1 — — — — “ 927 31 
12 32 
5,321 33 
8,002 34 
5,076 35
1 3,000 — — — 1 — — — — —
4 2,872 2 600 • __ __ 4 2 __ __ —
11 14,472 5 2,450 — 5 6 5 — — —- 37,228 36
310 569,152 138 171,129 480 220 99 120 18 382,476 58,375 903,887 37
Vakuutusalat. — Försäkringsväsendet. 1930. B. 8

ELÄINVAKUUTUS. —  KRE ATURSFÖRSÄKRIN G.
ASSURANCE DES BESTIAUX.
TULOT JA MENOT, VARAT JA VELAT. 
INKÖMSTER OCH UTGIFTER, TILLGÂNGAR OCH SKULDER.
RECETTES ET DÉPENSES, ACTIFS ET PASSIFS.
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1
Y hdi s ty s .  
F ö r e n i n g. . 
Sociétés.
2 3 ! 4 
Tulot. — Inkomster. —
5
Recettes.
6 7 8 9 1 10 , 
Menot. — Utgltter. —
’ ^ • 
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?,§■£ an nS g B? 5 5,
s®
Korot.
Kantor. 
1 
Intérêts.
1
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§ a p a•5*0 si K -Ö Sf
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M
uut tulot, 
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ster. 
Autres recettes.
td ¿T
III * r »
Korvaukset. 
Ersättniugar. 
Indemnités. 
\
3 s. 
¡»ES-*? D s.
S "  e  s’ g' iw ei
i e%.$■
!?•
Jälleenvakuutusm
aks. 
Aterförsäkrlngaprem
. 
Primes payées aux 
réassureurs.
Korot. 
Räntor. 
Intérêts.
Markkaa.  — Mark.
Uudenmaan lääni.
Nylands Iän.
1 Nurmijärven élainvak. yhdistys .. 6,937 512 __ __ _ __ __ __ __
2 Anjalan pit. karjanvak, yhdistys . 2,058 197 —. 188 917 2,200 1,160 — —
3 Etelä-Iitm karjanvak. yhdistys .. 1,560 — — — — 430 .— —
4 Orimattilan eläinvak. yhdistys .. 339 209 -- - __ 230 - -- — —
5 Yhteensä — Summa 10,894 918 188 917 2,430 1,590 — —
Turun ]a Porin lääni.
Abo och BJörnehorgs iän.
6 Turun kuorma-ajurien kesk. hev.
vah. korvauskassa .................... 191 1,096 __ _ _ __ 1,000 — __
7 Sauvon ia Karunan eläin vakuutus-
yhdistys ........ .............................. 3,967 4,277 1,510 1,429 _
s Halikon ia Angelniemen eläinvak.
yhdistys........................................ 9,025 150 ' — 16 — 7,140 • 800 — —
9 Itä-Satikunnan kesk. eläinvak.
yhtiö ............................................ 13,836 9,104 .— 850 2,112 15,200 10,412 — —
10 Yhteensä — Summa 27,019 14,627 •— 866 2,112 24,850 12,641 — •—
Hämeen lääni.
Tavastehus iän.
11 Koillis-Hämeen kesk. eläinvakuu-
tusyhtiö ...................................... 21,361 3,942 — 506 — 4,968 7,410 — —
12 Hollolan kesk. eläinvak. yhdistys . 6,716 2,789 — — — 2,410 1,437 — —
13 Pohjois-Hämeen kesk. eläinvak.
yhtiö ............................................ 1,314 760 —1 — — • 1,500 335 — —
14 Yhteensä —  Summa 29,391 7,491 — 506 — 8,878 9,182 — —
Viipurin lääni. —  Viborgs iän. -
15 Viipurin pit. eläinvakuutusyhtiö .. 10,523 2,094 — •---- 3,037 12,350 1,761 1,543 -—
16 Nuijamaan kunnan eläinvakuutus-
yhdistys ...................................... 1,335 408 — — — 213 526 — —
17 Vehkalahden eläinvakuutusyhdis-
tys ......................... - ......................... 13,626 1,971 — --- - — 12,090 1,500 — —
IS Miehikkälän eläinvakuutusyhdistys 2,380 — — --- - — — 400 — —
19 Säkkijärven eläinvakuutusyhdistys 6,732 1,618 — 3,125 5,804 11,675 2,782 2,531 —
20 Lappeen kunnan eläinvakuutus-
yhdistys.............................................. 4,024 — — 1,000 — 2,670 1,408 — 425
21 Lemin karjanvakuutusyhdistys . . 2,451 166 — — 1,354 1,400 1,120 1,002 400
22 Taipalsaaren kunnan karjanvak.
yhdistys.............................................. 5,928 , --- — -— 2,146 3,737 1,090 — 46
23 Savitaipaleen kunnan eläinvak.
yhdistys............................................. 19,597 717 2,360 1,413 _ 11,800 3,257 1,185 570
24 Joutsenon kunnan eläinvak. yhd. 10,351 272 2,346 — 5,072 • 3,419 4,221 —
25 Ruokolahden ja Rautjärven kun-
tain eläinvak. yhdistys .......... 3,703 424 — — 699 2,900 1,430 — —
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Varat vuoden lopussa. 
TillgAngar vid Arets alut. 
A c t i f s  à  l a  f i n  d e  V  a n n é e .
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Velat vuoden lopussa. 
Qäld vid Arets slut. 
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7,449 7,449 7,449
i
7,449 7,449 1
— — 3,360 4,885 — — — — 6,004 — ■ __ __ __ __ 6,004 1,119 2
529 601 1,560 2,717 — — — —- — 2,717 __ __ __ __ 2,717 3
50 268 548 3,037 — — — — 1,600 1,904 __ __ __ 183 3,687 650 4
579 8,318 12,917 18,088 15,053 4,621 183 19,857 1,769 5
16 271 1,287 14,592 1,011 13,581 14,592 6
— 5,305 8,244 55,940 — 935 — 20,700 36,175 — — — — 56,875 ' — 7
— 1,251 9,191 6,613 — 636 6,116 — 13,365 — — — — — 13,365 — 8
290 — 25,902 116,096 __ __ 3,107 2,112 121,315 __ _ _ 121,315 9
306 6,827 44,624 193,241 1,571 9,223 2,112 156,391 36,175 13,581 206jl47 10
.13,431 25,809 67,805 2,315 1,783 46,938 251 24,714 71,903 11
672 4,986 9,505 46,518 — 127 172 — 22,591 24,226 — — — — 46,817 — 12
16 223 . 2,074 9,871 2,000 __ _ _ 11,648 _ 223 11,871 13
688 18,640 37,388 124,194 2,000 2,442 1,955 81,177 24,226 — 251 24,937 130;S91 — U
— *--- 15,654 25,485 — — — __ 1,528 23,957 __ _ _ 25,485 __ 15
70 934 1,743 8,699 — — — — 1,972 6,727 — — — — 8,699 — 16
187 1,820 15,597 35,719 __ 1,092 __ _ 9,000 25,991 _ .— 1,820 36,811 17— 1,980 2,380 10,661 — — — 10,661 — __ _ 10,661 _ 18
291 — 17,279 20,942 — 4,246 — — 25,188 — — — — 25,188 — 19
49
521 5,024 1,576 __ 5,470 _ _ 1,524 _ 5,000 _ 521 7,045 20
— 3,971 5,005 — 2,389 — 1,136 4,773 — 4,000 2,165 — - 10,938 2,408 21
3,201 — .8,074 3,143 — 5,474 — — 6,452 1,665 — 500 — — 8,617 — 22
3,873 3,402 24,087 7,297 __ 19,878 155 __ 17,722 __ • 5,500 '  4,108 27,330 23
36 220 12,968 4,783 — 1,722 — — 5,860 645 — — — __ 6,505 — 24
496 — 4,826 6,249 — 1,907 300 — 3,753 2,496 62 — — 2,145 8,456 — 25
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1 Kirvun eläinvak. yhtiö .............. 21,467 7,994 510 561
.
19,485 4,936 6,111 —
2 Jääsken eläinvak. yhtiö .............. 15,222 3,644 — 4,096 19,170 3,416 — . 300
3 Antrean eläinvak. yhtiö .............. 8,494 159 4,800 6,635 19,259 19,362 5,659 4,956
i Heinjoen pit. eläinvak. yhdistys . 
Sakkolan kunnan eläinvak. yhdis­
tys ................................................
6,153 __ 1,959 1,001 1,406 7,229 615 2,413 174
5
9,335 2,845 6,417 525 2,670
6 Kaukolan eläinvak. yhtiö .......... 11,887 520 7,900 966 3,770 17,785 2,179 4,893 98
7 Hiitolan eläinvak. yhdistys........ 7,970 232 9,344 670 2,774 16,398 1,330 3,150 —
8 Parikkalan kunnan eläinvak. yhd. . . 6,490 __ 2,552 __ 4,407 9,400 2,458 107 579
9 Jaakkiman kunnan eläinvak. yhd. . 12,777 — 7,799 — 5,593 12,503 — 7,408 1,260
10 Yhteensä — Summa 180,445 12,225 47,053 15,320 57,751 191,656 39,811 39,520 6,522
11
Mikkelin lääni. — S :t MIchels Iän.
Joutsan kunnan eläinvak. yhd. 2,576 714 — — — 1,000 1,057 725
12
Kuopion lääni. — Kuopio Iän.
Kiuruveden kunnan eläinvak. yht. 21,671 267 9,734 5,726 2,560 24,783 3,477 4,452
13 Pielaveden kunnan eläinvak. yhd.- 21,031 871 4,369 400 - --- 14,737 2,118 6,924 —
14 Karttulan eläinvakuutusyhdistys . 24,632 1,103 14,372 — — 21,811 2,815 12,394 —
15 Rautalammin kunnan eläinvak. 
yhdistys........................................ 600 1,472 .  1,000 1,072 _
16 Vesannon kunnan eläinvak: vhd. 8,594 93 1,619 1,507 2,194 8,190 2,840 1,184 593
17 Hankasalmen eläinvak. yhdistys . 11,663 1,618 1,317 — 2,463 4,765 — ■ 1,579
18 Yhteensä — Summa 88,191 3,952 30,094 8,949 6,226 72,984 17,087 24,954 2,172
10
Vaasan lääni. — Vasa Iän.
Närpps kreatursförsäkringsförening 49,331 632 2,996 48,411 2,874
20 Yttermark kreat. förs. förening .. 6,999 1,824 — 665 ---- 2,400 1,349 — 85
21 Jalasjärven kuun. eläinvak. yhd. 11,226 — — 260 — 8,750 750 459 —
22 Peräseinäjoen kunn. eläinvak. yhd. 6,886 676 1,770 56 — 3,540 1,451 2,845 —
23 övermark kreat. förs. förening .. 11,730 ’_ __ — — 8,100 1,100 ' — . 400
24 Malaks hästförsäkringsförening .. 15,205 — 255 — 9,635 1,945 ---- __
25 Solv hästföesäkringsförening.. . . . . 23,582 — — — — 22,200 800 — 1 ---
26 Korsholms Understödsförening . . . 16,411 5,079 — — — 8,424 2,891 — —
27 Kv vlaks kreatursförsäkringsföre- 
ning ............................................... 9,266 2,932 243 __ 7,825 1,752 _ _
28 Replot by  kreat. förs. förening .. 3,898 — — — — 3,700 50 —
29 Björkö by kreat. förs. fören. (Kep- 
lnt.)................................................ 4,030 1,086 _ 5,110 _ _ ' _
30 Laihian kunnan eläinvak. yhd. .. 14,258 1,400 10,170 1,167 32,122 58,480 600 — —
31 Vähankyrön eläinvak. yhdistys.. 9,734 138 — 2,253 436 10,070 1,488 1,003 —
32 Vörä krcatursförsäkringsförening . 19,080 834 — 603 — 15,100 2,480 —
33 Oravais hästförsäkringsförening .. 7,398 766 — 132 — 7,000 • 774 —
31 Munsala hästförs. förening . ___ 6,736 177 — ---_ 6,563 • 350 — ’ —
L) Tietoja ei ole saatu. — Uppgiiter ha icke erhällits.
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Markka i. -  Ma rk.
30,532 18,372 2,808 8,924 2,563 18,571 7,169 1,801 30,104 1
76 __ 22,962 50,319 — 2,135 — — 18,629 40,750 — — — ---• 59,379 6,925 2
9,370 __ 39,347 400 — 13,301 — — 17,182 175 5,000 — — — 22,357 8,656 3
88 — 10,519 788 — 3,641 — — 5,294 — 2,100 — — — 7,394 2,965 4
2,568 _t 12,180 -  439 __ 10,043 - . 33,815 5,331 10,023 33,282 533 __ _ __ 49,169 4,872 5
88 — 25,043 — — 6,984 — 4,064 7,616 3,432 — — , --- 11,048 — 6
112 __ 20,990 5,651 — 693 — •--- 1,620 4,724 — — — — 6,344 — 7
905 __ 13,449 220 — 10,000 1,447 2,000 5,861 4,656 2,150 1,000 . --- — ’ 13,667 — 8
4,998 __ 26,169 — — 14,981 — 627 — — 15,608 — — — 15,608 — 0
26,408 8,877 312,794 205,747 106,764 10,826 41,642 152,529 140,880 76,134 11,367 10,395 390,805 25,826 10
— 508 3,290 9,667 — — - — 2,020 7,647 — . — — — 9,667 — 11
' 7,245 39,957 6,224 13,096 4,526 15,423 6,686 75 1,662 23,846 12
35 2,857 26,671 14,641 — 1,929 1,500 *--- 7,159 480 — 1,350 6,816 2,265 18,070 — 13
1 _ 3,087 40,107 7,783 — 9,825 3,156 — 11,722 — 2,800 — 6,242 , 20,764 — 14
_ 2,072 17,321 __ __ __ __ 5,737 4,299 7,285 __ __ __ 17,321 __ 16
! 1,200 — 14,007 1,277 — 1,187 — 4,443 3,416 — 6,907 — — — 10,323 3,416 16
315 5,476 14,598 24,464 1,000 1,579 — 32,976 21,129 — 38,890 — — — 60,019 — 17
8,795 11,420 137,412 71,710 1,000 27,616 4,656 41,945 64,586 11,465 53,082 4,225 8,478 8,507 150,343 3,416 18
220 1,454 52,959 16,174 226 2,345 18,745 18,745 19
5,654 __ 9,488 26,146 — 7,722 — — 9,890 15,908 — — — 8,070 33,868 — 20
1,020 507 11,486 846 — 2,900 — 1,254 — — 5,000 — — — 5,000 — 21
829 723 9,388 8,846 — 873 — 12 8,570 — — — 1,161 ---- 9,731 — 22
2,012 118 11,730 110 450 — 6,440 — -T— 7,000 — — — 7,000 — 23
3,880 — 15,460 — — — 500 — 500 — " --- 500 — 24
582 — 23,582 ’) ’) 0 0 0 ') ‘) ■) 0 ’) ■) „ 0 — 25
— 10,175 21,490 52,279 5,000 16,552 40,727 57,279 — 26
__ 2,864 12,441 40,290 __ ■ 600 __ __ 3,827 37,063 __ __ __ — 40,890 — 27
20 128 3,898 470 — — — — — — — — — 470 470 — 28
6 __ 5,116 1,621 1,621 1,621 — 29
37 __ 59,117 1,370 — — 4,533 ---' — — 5,903 — — — 5,903 — 30
— — 12,561 — — — — 436 — — 436 — — — 436 — 31
267 2,670 20,517 18,640 — — — — 17,898 — — — — 742 18,640 — 32
— 522 8,296 12,165 — ---' — — 8,312 3,853 — — — — 12,165 __» 33
t --- — 6,913 10,209 — — — — 10,209 — — — — — 10,209 — 34
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1 Yli- ja Alahärmän eläinvak. yhd. 13,792 225 4,743 14,089 14,867 7,687
2 Kauhavan kunn. eläinvak. yhd. 5,178 — — 4,637 885 6,280 — — 1,442
3 Lapuan eläinvak. yhdistys.......... 8,092 — — — — 3,300 1,061 .— —
i Pedersöre komm. hästförs. förening 6,897 1,960 — — 1,587 9,561 700 — —
5 Purmo hästförs. förening .......... 8,759 218 — 240 638 9,140 715 — __
6 Larsmo hästförs. förening .......... 5,982 118 — 30 — 1,800 -  498 — —
7 Esse hästförs. förening ................ 3,738 1,256 — 218 — 1,100 579 — \ ---
8 Kronoby kreatursförs. förening .. 20,191 1,024 — — 16,981 36,796 800 — —
9 Oja hästförsäkringsförenine ___ 2,380 738 — 645 3,312 7.000, 75 — —
10 Vetelin kunn. hev. vak. yhd. .. 6,658 1,057 — 4,865 — 9,000 1,198 — 763
11 Perhon kunn. eläinvak. yhdistys . 4,500 — — 8,513 — 7,935 1,200 — 592
12 Kaustisten kunn. eläinvak. yhd. 6,750 1,730 — 4,938 — 12,000 800 — 135
13 Gamlakarleby häst. förs. fören. .. 17,080 4,705 — — — 15,650 2,006 — __
14 Nedervetil kieat. förs. förening .. 6,832 520 — 230 — 2,500 640 — —
15 Kälviän hev. vak. yhtiö.............. 6,225 — . --- 2,839 — 6,225 500 158 —
16 Lohtajan eläinvak. yhdistys........ 3,297 834 — 3,442 — 6,405 334 — —
17 Himangan eläinvak. yhdistys___ 162 — — 391 5,130 5,230 440 — —
18 Kannuksen hev. vak. yhtiö ........ 8,209 — — 8,205 — 8,625 750 — —
19 Lestijärven eläinvak. yhdistys . . . 3,241 160 — 1,614 — 2,270 1,080 — —
20 Lappajärven eläinvak. yhdistys 13,723 949 — 25 — 900 1 2,520 — —
21 Vimpelin eläinvak. yhdistys___ 2,103 — — 4,560 232 5,975 432 — 475
22 Kortesjärven kunn. hevosvak. yhd. 3,478 — — 275 — 2,862 546 — —
23 Alajärven eläinvak. yhdistys........ 2,393 268 — 364 — — 606 — 251
24 Kuortaneen, hev. vak. vtu istys.. 14,707 659 — 276 — 11,000 975 — —
25 Alavuden eläinvak. yhdistys........ 12,563 2,619 — — — 7,482 2,071 — —
26 Töysän eläinvak. yhdistys.......... 2,982 356 — — — 1,050 560 — —
27 Keuruun kunt. eläinvak. yhtiö .. 690 1,737 — — — — 250 — —
28 Virtain eläinvak. yhdistys.......... 27,118 4,932 1,475 — — 19,305 8,407 — —
29
30
Ähtärin eläinvak. yhdistys..........
Yhteensä — Summa
3,701
437,191 40,298 13,640
3,010
63,776 75,412
8,150
442,716
587
58,671 4,465 4,143
31
Oulun lääni. — Uleäborgs Iän.
Ylikiimingin eläinvak. yhdistys.. 2,594 230 2,824
32 Kalajoen kunnan eläinvak. yhd. 8,008 2,324 — 14 — 5,375 667 — —
33 Ylivieskan kunnan eläinvak'. yhd. 9,882 592 — — — 4,775 590 — —
34 Pyhäjoen eläinvak. yhdistys___ 927 384 — — — 300 200 — —
35 Merijärven eläinvak. yhdistys . . . 12 — — — 3 — 15 ■--- —
36 Oulaisten kunnan eläinvak. yhd. . 5,475 — — 180 493 3,000 3,000 — 148
37 Hailuodon hevosvak. yhtiö ___ 8,001 4,353 — 95 — — 665 — —
38 Sievin kunnan eläinvak. yhdistys. 5,077 — — 6 — 2j872 660 — —
39 Yhteensä — Summa 39,976 7,653 — 295 726 19,146 5,797 — 148
40 Yhteensä koko maassa — Summa 
för hela landet............................ 815,683 87,878 90,787 89,900 143,144 763,660 145,836 69,664 12,985
x) Tietoja ei ole saatu. — Uppgifter ha icke erliällits.
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10,295 32,849 0 o 0 *) • >) 0 0 ■) *) *) r  0 o 3
1
2,978 __ 10,700 510 16,663 6,728 6,165 18,736 23,901 — 2
__ 3,731 8,092 6,701 — 6,396 — — 7,901 — — — _ 5,196 13,097 — 3
183 __ 10,444 28,699 — — — 24,592 ' 4,107 — — — — 28,699 4
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